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El presente documento es el resultado de un proceso investigativo en el que se generan 
aportes para la comprensión del fenómeno de las nuevas tecnologías y su interacción familiar, es 
por eso, que se presenta un diálogo entre la psicología y las ciencias sociales y humanas con el fin 
de identificar y analizar cómo los mediadores tecnológicos intervienen en las interacciones madres, 
padres e hijos y su relación con los vínculos afectivos. 
Teniendo en cuenta el objetivo anteriormente planteado, la presente investigación se 
desarrolló bajo la perspectiva del pensamiento sistémico complejo, puesto que comprende el 
fenómeno desde su totalidad y la red de relaciones y retroalimentaciones que permiten una mirada 
enriquecedora e interdisciplinar de la influencia de las nuevas tecnologías en la interacción 
familiar. De igual manera, en el desarrollo de la investigación, se contó con la valiosa participación 
de 13 familias con hijos pertenecientes a la primera infancia (0 a 6 años) que residen en la ciudad 
de Bogotá, y Boyacá. 
En este orden de ideas, la exposición de la tesis se divide en cuatro capítulos. En el primero 
de ellos, titulado Nuevas Tecnologías y familia como fenómeno de investigación, en este capítulo, 
el lector encontrará la descripción y contextualización de los principales factores que hacen parte 
de la investigación del fenómeno, esto, con el fin de presentar las perspectivas actuales con las que 
se ha asimilado el fenómeno y se comprenda la relevancia de la investigación dentro las dinámicas 
familiares y las nuevas tecnologías. 
El segundo capítulo, titulado fundamentación teórica y metodológica del uso de las 
tecnologías en las dinámicas familiares, expone los aspectos bases del fenómeno de investigación 





teórico conceptual y sus aspectos metodológicos, lo que permitirá una comprensión global de la 
lógica que sustenta la investigación. 
El tercer capítulo, titulado Datos con relación al fenómeno de investigación, el lector 
encontrará cada uno de los resultados de las 13 familias que hicieron parte de la investigación, 
presentados a través de 4 categorías: la primera de ellas es la caracterización de la familia; la 
segunda es la caracterización de los elementos tecnologías; la tercera categoría hace alusión a la 
naturaleza de la relación, y por último la categoría de familia con y sin uso de nuevas tecnologías. 
Finalmente, en lo que corresponde al cuarto capítulo, titulado Análisis y discusión con 
relación al fenómeno de investigación, se expone a manera de discusión, los resultados 
encontrados en el acercamiento a campo, y a partir de él, para así exponer el análisis donde se 
articula las voces de las familias con los postulados teóricos e investigativos que hacen parte del 











CAPÍTULO I - NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FAMILIA COMO FENÓMENO DE 
INVESTIGACIÓN 
El presente capítulo ofrece una descripción y contextualización de los principales factores 
que hacen parte del fenómeno de investigación, el cual es las nuevas tecnologías y su intervención 
en las interacciones madre padre e hijos y su relación con los vínculos afectivos. Esto se elabora 
con el fin de presentar las perspectivas actuales con las que se ha asimilado el fenómeno de 
investigación y se comprenda la relevancia de la investigación dentro las dinámicas familiares y 
las nuevas tecnologías. 
1.1. Sociedad del conocimiento y sociedad de la información. 
La sociedad del siglo XXI se encuentra en un momento histórico de constante cambio en 
el que el desarrollo está basado en la creación de un modelo económico fundado en el conocimiento 
y la alta tecnología, lo cual genera la creación de vínculos de interdependencia a nivel mundial y 
una intensificación de prácticas competitivas a lo largo del planeta (Medina & Velasco, 2014). 
Con la intención de entender teóricamente esta serie de transformaciones han surgido conceptos 
como sociedad en red, sociedad del conocimiento, postfordismo, sociedad de la información, 
sociedad del saber, capitalismo cognitivo, entre muchos otros. Sin embargo, los conceptos de 
sociedad del conocimiento y sociedad de la información son empleados por las organizaciones 
multilaterales, ya que son los idóneos para llevar a cabo un adecuado entendimiento de los cambios 
constantes de la actualidad con relación a la introducción de la sociedad artificial y las nuevas 
tecnologías. 
Sociedad de la información es un término que fue utilizado por primera vez por Daniell 





postindustrial. En este libro, la sociedad de la información es formulada como un eje principal de 
conocimiento teórico, en el que se advierte que los servicios basados en el conocimiento habrán 
de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad asegurada en la 
información. Posteriormente, el término sociedad de la información reaparece con fuerza en los 
años 90, en el contexto del desarrollo de las nuevas tecnologías y el desarrollo del internet (Burch, 
2006). 
A partir de ese contexto, el concepto de sociedad de la información, con relación a la vida 
política e ideológica que se venía construyendo, se fue desarrollando en torno al crecimiento 
globalizador neoliberal. Esto lo llevó a convertirse en un concepto clave para entender el rol de las 
tecnologías de la comunicación y el desempeño que estas tendrían dentro de la acelerada 
globalización económica. La sociedad de la información se relaciona con los conceptos 
implementados por el flujo globalizador como el internet, el teléfono, el celular, la televisión, el 
computador, entre otros (Burch, 2006). 
Ahora bien, la sociedad del conocimiento es un concepto que surge a finales de los años 
90, y es implementado en medios académicos, como una alternativa que puede ser generada frente 
a la noción de sociedad de la información. 
La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del 
conocimiento”, o su variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas 
institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al tema, que busca 
incorporar una concepción más integral, no en relación únicamente con la 





Es importante mencionar que, en la sociedad actual, las condiciones de reproducción de 
conocimiento y procesamiento de información han sido alteradas por la revolución tecnológica 
centrada en el procesamiento de la información, en relación con la generación del conocimiento y 
las nuevas tecnologías de la información. Una muestra de esto se puede evidenciar en el foro 
realizado en la Escuela Normal Superior del distrito de Barranquilla, sobre la sociedad de la 
información en 1996, en el que se planteó que la sociedad de la información debía convertirse en 
la sociedad del aprendizaje permanente. Teniendo como objetivo que las fuentes de la educación 
y la formación debían extenderse fuera de las instituciones educativas tradicionales hacia el hogar, 
la comunidad, las empresas y las colectividades sociales (Carvajal, 2015). 
Esto ocurre porque se entiende que bajo el concepto de sociedad de la información se 
considera al hombre como sujeto receptor, que además es un agente pasivo de un sistema 
comunicativo. Sin embargo, se hace necesario, para llegar a la sociedad del conocimiento, que el 
hombre tenga la capacidad de diferenciar entre la información y la comunicación, para así poder 
llegar a un juicio crítico en el que se logre desarrollar la capacidad de discernimiento (Carvajal, 
2015). 
Para llegar a la sociedad del conocimiento, la información debe ser evaluada como 
verdadera o falsa, ver si la información que se obtiene es pertinente o irrelevante, interesante o 
tediosa. Por lo tanto, se puede decir que la construcción del conocimiento es un proceso de 
elaboración, en el que se selecciona, se organiza y transforma la información que se recibe de las 
diversas fuentes. En este punto es importante señalar que, en la actualidad, la mayoría de dichas 
fuentes son tecnológicas, y son estas las que permiten establecer una relación directa entre la 





Uno de los problemas contemporáneos para lograr dar el tránsito de la sociedad de la 
información a la sociedad del conocimiento radica en el hecho de que hoy en día es más fácil 
acceder a la información, lo que conlleva a que la selección de información es más difícil, ya que 
no toda la información que se obtiene es pertinente para generar conocimiento. 
Esta competencia de saber buscar, valorar y seleccionar, estructurar y 
aplicar la información para elaborar conocimiento útil con el que afrontar las 
problemáticas que se presentan, es un valor característico de la sociedad del 
conocimiento. Es una sociedad que tiene continuos avances científicos y 
tecnológicos en todos los campos del saber. El conocimiento se renueva 
continuamente y velozmente (Carvajal, 2015, p.1). 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es importante mencionar lo planteado por 
Balderas (2009) en su escrito ¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento? puesto 
que, en el texto se menciona cómo actualmente la era de la información ha generado 
transformaciones en el diario vivir, llegando al punto en que la velocidad con la que se produce y 
viaja la información va marcando el ritmo del mundo. Esto obliga a preguntar si ¿realmente tener 
acceso a la información, producirla y sistematizar de manera veloz, genera conocimiento? Debido 
a que, llegar a producir conocimiento es contar con herramientas y recursos científicos que ayuden 
a la transformación del entorno, para así hacer del mundo un mejor lugar para vivir (Balderas, 
2009). 
La anterior pregunta y los usos que se efectúan con las tecnologías permiten evidenciar la 
diferencia existente entre los conceptos de sociedad de la información y sociedad del 





permite entender que, por un lado, la sociedad de la información tiene como característica 
principal, contar con una extensa cantidad de datos, generar un acceso en todas partes del mundo 
y sin un límite de fronteras. Asimismo, cuenta con comunicación en tiempo real e instantánea, en 
el que la información circula constantemente por el mundo, conllevando a que los usuarios no sólo 
sean consumidores, sino, que también sean productores de la información. Mientras, por otro lado, 
la sociedad del conocimiento es vista como una etapa hacia la que se dirige la humanidad, a la que 
sólo se llega si la información pasa de ser una masa de datos indiferentes y se empieza a usar como 
fuente de poder (Balderas, 2009). Al respecto señala Balderas que: 
La sociedad del conocimiento no puede ser vista como un cúmulo de datos, 
no puede ser medida por la cantidad de bibliotecas, computadoras o libros con las 
que cuente un país y menos aún puede asegurarse que es un lugar físico en el que 
se alojen e intercambien capitales financieros (Balderas, 2009, p. 76) 
A modo de conclusión, es importante resaltar que tanto la sociedad del conocimiento como 
la sociedad de la información son conceptos cuya relación se basa en el uso que los seres humanos 
hacen de la información a la que tienen acceso, y que dicho acceso a la información, en la sociedad 
actual, se encuentra mediado por la revolución tecnológica. Por lo tanto, lo que caracteriza tanto a 
la sociedad de la información como a la del conocimiento es la forma en la que los seres humanos 
son capaces de generar conocimiento. Esto obliga a adelantar un análisis de los medios que 
posibilitan el conocimiento, es decir un análisis de las tecnologías de la información y la 
comunicación, puesto que son estas las que posibilitan la comunicación. La comunicación actual 
de los seres humanos se encuentra mediada por la digitalización, que se presenta como una de las 
principales técnicas para el desarrollo de la sociedad, lo cual permite que se dé lugar a nuevos 





poco, las relaciones interpersonales, los sistemas de producción, la educación y el entretenimiento, 
generando la posibilidad de crear nuevas formas de trabajo impuestas por las nuevas tecnologías 
y el cambio de los modelos político-económicos (Crovi, 2002). 
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La presente sección señala brevemente la forma en que las tecnologías hacen parte de las 
prácticas cotidianas de los seres humanos. En este sentido, es pertinente señalar que existen 
diversos tipos de tecnologías: hay tecnologías limpias, que son aquellas que se emplean cuando se 
usan los recursos que proporciona el medio ambiente sin alterar el contexto de forma nociva; hay 
tecnologías blandas, que son aquellas que no son tangibles, sino que están vinculadas a la 
administración, la gestión o la planificación; también existen tecnologías duras, que son aquellas 
que emplean técnicas para la producción de materiales y otros elementos; igualmente, están las 
tecnologías fijas, que son aquellas que no suelen sufrir cambios o modificaciones salvo algunas 
ocasiones especiales; están las tecnologías flexibles, que son un grupo expansible en el cual se 
combinan tanto materiales, como conocimientos y todo tipo de herramientas de trabajo; entre 
muchos otros tipos (Universidad Internacional de Valencia, 2017).. Sin embargo, se puede afirmar 
que el tipo de tecnología que más influencia tiene en la vida cotidiana del hombre son las 
tecnologías de la comunicación y la información. 
Como se mencionó en la sección anterior la sociedad de la información y la sociedad del 
conocimiento, desde sus principios, han tenido como fuente de desarrollo y crecimiento las nuevas 
tecnologías. Estas nuevas tecnologías han sido creadas a través de la unión de las 
telecomunicaciones, la informática y la microelectrónica (Fundación tripartita para la formación 
en el empleo, 2005), lo cual da lugar a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 





permiten el acceso, la producción y la comunicación de información que puede ser presentada en 
diferentes códigos (Fundación tripartita para la formación en el empleo, 2005). 
Así mismo, las TIC están presentes en todo ámbito de la sociedad, puesto que la 
globalización y la urbanización, influyen en el avance tecnológico y en la fuerza que este ha tenido 
en el desarrollo de la humanidad. 
La rápida proliferación de la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) es una fuerza imparable que afecta prácticamente a todas las 
esferas de la vida moderna, desde las economías a las sociedades, de las sociedades 
a las culturas y las culturas a la vida cotidiana (UNICEF, 2017, p. 6). 
Cuando se habla de las TIC se hace referencia a toda tecnología que permite el acceso, la 
producción, la presentación y transformación de la información que está presente en todo ámbito 
de la vida: social, familiar, escolar, etc. Las TIC se clasifican en tecnología como la televisión, el 
teléfono, el teléfono celular, computadores, radios, reproductores de audio, reproductores de video, 
consolas de videojuegos, tabletas e internet (EnTICconfio, 2017). 
Las TIC, además, sirven para diversos fines, como la diversión, el aprendizaje, la 
generación de nuevos espacios para las relaciones sociales, para saber lo que está pasando en el 
mundo, generar opiniones en diversos temas, pretendiendo la disminución de distancias. La 
comunicación y el intercambio de información se presentan cada vez de una manera más rápida y 
eficiente (EnTICconfio, 2017). 
La aparición de lo que conocemos hoy como tecnologías de la información 





cambio en la forma que entendemos nuestras actividades cotidianas (Berner & 
Santander, 2012, p. 181). 
Así mismo, las TIC, producen cambios en torno a las relaciones sociales de los niños, niñas 
y adolescentes, debido a que las interacciones con otros agentes sociales como la familia, los 
docentes, los trabajadores y estudiantes tienen nuevas formas de generarse a través de la 
tecnología. Estas relaciones se crean, se regeneran y crean nuevos campos que transforman todo 
entorno social (Bernete, 2009). Por lo tanto, las TIC, generan una transformación en los procesos 
de producción de la información en el que uno de los sentidos más frecuente es la socialización 
que tiene los niños, niñas y adolescentes. Esto genera que ellos se desconecten del mundo social 
para vivir en un mundo digital. Aunque, es importante tener presente que el concepto de las TIC 
es introducido por los adultos, puesto que los niños, niñas y adolescentes desde muy pequeños 
están relacionados y creciendo en compañía de estas (Bernete, 2009). Los niños, niñas y 
adolescentes de la actualidad usan el internet como algo natural, debido a que cada generación 
naturaliza los procesos a los cuales se van enfrentando con el tiempo, por lo tanto, la tecnología 
tiende a alcanzar ese proceso de naturalización (Bernete, 2009). 
En este sentido, es importante señalar que tanto la sociedad de la información como la 
sociedad del conocimiento generan formas de interacción entre los sujetos de diferentes 
generaciones, pero esas interacciones son mediadas por el uso y consumo de las TIC, un ejemplo 
claro es el uso del internet, ya que cada una de las generación hacen uso internet de manera 
partículas, en las generaciones de 1960 a 1988, hacen uso del internet para informarse, acceder a 
contenido de entretenimiento y conectarse con sus familiares, mientras que las generaciones del 





evidenciar que la incorporación de la tecnología ya hace parte de la vida cotidiana de los seres 
humanos (Barrios, 2009). 
Lo señalado en los párrafos anteriores muestra la importancia generacional al momento de 
establecer relación con las TIC. Las TIC generan un nuevo lenguaje y es el que marca la diferencia 
entre la comunidad que tiene acceso a los códigos tecnológicos y los artefactos, y las comunidades 
que son excluidas de esas nuevas formas de construcción de sentido. A esto se le conoce como 
brecha digital generacional, que hace una diferencia entre los nativos digitales (aquellos que nacen 
en un mundo en el que las TIC ya están incorporadas) y los migrantes digitales (aquellos que nacen 
en un mundo en el que las TIC no están incorporadas, pero que se ven obligados a aprehender a 
emplearlas). Esto ocurre porque las sociedades contemporáneas ponen todos los desarrollos en las 
fuerzas tecnológicas ligando directamente la comunicación y la información (Barrios, 2009). 
El conocimiento, entendido como el saber, está directamente relacionado con la posibilidad 
de acceso a las fuentes de información con relación a las TIC, en el que las competencias 
tecnológicas les permiten a los niños, niñas y adolescentes el acceso a fuentes de red para el 
consumo y el uso de la información que se requiere (Barrios, 2009). 
En las nuevas sociedades, los niños, niñas y adolescentes tienen más acceso al uso y 
consumo de la tecnología en relación a la información y la comunicación, puesto que esa 
generación cuenta con mayor acceso a herramientas. Sin embargo, en este punto hay que tener 
claro que el saber no se centra en la información aprendida, sino en el uso que se hace de esa 
información y la competencia que se adquiere, por lo tanto, las relaciones intergeneracionales 
sufren transformaciones a medida que los niños, niñas y adolescentes adquieren más uso de los 





Las TIC han llegado a convertirse en un gran acompañamiento para la cotidianidad de la 
vida, y han generado grandes afectaciones, especialmente en los niños, niñas y adolescentes que 
frecuentemente las usan, puesto que se encuentran expuestos a sus influencias. Algunos padres y 
educadores ven con cierta desconfianza que los niños se ‘enamoren’ de las TIC demasiado 
temprano, pues consideran que éstas fomentan el aislamiento y deterioran el desarrollo de las 
habilidades sociales (Díaz, 2007). 
En relación a lo descrito en el párrafo anterior es importante mencionar que los medios de 
comunicación generan una reestructuración de los patrones de las relaciones interpersonales y 
sociales, donde las TIC han generado gran impacto en la población infantil y adolescente (Cerrato 
& Figuer, 2010). 
Desde la perspectiva psicosocial, se pueden destacar aquellos estudios que han centrado su 
interés en analizar el impacto que las TIC pueden tener en las relaciones interpersonales, ya sean 
en la familia y/o con los amigos/as. En relación con el consumo de TIC, por parte de los/las 
adolescentes, la investigación más clásica sobre medios audiovisuales se ha focalizado en la 
familia como unidad natural de consumo por la razón que muchos equipamientos audiovisuales se 
encuentran localizados en los hogares y su uso suele ser doméstico. En algunos estudios se ha 
señalado cómo los medios y su uso tiene diversas funciones sociales en la vida familiar (Llull, 
1990; Morley, 1986; Silverstone, 1994), citado en (Cerrato & Figuer, 2010). 
Ahora bien, un estudio realizado por Graner y sus colegas, acerca del uso que hacen los 
niños, niñas y adolescentes del internet y el móvil, hace alusión al hecho de que muchas de las 
conductas realizadas por ellos son adictivas, debido a que generan estados de gratificación y 





puede presentarse de manera problemática y es justo esto lo que hace necesario adelantar estudios 
sobre la respuesta que se tiene, como sociedad, frente a la implementación de las TIC (Graner, 
Beranuy, Sánchez, & Chamarro, 2007). 
La implantación de las TIC favorece la aparición de nuevos modelos sociales en relación 
con el individualismo de la red, puesto que los individuos constituyen nuevas relaciones a través 
del internet, por lo tanto, las TIC permiten generar un cambio drástico en las estructuras 
tradicionales de la familia, comunidad y trabajo (Graner, et al., 2007). 
En el sentido de los párrafos anteriores, es importante mencionar que la red de internet 
genera el aumento de conductas adictivas, puesto que activa la red de conductas reforzantes que 
generan un estado de dependencia en los niños, niñas y adolescentes. Es allí, donde, por ejemplo, 
el teléfono móvil entra a jugar un papel importante en esa relación, convirtiéndose en un elemento 
de componentes íntimos y personales dentro de las relaciones de los niños, niñas y adolescentes, 
siendo un avance tecnológico que se volvió un elemento de la vida diaria de los usuarios, lo que 
ha marcado un cambio drástico en sus relaciones (Graner, et al., 2007). 
Miguel Gómez, en su investigación Reflexiones críticas sobre el uso y el impacto de las 
Tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos educativos (2014) realiza un 
análisis de los procesos de conocimiento, el aprendizaje de habilidades y el desarrollo integral con 
relación del entorno de los niños, niñas y adolescentes. En ese escrito, el autor plantea que las TIC 
constituyen diversas estrategias y recursos que permiten mejorar las prácticas académicas y las 
prácticas en los procesos de aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esas 





transformando las pautas de interacción de unos con otros, logrando la modificación de aspectos 
esenciales del ser humano (Gómez, 2014). 
Gómez (2014), además, hace énfasis en que el acceso a la información a través de la 
tecnología no constituye más que una pequeña parte del conocimiento y puede que sea poco 
significativa para los procesos educativos. Esto ocurre debido al hecho de que, en muchas 
ocasiones, el conocimiento se confunde con la simple acumulación de información. Sin embargo, 
y conforme a lo anterior, también es necesario señalar que, aunque se tiene claro que las TIC 
permiten el acceso, acumulación y organización de variadas informaciones, esto no genera en su 
totalidad la producción de conocimiento. 
Las TIC, en relación a educación,  juegan un papel importante, puesto que la incorporación 
de estas en las comunidades educativas ha dejado de ser una opción, debido a que todas las escuelas 
están implementando y desarrollando iniciativas para la inclusión de esas herramientas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto los sistemas educativos intentan conectar las 
demandas sociales de la sociedad del conocimiento como las nuevas características que necesitan 
los estudiantes (Severin, 2010). 
Por lo tanto, las TIC, en el ámbito de la educación, logran el desarrollo de diferentes líneas 
de acción con un carácter general que permite la revisión de las diversas variables. Estas variables 
se pueden evidenciar de manera directa o indirecta y pueden afectar o verse afectadas por el mismo 
proyecto en el que estén suscritas. En el ámbito educativo se espera que el objetivo final de la 
implementación de las TIC esté directamente relacionado con el mejoramiento del aprendizaje y 
que su implementación esté directamente ligada con mecanismos de seguimiento y evaluación 





Como conclusión, es pertinente señalar que las TIC ejercen un rol decisivo en la sociedad 
contemporánea. Son elementos que están mediando las interacciones entre los sujetos, y que tiene 
repercusiones según el grado generacional de las personas que las emplean, es decir, la repercusión 
de las TIC en los migrantes digitales es diferente a la de los nativos digitales, y esto es el resultado 
de la interacción que cada una de las generaciones lleva a cabo con estas. Teniendo esto en cuenta, 
se presenta, a continuación, un breve acercamiento a cómo las tecnologías están presentes en las 
interacciones al interior de un grupo poblacional como es la familia. 
1.3. Interacción familia- Nuevas tecnología. 
Actualmente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se encuentran 
inmersas en las diversas dinámicas sociales y culturales, teniendo una interacción activa en las 
relaciones familiares. Las familias, como usuarios de las TIC, se convierten en un agente activo 
con relación al posicionamiento de estas dentro de la cultura. 
Adicional a lo anterior, las sociedades actuales se encuentran inmersas en la cultura digital 
que han generado los diversos avances tecnológicos, en los que el internet es uno de los elementos 
más importantes y con mayor fuerza para muchas de las sociedades. Esto ha facilitado que las TIC 
se incorporen en la vida diaria de las familias gracias a las múltiples utilidades que ofrecen en los 
hogares (Barrera & Duque, 2014). 
Las TIC intervienen en las relaciones familiares y modifican hábitos y costumbres de cada 
uno de los miembros de la familia, y esto genera, nuevas formas de contacto interpersonal en las 
familias, incidiendo, de manera particular, en las relaciones padres e hijos (Barrera & Duque, 





y conflictos, pero, asimismo, la posibilidad de establecer mejores y nuevas formas de relación 
entre los integrantes de la familia (Barrera & Duque, 2014). 
Así mismo, es importante mencionar lo dicho por Liliana Betancourt, jefa de la Unidad de 
Salud Mental del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, quien considera que el mal manejo de 
la tecnología en las familias afecta el desarrollo emocional de los niños y niñas, impactando en su 
proceso de socialización hasta causar, alteraciones del estado de ánimo (Erazo, 2017). 
En la medida en que los padres centran su atención en la tecnología, pierden la oportunidad 
de establecer contacto visual y de detectar expresiones faciales que comunican un mensaje de la 
vida de sus hijos. Esto puede generar en ellos sentimientos de inseguridad, de rabia y la creencia 
de que no son importantes en la vida de sus papás (Erazo, 2017). 
Las TIC, actualmente, son uno de los canales de socialización más potentes, y no lo son 
únicamente a través de los contenidos que transmiten, sino también a partir de las nuevas formas 
de establecer relaciones sociales, de acceder a informaciones, crear contenidos, comunicarse, en 
definitiva, de vivir en sociedad y en familia (Serdomas, 2015). 
Es importante mencionar que la integración de las TIC a los contextos familiares ha 
generado un rompimiento en los esquemas tradicionales, en los que, por ejemplo, los jóvenes 
juegan un papel clave al iniciar a sus padres en el uso de Internet, generando cambios importantes 
dentro los estructurales familiares con relación a la implementación de las TIC. Esto surge como 
resultado de las imposiciones sociales y académicas, que buscan que los jóvenes asuman la 






La integración de las TIC en el contexto familiar promueve cambios en el estilo de vida, 
los procesos de comunicación y en las estructuras de los vínculos dentro de las familias.  Por lo 
tanto, el hogar se configura como un ámbito de acceso a las TIC, que demanda la acción educativa 
de los padres mediante la comunicación con sus hijos y establece criterios de uso de estas 
herramientas en relación a la educación familiar, basada en aspectos como la afectividad, el 
optimismo y el refuerzo positivo, donde se trata de exigir madurez, cumplimiento de normas y 
límites con alto grado de comunicación y afecto (Hernández et al., 2014). 
Según INE (2013), el 99,4% de los hogares posee televisión, el 78% 
teléfono fijo, el 73,4% ordenador, el 70,3% posee DVD, el 43,5% mp3 y mp4 y el 
16,3% Tablet, llegando a superar, en ocasiones, al número de miembros que 
componen la unidad familia (Hernández et al., 2014, p. 52). 
A modo de conclusión, es imperante resaltar, que las TIC, actualmente hacen parte 
fundamental del sistema y las dinámicas familiares, puesto que se encuentran inmersas en las 
diversas dinámicas sociales y culturales, convirtiendo a la familia en un agente activo del 
desarrollo y uso de las TIC, facilitando la incorporación de estos elementos a la vida diaria de las 
familias llegando a modificar los hábitos y costumbres de cada uno de los miembros del núcleo 
familiar, lo que conlleva a que las familias a implementar distintas estrategias de afrontamiento 
frente a los diversos dilemas que se pueden presentar en el momento de hacer uso de las TIC. 
1.4.  Interacción Niños, Niñas y Adolescentes – Nuevas tecnologías. 
Las TIC tienen como objetivo diferentes fines entre los que destacan: generar 





simplemente funcionar como medio de entretenimiento, lo cual ha generado que poco a poco las 
actividades humanas se vayan ligando al mundo digital. 
Es importante mencionar que las TIC están inmersas en casi toda actividad humana de la 
actualidad. Esta interacción puede generar un resultado positivo o negativo frente al desarrollo que 
tiene en la sociedad, específicamente en los niños, niñas y adolescentes. Esto se puede evidenciar, 
por ejemplo, en las actividades académicas como lecturas, consultas y tareas escolares, las cuales 
están ligadas directamente con la comunicación virtual (Crespo, 2013). Actualmente la humanidad 
accede de manera rápida a los avances tecnológicos y los utiliza con mayor frecuencia cada vez, 
hasta convertirlos en una herramienta indispensable para el diario vivir (Crespo, 2013). 
Los niños, niñas y adolescentes están, frente al uso de las TIC, un tercio de su existencia, 
mucho más tiempo del que comparten con las personas, lo que permite pensar que el mundo virtual 
llega a superar al mundo real (Crespo, 2013). 
Dicho lo anterior, es importante tener claro que la expansión de las TIC no ha estado 
acompañada de una orientación o prevención por parte de los fabricantes sobre el uso que deberían 
darle los niños, niñas y adolescentes.  Por lo tanto, ha sido poca la precaución que se tiene de los 
riesgos asociados al uso de las TIC. Aunque, en este punto, es importante aclarar que el uso de las 
TIC no sólo tiene implicaciones negativas, puesto que las consecuencias positivas son 
innumerables (Iriarte, 2007). 
Lo anteriormente desarrollado permite señalar que la humanidad debe asumir con criterio 
la obligación de adaptarse a esta nueva realidad tecnológica, puesto que es muy complejo exigir 
que un niño, niña o adolescente dedique su tiempo libre a las tareas escolares u otras actividades 





Adicional a lo anterior, es pertinente señalar que los niños, niñas y adolescentes se han 
vuelto dependientes de las TIC, debido a que estas se han convertido en las herramientas más 
importantes para la comunicación y las relaciones sociales. Esto queda reflejado en lo expuesto 
por el García y López, quienes señalan que: 
Según datos del INE (2015) para 2014, el 91.2% de los menores de diez a 
catorce años había accedido a Internet en los últimos tres meses, ascendiendo este 
porcentaje paulatinamente hasta alcanzar el 96.5% a los quince años y el 97.8% 
entre los jóvenes (16-24 años) (García & López, 2013, p. 2). 
Ahora, teniendo en cuenta la demanda que tienen las nuevas tecnologías por parte de los 
niños, niñas y adolescentes, se hace pertinente reconocer las ventajas y las desventajas que esto 
puede traer. Algunas de las ventajas que se generan en el uso de la tecnología de la información y 
la comunicación son: 
1. El acceso a contenido adaptado y útil: los niños pueden aprender mucho a 
través de aplicaciones y contenido disponible tanto en aplicaciones específicas como en 
Internet de forma sencilla y directa (Mepiar, 2017). 
2. Para los padres: tienen la posibilidad de seleccionar un contenido adecuado 
respecto al uso que tienen sus hijos (Mepiar, 2017). 
3.  Entretenimiento no aislado: que un niño use una aplicación o un dispositivo 
para entretenerse no significa que tenga que estar solo: puede jugar con su familia, con sus 
amigos, a través de esa interacción, los niños niñas y adolescentes pueden socializar y 





4. Mejora de la atención, lectoescritura, memoria, cálculo mental: muchas 
aplicaciones están creadas con el fin de estimular la educación de los niños, niñas y 
adolescentes mediante juegos y cuentos (Mepiar, 2017). 
Por otro lado, algunas de las desventajas son: 
1. Aislamiento social: los niños, niñas y adolescentes frente al uso de las 
tecnologías como una Tablet o un smartphone pueden generar un espacio libre de las 
exigencias sociales. 
2. Entretenimiento fácil vs Entretenimiento difícil: las aplicaciones ofrecen todo 
lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan sin que estos tengan que trabajar. En 
cambio, cuando el niño juega solo, necesita estimular su creatividad e imaginación para 
poder divertirse (Mepiar, 2017). 
3. Dependencia: los expertos están de acuerdo con que los dispositivos electrónicos 
pueden causar adicción y dependencia, sobre todo si el uso de estos se hace sin ningún tipo 
de límites (Mepiar, 2017). 
4. Acceso a contenido violento: Al no existir una supervisión adecuada, los niños, 
niñas y adolescentes pueden acceder a contenido no permitido o violento con facilidad. 
5. Obesidad y problemas posturales: un menor que no juega con otros niños, que 
no hace deporte y que pasa todo su tiempo de ocio encerrado en casa jugando con 






Adicional a lo señalado en los apartados anteriores es necesario mencionar que las horas 
que los niños, niñas y adolescentes dedican al uso de las TIC han aumentado en los últimos años 
y cada vez la utilización es menos supervisada por parte de los adultos. Los niños, niñas y 
adolescentes utilizan las TIC en diferentes ámbitos de su vida, ya sea en la escuela, en el hogar o 
para las relaciones sociales, tanto para realizar tareas relacionadas con los deberes académicos 
como para el ocio y la diversión individual o con los amigos (Gairín & Mercader, 2018). 
Los niños, niñas y adolescentes utilizan las tecnologías de la información y 
la comunicación principalmente para actividades de ocio, entretenimiento y de 
relación con sus pares. Este uso de las TIC pone en manifiesto la gran flexibilidad 
que presentan estas tecnologías para transformarse y adquirir las dimensiones que 
las y los usuarios les quieran dar (Berríos & Buxarrais, 2005, p. 1). 
A modo de conclusión, las TIC permean las interacciones de los niños niñas y adolescentes 
de distintas maneras, produciendo prácticas positivas como negativas, y esto es resultado de que 
los niños niñas y adolescentes, desde tempranas edades, se encuentran expuestos a todas las 
oportunidades y peligros de un mundo digital, y justamente en esta población se hace hincapié en 
la sección subsiguiente. 
1.5.  Infancia digital. 
El Dr. Rahul Chodhari y el Dr. Joshua Hodgson, en un artículo académico de la revista The 
Time, habla sobre el uso de los medios digitales en la infancia. Ellos plantean que es importante 
tener claro que en un principio el entorno digital fue diseñado para los adultos, pero actualmente 
los niños constituyen más de un tercio de sus usuarios. Adicionalmente, señalan que tanto las 





aumentando y cambiando a medida que el niño se vuelve más independiente, más maduro y con 
un mayor desarrollo psicomotor y psicocognitivo (Chodhari & Hodgson, 2017). 
Según el artículo en cuestión los niños y las niñas actualmente están presentado un aumento 
en el uso de las tecnologías, el cual genera consecuencias en torno a su desarrollo biológico y 
social, y crea la presencia de enfermedades cercanas a la obesidad, el insomnio, problemas 
oculares, de salud mental, y problemas de memoria, aprendizaje o cognición. Sin embargo, 
también es pertinente tener en cuenta que el niño se puede ver perjudicado si no está inmerso en 
la era digital (Chodhari & Hodgson, 2017). pues, como se ha señalado, esta permea toda la 
cotidianidad. 
Los expertos han generado diversas discusiones frente al uso de la tecnología en torno a la 
infancia digital. En estas discusiones han llegado a replantear el uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación para los niños y niñas en sus primeras etapas del desarrollo, por 
ejemplo, estos autores consideran que “los niños menores de seis años deberían tener prohibido 
usar la tecnología digital” (Chodhari & Hodgson, 2017). 
El Doctor Rudkin (2017), en su investigación titulada Infancia digital: Asevillar el 
desarrollo infantil Hitos en el entorno digital, plantea que los niños, niñas y los adolescentes deben 
recibir apoyo en su viaje por el mundo digital y deben tener acceso a los mismos privilegios, 
información y derechos que disfrutan en el mundo analógico. 
Desde esta perspectiva se considera que el entorno digital ha creado para los niños y 
jóvenes diferentes oportunidades, pero no se tiene una conciencia total de los riesgos que se pueden 
presentar. Alguno de los riesgos más extremos son el acoso y el abuso sexual infantil. Así mismo, 





autoestima y aislamiento social. Estos riesgos presentan un daño real al desarrollo infantil (Rudkin, 
2017). 
Por ejemplo, la falta de sueño causada por el uso prolongado puede afectar 
la concentración, el rendimiento en la escuela y el bienestar general. La evidencia 
muestra que un niño de diez años debe tener entre 9 y 11 horas de sueño por noche 
(Rudkin, 2017, p. 6). 
De igual manera, en un artículo académico escrito por Susana Zavaleta (2012), sobre los 
efectos del uso de dispositivos tecnológicos en niños y niñas pequeños, se plantea que la televisión, 
los juegos de video, el internet y los aparatos tecnológicos se han vuelto un elemento más de la 
vida cotidiana de las niñas y los niños pequeños. Adicionalmente estas actividades no son 
controladas en un 100% por los padres. El uso de las tecnologías puede generar en los niños y 
niñas un rendimiento en sus actividades cognitivas si son usadas de la manera correcta, de lo 
contrario lo que generan es un atraso en ese desarrollo cognitivo (Zavaleta, 2012). 
Zavaleta se centra en las afectaciones que pueden generar los niños y niñas en su desarrollo 
por el uso de las nuevas tecnologías, por ese motivo señala que elementos como la televisión 
generalmente se asocian a efectos negativos por el hecho de que los niños pasan frente al televisor 
horas sin realizar nada productivo. En cambio, las tabletas tienen la opción de descargar 
aplicaciones de entretenimiento, que al mismo tiempo son educativas, de manera que los niños no 
sólo se entretienen visualmente, sino que también aprenden e interactúan activamente (Zavaleta, 
2012). Siguiendo la misma idea, es necesario señalar: 
A pesar de los factores negativos y las desventajas asociados a este tipo de 





el desarrollo y aprendizaje de los niños pequeños utilizándolos como recurso de 
enseñanza y entretenimiento (Zavaleta, 2012, p.  2). 
Por el argumento anteriormente expuesto se puede concluir que las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación pueden generar un apoyo en las habilidades físicas y mentales de 
los niños y niñas, o genera afectaciones físicas y mentales en ellos. Por lo tanto, a medida que la 
tecnología avanza, se hace necesario concebir maneras de mejorar la calidad de enseñanza infantil 
y su productividad. Con el uso de estas nuevas tecnologías se está logrando lentamente este 
objetivo, aunque, se debe de tener cuidado en no caer en el uso excesivo de las mismas (Zavaleta, 
2012). 
Así mismo, la influencia de la televisión y los videojuegos en el aprendizaje y las conductas 
infanto-juvenil de los niños, niñas y adolescentes. En un informe realizado por Valeria Rojas 
(Año), pediatra y neuróloga infantil, se plantea que la influencia que generan las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en los niños y niñas, en especial el televisor y los 
videojuegos, son impactantes en relación con las conductas y aprendizajes, particularmente en 
aspectos como conductas violentas, consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo, 
trastornos alimentarios, nutritivos, entre otros. 
Teniendo en cuenta esta serie de problemas que son producto del uso inadecuado de las 
TIC, es necesario tener en cuenta que el desarrollo neurológico y emocional del niño es distinto al 
del adulto, como lo señala Rojas al afirmar que: 
La maduración cerebral finaliza alrededor de los 18 a 20 años y este proceso 
a nivel cortical ocurre desde aéreas posteriores hacia anterior, es decir, las áreas 





crucial en funciones cerebrales superiores como la cognición, el control de la 
conducta, reflexión, juicio, etc. (Rojas, 2012, p. 81). 
En este punto, en el que se relaciona el desarrollo cerebral de los niños y las niñas y el 
consumo de la televisión y los videojuegos, es en el que se permite desarrollar una gran 
sensibilidad y conocimiento, como, por ejemplo, un aprendizaje ecológico y ambiental. Así 
mismo, es parte integral de la sociedad, pues permite generar educación (Rojas, 2012). Los niños 
y niñas menores de 5 años presentan la capacidad de fantasear y percibir las imágenes de la 
televisión como reales y verdaderas, antes de los 10 años la capacidad de razonamiento crítico y 
relacional es limitado. Por lo anterior, Valeria Rojas (2012), plantea que los niños y niñas menores 
de 10 años no deberían estar expuestos a programas cuyo contenido e imágenes pueden provocar 
trastornos del sueño y miedos que alteran su diario vivir. 
La adolescencia temprana es una etapa de desorganización de la personalidad y de 
inestabilidad de las conductas. Los programas actuales dedicados a adolescentes, en general, 
carecen de contenido valórico, es decir no responden a las necesidades propias de esta edad. Esto 
genera que, por ejemplo, los adolescentes que se encuentran expuestos a mayor contenido sexual 
en los medios tengan más probabilidades de iniciar actividad sexual a más temprana edad (Rojas, 
2012). 
Rojas (2012) además planeta, que según la teoría Cognitiva Social de Albert Bandura el 
ambiente, en el proceso de maduración cerebral, modela la conducta. Por lo tanto, se demostró en 
la investigación que los niños que observan conductas agresivas recompensadas suelen repetirlas 
posteriormente con mayor frecuencia que aquellos que observan esa misma conducta castigada. 





amigos y aquello que observan a través de los medios. En este punto cobra sentido hechos como 
que la televisión abierta colombiana tiene, en un 89% de su programación, caricaturas que se 
presentan en el horario infantil y que tienen escenas de violencia, ya sea física, psicológica o 
verbal. Lo que nos lleva a concluir que la tecnología de la información y la comunicación han 
transformado la vida cotidiana de los niños y sus familias (Rojas, 2012). 
Asimismo, es importante hablar de la investigación realizada por Paola Estrada, sobre la 
infancia digital, ella señala cómo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
los últimos años han tenido un gran avance, y, es justamente esto lo que le da importancia al 
conocido mundo digital en torno a la infancia y adolescencia, puesto que actualmente la realidad 
cotidiana de los niños, niñas y adolescentes está permeada por el constante uso de los celulares, 
las tabletas, los videojuegos, y ese uso se vuelve, excesivo (Estrada, 2015). 
El uso de la tecnología ha sido más en niños de edades cada vez menores, y 
no sólo los celulares han dado paso a esta fascinación por lo digital, sino que hasta 
los videojuegos han cambiado, hasta llegar al punto de poder transportarlos a todos 
lugares, creando así un mundo donde ya casi no se ven niños jugando a la pelota, 
corriendo o haciendo amigos en los parques, ahora todo es virtual (Estrada, 2015, 
p. 4). 
Ahora, Estrada, en su investigación, plantea que la primera infancia (de los 0 a 5 años), se 
encuentra en una etapa decisiva para el desarrollo de las capacidades, físicas, intelectuales, 
emocionales. Esta es una fase en la que los niños y las niñas forman las capacidades y condiciones 
esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. Por lo tanto, la tecnología en 





las nuevas tecnologías cuentan con programas interactivos y educativos, pero no todos los 
programas son positivos, puesto que existen programas que contienen violencia, léxico fuerte y 
agresivo (Estrada, 2015). 
Por los motivos anteriormente señalados, es importante hablar sobre el informe realizado 
por la UNICEF (2017), titulado Niños en un mundo digital, en el que exponen las formas en la que 
la tecnología va cambiando la manera en la que viven los niños, planteando que, si las herramientas 
digitales se aprovechan de la manera correcta, estas puede cambiar la situación de los niños que 
más las necesitan -sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, el 
desplazamiento o el aislamiento geográfico- conectándose a numerosas oportunidades y generando 
aptitudes para el desarrollo en la era digital (UNICEF, 2017). 
De igual manera, el uso que se hace actualmente de la tecnología está creando nuevas 
brechas que impiden que los niños y niñas alcancen todo su desarrollo y potencial. Donde, si no 
se controla el ritmo de sus avances, los riesgos a los que están expuestos los niños y niñas cada 
vez serán más grandes, generando que sean susceptibles a la explotación, el abuso, el ciberbullying, 
entre otros (UNICEF, 2017). 
Los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años están conectados al mundo digital en 
una forma tan abismal que se puede afirmar que de cada 3 niños hay dos que tienen acceso al 
internet. En este sentido, es pertinente tener en cuenta que los niños y niñas menores de 15 años 
tienen la misma posibilidad de usar el internet que los mayores de 25 años. Para los niños, niñas y 
adolescentes el acceso en línea es cada vez más personal y tiene carácter privado y está menos 





Adicionalmente, el informe de UNICEF (2017) plantea que el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación brinda ayuda en los procesos de aprendizaje y 
educación en la niñez, especialmente en zonas remotas. La tecnología digital tiene un enorme 
potencial para ampliar el alcance de la educación y mejorar su calidad, pero lo que no funciona en 
la educación no puede arreglarse solo con la tecnología. Es necesario complementar el aprendizaje 
de la niñez completamente con herramientas digitales, con maestros. Así mismo, el uso de las 
nuevas tecnologías intensifica el riesgo para los niños y niñas, lo que genera intimidación, además 
de nuevas formas de abuso y explotación infantil y contenido sobre abuso sexual infantil 
(UNICEF, 2017). 
Por ese motivo, y a modo de conclusión, los niños y niñas en la primera infancia se 
encuentran expuestos al mundo digital que presentan tanto riesgos como oportunidades, pero dicha 
exposición, independiente de la supervisión o no de los padres, se ve cada vez más intensificada 
debido a que las TIC se vuelven elementos que permean con mucha facilidad las prácticas 
cotidianas. Esta interacción que se presenta entre las TIC y los niños y niñas, por la forma en la 
que se da, genera una serie de transformaciones en lo que son las primeras etapas de desarrollo 
infantil. Este es un elemento que es abordado en la sección subsiguiente. 
1.6. Desarrollo infantil - Nuevas tecnologías. 
Como se señaló en la subsección anterior los niños y niñas, desde su nacimiento, están 
inmersos en unas prácticas en las que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación se hace totalmente necesario, y esa exposición, poco a poco, ha cambiado el modo 
en el que los niños y niñas perciben el mundo (Rodríguez, 2017). El uso de las nuevas tecnologías 
en la primera infancia cambia el desarrollo del cerebro de los niños y niñas, pero ese cambio no 





interacción que estas presentan con las tecnologías, pueden ser una herramienta importante para el 
desarrollo y el aprendizaje de habilidades como el razonamiento lógico, el lenguaje y la motricidad 
fina (Rodríguez, 2017). 
En una de la investigación realizada por Lisa Guernsey (2012), directora de tecnologías de 
aprendizaje de la fundación New America, se plantea que, si se utiliza de manera adecuada la 
tecnóloga en los primeros años de vida, los niños y las niñas pueden tener habilidades en zonas 
cerebrales que se desarrollaban mucho más tarde, generando que los niños y las niñas crezcan con 
habilidades para la utilización de diversos dispositivos (Guernsey & Levine, 2012). 
Sin embargo, el uso de las tecnologías no puede ser un uso pasivo o incontrolado, ya que 
debe ser obligatorio el acompañamiento de sus padres en el momento en que los niños y las niñas 
interactúen con la tecnología, donde tengan una participación y se les controle el tiempo de su uso. 
Del mismo modo, los padres no sólo pueden darle a los niños y las niñas el dispositivo para que 
se entretengan o estén tranquilos, contrariamente deben usar la tecnología para las aplicaciones 
interactivas que les permitan a los niños y las niñas tener una estimulación en su desarrollo 
(Guernsey & Levine, 2012.). 
Así mismo, Guernsey plantea que una de las mayores preocupaciones del uso de la 
tecnología en las primeras etapas del desarrollo es el uso excesivo que se tiene, ya que en el 
momento en que los niños y las niñas pasan más tiempo interactuando con las tecnólogas, tiene 
menos actividad física y eso puede generar afectaciones en la salud y el desarrollo.  (Guernsey & 
Levine, 2012). 
De igual manera, la Asociación Nacional para la Educación de la Niñez Temprana de 





manera incorrecta puede causar afectaciones en su desarrollo, en su aprendizaje, afectar su 
concentración, y generar irregularidades en el sueño. Por estos motivos, es importante tener claro 
que la tecnología debe ser empleada como una herramienta, cuyo uso debe ser controlado, y no 
debe emplearse como un elemento distractor, ni tranquilizador. Es importante tener en cuenta que, 
de ninguna manera, las tecnologías deben sustituir la interacción que tiene los niños y las niñas 
con sus padres u otros adultos (Friedman, 2014). 
Autores como Cristo de Samaniego (2016) y sus colegas, en una investigación que trata 
sobre las ventajas y desventajas de las TIC en el desarrollo motriz, social y psicológico infantil, 
plantean que la tecnología actualmente ha influenciado en el desarrollo de la personalidad, las 
capacidades y las habilidades de los niños y las niñas, de manera tal que las tecnologías han llegado 
a ser juguetes, medios de distracción y educación para los niños y las niñas (Cristo de Samaniego, 
Castillo, Degollado, & Mariel, 2016). 
Estudios realizados han comprobado que el uso excesivo de las TIC, 
particularmente teléfonos celulares y tabletas, en niños y niñas de cinco a siete años 
excede al ochenta por ciento de su tiempo, por ese motivo, las nuevas generaciones 
se consideran nativos digitales, ya que la tecnología no sólo es parte de sus vidas, 
sino que han generado un cambio físico en sus capacidades cognitivas que los hace 
aprender de manera diferente (Cristo de Samaniego et al., 2016, p.3). 
El estudio plantea que los niños y las niñas actualmente, apoyan su desarrollo en el uso de 
las nuevas tecnologías, ya que su interacción es necesaria para aprender y poder desarrollar su 
cerebro al máximo. El artículo en cuestión también aclara que el uso de las TIC afecta el desarrollo 





habían adquirido, tales como armar rompecabezas, organizar piezas o finalizar ejercicios (Cristo 
de Samaniego et al., 2016). Sin embargo, las consecuencias negativas del uso inapropiado de las 
tecnologías en el desarrollo infantil no se quedan allí, puesto que la investigación también 
demostró que las habilidades de relación de los niños y las niñas se veían afectadas por el uso de 
las tecnologías, ya que, en el momento de hacer actividades en grupo, evidenciaban mayor 
dificultad, que cuando jugaban con un dispositivo electrónico. Así mismo, se evidenciaron 
problemas de concentración en varias actividades en la mayoría de los niños (Cristo de Samaniego 
et al., 2016). 
De igual manera, es importante mencionar la investigación realizada, por Miguel Ángel 
Nogueira y Cristina Ceinos, titulada La influencia de la Tablet en el desarrollo infantil: 
perspectivas y recomendaciones a tener en cuenta en la orientación familiar (2015), plantea que 
es evidente el atractivo de la nueva tecnologías para los niños y las niñas, ya que  su alto uso genera 
en ellos  inconvenientes en el desarrollo de las habilidades sociales, la imaginación, los hábitos 
motrices, el lenguaje, el habla, problemas de atención, visión, trastornos del sueño, agresividad 
y  adicción. 
Lo que nos deja esta sección es un hecho claro y contundente: las tecnologías afectan el 
desarrollo infantil, aunque el nivel de afectación que puede sufrir un niño o niña depende de las 
actividades de control y acompañamiento ejercidas por los padres o tutores. Lo importante es 






1.7. Concepto desarrollo infantil. 
El desarrollo infantil es parte fundamental del crecimiento y desarrollo del ser humano. Se 
considera que en los primeros años de vida se genera la formación más importante del cerebro 
gracias a la interacción que se presenta con la herencia genética y las influencias del entorno social 
en la que vive el niño. (Martins de Souza, 2015). Es más, “el mayor desarrollo del cerebro durante 
los tres primeros años de vida depende de su entorno, su nutrición, su salud, la protección y la 
interacción humana que existe.” (Ministerio de Educación Nacional, 2016). 
Es importante tener en cuenta los procesos de atención, cuidado y educación para que el 
desarrollo infantil se dé adecuadamente, y se desarrollen de la mejor manera los procesos físicos, 
sociales, emocionales y cognitivos de los niños y niñas. Por lo tanto, el desarrollo infantil es un 
proceso de reconstrucción, de reorganización, de avances y retrocesos, en el que los niños y niñas 
descubren su entorno a través del desarrollo, las competencias y las experiencias reorganizadoras. 
Por ese motivo, se habla de que el desarrollo infantil no es un proceso lineal. 
Tres aspectos caracterizan la concepción de desarrollo infantil. En primer lugar, el 
desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es un proceso lineal. Por el 
contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos. En segundo 
lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero. Y, en 
tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, 






CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES 
En el presente capítulo se exponen los aspectos bases del fenómeno de investigación 
teniendo como fin poder evidenciar el posicionamiento del fenómeno y su relación con el marco 
teórico conceptual y sus aspectos metodológicos, lo que permitirá una comprensión global de la 
lógica que sustenta la investigación. 
2.1.  Planteamiento del problema. 
En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son parte del 
proceso de globalización y han producido varios cambios en la vida diaria, por lo que son 
herramientas indispensables que marca la velocidad con la que se produce y viaja la información. 
Las TIC tienen diversos propósitos, como el entretenimiento, el aprendizaje, el 
establecimiento de nuevos espacios de relaciones sociales, la comprensión de lo que está 
sucediendo en el mundo, la generación de opiniones sobre diversos temas y el objetivo de acortar 
la distancia. Por lo tanto, la comunicación y el intercambio de información se presentan de una 
manera más rápida y efectiva (Enticconfio, 2017). 
Dicho esto, es cierto que las TIC han cambiado las relaciones sociales que rodean a todos 
los grupos sociales, pero su impacto es más evidente entre los niños, niñas y adolescentes debido 
a su interacción con otros actores sociales como las familias, los maestros, los trabajadores y los 
estudiantes, ya que tienen nuevas formas de generarse a través de la tecnología. Estas relaciones 
se crean, se regeneran y crean nuevos campos que transforman todo entorno social (Bernete, 2009). 





a que cada generación naturaliza los procesos a los cuales se van enfrentando con el tiempo 
(Bernete, 2009). 
Teniendo claro lo dicho anteriormente, es necesario señalar que las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación tienen una interacción activa en las relaciones familiares. Las 
familias, como usuarios de las TIC, se convierten en un agente activo con relación al 
posicionamiento de estas dentro de la cultura. 
Las TIC intervienen en las relaciones familiares modificando hábitos y costumbres de cada 
uno de los miembros, generando, de esta manera, nuevas formas de contacto interpersonal, 
incidiendo, de manera particular, en las relaciones padres e hijos, llevándolos a implementar 
distintas estrategias para afrontar un proceso que trae tensiones y conflictos, pero, asimismo, la 
posibilidad de establecer mejores y nuevas formas de relación entre los integrantes de la familia 
(Barrera & Duque, 2014). 
Esto retoma importancia debido al hecho de que, por ejemplo, el mal manejo de la 
tecnología en las familias afecta el desarrollo emocional de los niños y niñas, impactando su 
proceso de socialización, llegando a causar alteraciones del estado de ánimo (Santos, Pinto, & 
Osorio, 2008). Por lo tanto, las TIC presentan una interacción marcada en las relaciones de cada 
uno de los miembros que conforman la unidad familiar, aportado ya sea un puente de comunicación 
y aprendizaje en la modificación de las Dinámicas familiares, o un aislamiento o distanciamiento 
entre padres e hijos. 
Adicional a esto, es importante aclarar, que su impacto no solo se da de manera negativa, 
puesto que, los niños y las niñas que pasan más tiempo interactuando con las tecnologías aprenden 





rodean. Desde este punto de vista, se pueden decir que las TIC enriquecer las experiencias y 
promueven nuevos aprendizajes al nivel del desenvolvimiento social, emocional, lingüístico, 
matemático, físico-motor, siempre y cuando su uso sea adecuado (Santos, Pinto, & Osorio, 2008). 
Por ese motivo, el problema no se enfoca en si es positivo o negativo el uso de estos 
elementos tecnológicos, sino que de qué manera interviene su uso en la calidad de vida de las 
familias. 
2.1.1. Pregunta problema. 
¿Cómo es el desarrollo vincular afectivos en la interacción madre, padre e hijos de la 
primera infancia, cuando las nuevas tecnologías intervienen como un elemento mediador? 
2.2. Objetivos. 
2.2.1. Objetivo general. 
• Analizar cómo los mediadores tecnológicos intervienen en las interacciones madres, 
padres e hijos y su relación con los vínculos afectivos. 
2.1.2. Objetivos específicos. 
• Identificar cuál es el uso que se le da a las nuevas tecnologías en las interacciones madre, 
padre e hijos, con respecto a los escenarios de organización familiar. 
• Reconocer las dinámicas vinculares afectivas al interior de la familia. 
• Analizar la relación entre la utilización de nuevas TICS y el desarrollo vincular afectivo 





2.3. Pertinencia de la investigación. 
Las nuevas tecnologías son herramientas activas que intervienen en las dinámicas 
familiares, debido a que muchas de las actuales interacciones de esta (la familia) se encuentran 
mediadas o supeditadas a las posibilidades interactivas que se generan gracias a las herramientas 
tecnológicas. 
La importancia que presentan las interacciones, que se encuentran mediadas por las nuevas 
tecnologías, radica en el hecho de que, como señala Bowlby (1995), es la interacción la que permite 
la transformación de vínculos y por tanto la generación de conductas vinculares como: apego 
seguro, apego ansioso/evitativo, apego ansioso ambivalente/resistente y el apego 
desorganizado/desorientado. 
Hay dos miembros, los cuales cumplen roles diferentes dentro de las dinámicas familiar, 
que vivencian con mayor intensidad la construcción de vínculos mediados por la tecnología, 
debido a que esta se renueva constantemente, renovando, a su vez, la serie de interacciones (y con 
ello los vínculos) existentes, en este caso, entre padres e hijos. La relación vincular es aquella que 
se crea consigo mismo o con otro y que se evidencia en representaciones o comportamientos que 
dan cuenta de la naturaleza que se tiene con el otro (Bowlby, 1978). 
En resumen, lo que desarrolló esta investigación situada desde una mirada sistémica, que 
comprende que las interacciones emergen bajo una lógica relacional y circular, fue el análisis de 
la transformación de los vínculos en la interacción padres-hijos de las familias de la ciudad de 
Bogotá, cuando las nuevas tecnologías intervienen como un elemento mediador. Lo anterior 
porque considero que, como psicóloga uno de los aportes que puedo hacer a la sociedad y a las 





en el estudio del desarrollo que se da en la infancia y en el entendimiento de las formas de 
transformar los vínculos en la actualidad, ya que están atravesadas por el uso de las nuevas 
tecnologías. 
2.4.   Marco Teórico – Conceptual. 
2.4.1.      Perspectiva paradigmática. 
La pregunta de investigación, la cual es: ¿cómo es el desarrollo vincular afectivo en la 
interacción madre, padre e hijos en la primera infancia, cuando las nuevas tecnologías intervienen 
como un elemento mediador?, puede ser abordada desde distintas perspectivas paradigmáticas. Sin 
embargo, como uno de los elementos primordiales de la investigación fue la interacción y/o 
relaciones que ocurren entre dos sujetos, considero pertinente que la perspectiva paradigmática 
que oriente la investigación sea la complejidad. 
2.4.1.1.   Complejidad. 
La etimología de la palabra complejidad es de origen latino y proviene de “complectere”, 
cuya raíz “plectere” significa trenzar, enlazar, dando alusión de una construcción de cestas que 
consiste en enredar un círculo uniendo el principio con el final, siendo la complejidad el tejido de 
acciones e interacciones que constituyen los fenómenos del mundo (Morin, 2002). 
“Según Lewin existe la ciencia de la complejidad cuyos objetos de estudio son los 
sistemas complejos adaptativos, los sistemas dinámicos no lineales, sistemas con sensibilidad 
a las condiciones iniciales” (Morin, 2002, p.42). 
Asimismo, la complejidad afecta los esquemas lógicos y obliga a tener una redefinición 





profundo de la epistemología para así poder llegar al conocimiento del conocimiento. (Morin, 
2002), en el que un pensamiento complejo se crea y recrea en el mismo camino en el que se 
presenta. 
La complejidad se presenta como un paradigma que responde a la necesidad de una mayor 
inteligibilidad de la naturaleza. Es un fenómeno no lineal, donde la relación de causa y efecto no 
se presenta de manera proporcional. (Munné, 2004). 
Ahora bien, el pensamiento sistémico fue creado por Ludwing Von Bertalanffy, como 
respuesta a solucionar las falencias en los métodos de análisis tradicionales basados en la visión 
causal y mecanicista. Este pensamiento dio grandes avances en diferentes disciplinas, en especial 
las ciencias naturales y sociales, dado que permitió pensar o comprender la realidad desde una 
visión holística. Esta teoría es definida por el Instituto Andino de Sistemas como la actitud del ser 
humano, que se basa en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su análisis, 
comprensión y el modo de accionar (Sevilla, 2011, p. 67). 
Bertalanffy señala que existen tres niveles de complejidad en la Teoría de Sistemas: el 
primero, es un sistema compuesto por una totalidad coherente, la segundo pertenece a un 
suprasistema que es, el contexto que gira alrededor del sistema como es la familia y la tercera, 
corresponde a un subsistema integrada por los componentes del sistema (Gabinete de psicología, 
s.f.). 
De igual manera, expone que existen 9 principios fundamentales que componen esta teoría, 
a saber: 1) la totalidad; 2) la entropía; 3) la sinergia; 4) la finalidad; 5) la equifinalidad; 6) la 
equipotencialidad; 7) la retroalimentación; 8) la homeostasis, y, la morfogénesis. (Gabinete de 





miembros”; la Entropía “refiere a los sistemas tienden a conservar su identidad”; la Sinergia 
“pertenece a todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y en ocasiones al 
sistema”; la Finalidad “es cuando los sistemas comparten metas comunes”; la Equifinalidad “son 
las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales”; la 
Equipotencialidad “permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas”; 
la Retroalimentación “es cuando los sistemas mantienen un constante intercambio de 
información”; la Homeostasis “es todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a 
mantenerse estable”, y, finalmente, la Morfogénesis “es todo sistema también se define por su 
tendencia al cambio” (Gabinete de Psicología, s.f.). 
Los sistemas son conjunto de elementos que tienen alguna interacción y buscan un fin 
específico, los subsistemas los cuales se encuentran estructurados dentro de un sistema más grande, 
y se relacionan con una estructura específica, y, por último, están los supra sistemas los cuales son 
los que reúnen y les dan pertenencia a todos los sistemas. 
2.4.2.      Conceptos fundamentales. 
A continuación, desarrolló una serie de conceptos que fueron de vital importancia para la 
investigación. Estos conceptos se encuentran divididos en cuatro grandes categorías, que son: 
teoría del apego; noción de vínculo; noción de interacción, y finalmente noción de la familia. 
2.4.3.      Teoría de apego. 
La teoría del apego se ha desarrollado a través de la historia gracias a pensadores como 
Bowlby, Ainsworth, Main y Solomnon. A continuación, se desarrollan las cuestiones 
fundamentales de sus aportes conceptuales y de las explicaciones metodológicas que estos autores 





La teoría de apego de Bowlby nace gracias a dos cuestiones fundamentales: en primer 
lugar, de la pregunta de por qué los seres humanos tienden a establecer vínculos fuertes, selectivos 
y duraderos con otros individuos; en segundo lugar, del indagar acerca de cómo la amenaza o 
alteración de los vínculos puede causar afectaciones emocionales. 
Las investigaciones desarrolladas por Bowlby (1990) permiten entender el apego como el 
comportamiento de una persona, para tener y mantener una proximidad con respecto a otro 
significativamente importante.  El apego es “cualquier forma de comportamiento que hace que una 
persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido” 
(Bowlby, 1990, p. 60). 
Dentro de la teoría de apego es importante entender que la conducta de apego posee 
dinámicas de desarrollo propias que se diferencian en su totalidad de las conductas sexuales y de 
alimentación. Sin embargo, al ejecutar conductas como la de alimentación, abrigo, etc., es posible 
que ayuden estas a complementar la conducta de apego, que siempre está orientada a mantener 
grados de proximidad y comunicación con su figura de apego principal (Bowlby, 1995). 
Bowlby propone que, en los primeros años de vida de los bebés, se activan las conductas 
de apego ante la vivencia de experiencias de dolor, fatiga, enfermedad, miedo, angustia, o la 
percepción de la pérdida de la figura de apego. Así mismo, señala que la necesidad de tener a la 
figura de apego cesa en relación con la intensidad de la conducta de apego que se presente, es 
decir: si la conducta de apego es de baja intensidad, esta cesa cuando el bebé tiene contacto, que 
no necesariamente es físico (como escuchar o ver), con su figura de apego; pero si la conducta de 
apego es de mayor intensidad, el niño necesita el contacto físico; y si la conducta de apego es de 





serie de conductas de apego son las que, a la larga, permiten llevar a cabo el desarrollo de vínculos 
afectivos (Bowlby, 1995). 
Respecto a las conductas de apego, Bowlby ha planteado algunas, que son las 
características para este tipo de estudios. Dichas conductas son: las conductas como el llanto y la 
sonrisa, que generan que la madre se acerque al bebé y se mantenga cerca de él; las conductas de 
seguimiento, aferramiento, succión, llamado y balbuceo, que generan que el niño se aproxime a la 
madre. Estas se clasifican en: las conductas que generan señales cuyo objetivo es llevar a la madre 
hacia el hijo, y las conductas que generan señales de acercamiento del niño hacia la madre 
(Bowlby, 1995). 
Así mismo, en la crianza de los niños, se encuentran otras conductas que ayudan a la 
formación de vínculos afectivos, como lo son: el acunar al niño, sostenerlo en brazos, acariciarlo, 
hablarle, cantarle, sonreírle, dedicarle tiempo de calidad, tener aproximación física afectiva y el 
olor. 
La teoría del apego, en este sentido, se entiende como una estrategia evolutiva empleada 
para proteger al niño y, según Bowlby, esta estrategia se basa en tres sistemas de conducta, que 
son: la conducta de apego, la conducta de exploración y la conducta de miedo. 
El Sistema de conductas de apego hace alusión a todas aquellas conductas que están al 
servicio del mantenimiento de la proximidad y el contacto con las figuras de apego, como las 
sonrisas, el llanto, el contacto físico, entre otros. Estas conductas se activan cuando aumenta la 





Adicional a lo anteriormente desarrollado, hay un sistema de conductas de exploración, las 
cuales se relacionan directamente con las conductas de apego debido a que cuando aumentan las 
unas tienden a aumentar las otras, por ejemplo, en el caso de un niño se incrementa la exploración 
del entorno siempre y cuando se vea la presencia de el apego seguro (Bowlby, 1998). 
De la misma manera, se encuentra el sistema de conductas de miedo, que hace alusión a 
todas esas conductas que aparecen frente a la presencia del peligro, como ruidos fuertes, cosas 
desconocidas, el estar solo, entre otras. Estas conductas generan que el niño inmediatamente 
busqué la fuente de protección y seguridad que le brinda su fuente de apego. 
Ahora, tras tener claro cómo se entiende el apego, es de vital importancia, abordar los 
diversos tipos de apego que un psicólogo como Mary Ainsworth (1970) planteó en su laboratorio 
y que en la psicología se conoce como el experimento de “la situación extraña”. 
La situación extraña es una prueba que se realiza en el laboratorio para medir el apego en 
niños y niñas de 1 a 2 años. En esta prueba se presentan dos momentos de separación entre el niño 
y la madre, la idea en este caso es que “la madre entra y sale varias veces de una habitación, 
dejando al niño unas veces solo otra con una persona desconocida. La conducta que presenta el 
niño en la separación y el modelo de reencuentro con la madre (o cuidador) es lo que se analiza en 
esta prueba” (Ainsworth, & Belle, 1970). 
En el experimento anteriormente señalado la conducta de apego que se analiza es la que se 
presenta en el momento de la separación y en el momento del reencuentro entre la madre y el hijo. 
Particularmente, lo importante en este tipo de casos es la actitud con la que se asumen ambos 





conductas de apego de la siguiente manera: apego seguro; apego ansioso evitativo; apego ansioso 
ambivalente/resistente (Ainsworth, & Belle, 1970). 
La conducta de apego seguro aparece con la madre. En este tipo de conducta el niño se 
siente lo suficientemente seguro para explorar libremente el mundo, siempre y cuando cuente con 
la compañía de su madre. Sin embargo, tan pronto se presenta la separación el bebé muestra 
angustia cuando la madre se va. En este tipo de caso los bebés suelen reaccionar con entusiasmo 
cuando regresa la figura de apego (Ainsworth, & Belle, 1970). 
La conducta de apego ansioso/evitativo se interpreta como si el niño no tuviera confianza 
en la disponibilidad del cuidador. En este tipo de conductas se evidencia poca ansiedad durante la 
separación y un claro desinterés en el posterior reencuentro con la figura de apego (Ainsworth, & 
Belle, 1970). 
La conducta de apego ansioso ambivalente/resistente es aquella en la que el niño muestra 
ansiedad en el momento de la separación, pero no se recupera al reunirse con la madre, dando la 
sensación de que su estrategia es exagerar el afecto en un intento de asegurarse la atención 
(Ainsworth, & Belle, 1970). 
Sobre las conductas de apego anteriormente desarrolladas es necesario mencionar la 
expuesta por Main y Solomon, quienes propusieron la conducta de apego desorganizado/ 
desorientado. Esta conducta de apego hace referencia a los niños que presentan gran inseguridad 
y conductas contradictorias. En este tipo de casos los bebés buscan aproximarse a la madre de 
manera extraña, y desorientada, con conductas como aproximarse de espalda, quedarse inmóvil, 
mirar fijamente al espacio, mirar a otro lado al ser sostenido por la madre y deambular de un lado 





2.4.4.      Noción de vínculo. 
La noción de vínculo ha sido desarrollada desde la psicología por diversos autores, pero 
considero que las Bowlby, Ainsworth y Main y Solomon. son las que más se adaptan a las 
necesidades del proyecto de investigación. 
El vínculo, según Miermont (1993), es aquello que une o conecta a una persona con otras, 
consigo misma o con las cosas. El vínculo se emplea para garantizar una conexión gracias a los 
procesos de simbolización que se construyen, los cuales permiten mantener los vínculos que se 
generan (Hernández & Bravo, 2003). 
Los vínculos se cristalizan a través de diversos modos de comunicación que crean eventos 
que pueden llamarse vínculos reales. Esos vínculos se traducen en la puesta en escena de 
representaciones y de afectos que dan cuenta de la naturaleza de la relación, es decir según la 
manera en que se presenta el vínculo, es capaz este de dar cuenta del tipo de relación que se tiene 
con la persona o el objeto al que vincula (Hernández & Bravo, 2003). 
Los vínculos se construyen psíquicamente a través del lenguaje y por la relación con el 
otro. Así surgen los vínculos virtuales generadores de imaginarios, de potencialidades y de 
idealidades. Ese tejido relacional forma también vínculos irracionales y vínculos complejos, 
marcados por las paradojas que emergen de las zonas de pasaje entre vínculos virtuales y vínculos 
reales, en permanente interacción. Es decir, no basta compartir eventos sociales para generar un 
vínculo; se requiere un sentido atribuido por los sujetos en contexto para que surja una relación 






Los vínculos nacen de un efecto de sistema que define los estilos de comportamiento y de 
discurso. Esto significa que los vínculos se inscriben y son definidos por unidades supra-personales 
o contextos los cuales, a su vez, evolucionan en contextos geofísicos e histórico-sociales 
específicos. En este sentido, es importante señalar que los vínculos son ambivalentes, pues son, al 
mismo tiempo, fuentes de alienación y de autonomía, de esclavitud y de liberación, de violencia y 
de pacificación (Hernández & Bravo, 2003). 
Los vínculos tienen fundamentos biológicos y están constituidos por el entrelazamiento de 
todas las dimensiones de la vida. Es decir, por lo físico, lo psicológico, lo social e histórico-
cultural. Una de las primeras formas de evidenciar el vínculo se presenta en la familia (Berenstein, 
1987). 
Para el correcto funcionamiento de los vínculos al interior de la familia es necesario tener 
presente, según Berenstein, una serie de acuerdos, pactos y reglas, pues son estos elementos los 
que funcionan como condiciones que permiten tener una referencia en el inconsciente de los 
individuos. Es justo en este punto donde toma importancia elementos como la permanencia en el 
tiempo, que son fundamentales en la construcción de relaciones entre sujetos. Para Berestein estas 
relaciones suponen unas estipulaciones o condiciones contractuales (Berenstein, 1987). 
Los pactos al interior de la estructura familiar se entienden como un convenio que se realiza 
entre las partes donde se obligan a conseguir y otorgar lo anhelado sobre un sistema de 
concesiones, presenta discriminación entre cada yo y cada otro, por lo tanto, para que se presente 






Las reglas son estipulaciones con carácter universal para la cultura, pero cada una de las 
familias asigna ese carácter para su funcionamiento. Estas reglas determinan los valores y 
significados de aceptación y rechazo por parte de los miembros del sistema familiar, y a su vez 
determinan las modalidades y cualidades que luego son elegibles como acuerdos y pactos. Pero en 
estas reglas, debe tenerse en cuenta que sus posibles contradicciones cambiarán las reglas 
establecidas, pero esto no obstaculiza el funcionamiento de la familia (Berenstein, 1987). 
Retomando el tema central de este apartado que es el de los vínculos, se debe señalar que 
este tiene un valor de supervivencia, de manera que toda amenaza al proceso de supervivencia del 
individuo y a su entorno, es también visto como una amenaza a la construcción de vínculos. De 
igual manera, todo estímulo al fortalecimiento de los vínculos es una condición para mejorar la 
calidad de vida. 
Ahora bien, Miermont (1993) plantea que los vínculos se representan a través de 
operadores témporo-espaciales como los son “el ritual, el mito y la episteme, los cuales describen 
las relaciones, las creencias y el conocimiento como ingredientes de la interacción en la 
constitución de los vínculos” (Miermont, 1993). 
En primer lugar, el ritual asegura la orientación, los intercambios, modificando la 
significación de un sistema de acción con fines de comunicación. Y es así, como el ritual estructura 
la forma de los signos y genera estilos de pertenencia social, de modo que la ritualización adquiere 
entonces un efecto de génesis de signos o semiogénesis (Estupiñan, Hernández, & Bravo, 2006). 
Los rituales son maneras de formalizar la comunicación entre dos o más personas, y el 
conjunto de rituales obedece a principios generales de organización formal, cuyos signos permiten 





secuencial que forma un pasaje obligado que nace en un instante y en un lugar determinado, se 
desarrolla y desaparece buscando sus huellas, más o menos durables, en otro instante y en otro 
lugar (Estupiñán et al., 2006). 
El ritual es una manera de entrar en la conversación que permite levantar el acta de la 
experiencia inmediata, a partir de los datos de la percepción, imaginación y sensibilidad. 
Adicionalmente permite la modulación y la diferenciación de las emociones. En cuanto los 
comportamientos jerárquicamente organizados en él sirven de señales en la dinámica de la 
interacción (Estupiñán et al., 2006). 
En segundo lugar, se encuentra el mito, el cual garantiza la cohesión y la regulación de los 
grupos humanos. Él estructura los sistemas de creencias y organiza la transmisión de información. 
De manera tal que la actividad mítica tiene un efecto generador de organización y de orden o 
cosmogénesis, que permite la diferenciación de las unidades sociales y les da un orden a las 
relaciones entre los hombres y el universo (Estupiñán et al., 2006). 
En tercer lugar, se encuentra la episteme, la cual nace de un descentramiento de la actividad 
mítica. La episteme es, por un lado, la disposición que permite a todo ser humano orientarse con 
respecto a sí mismo, a los otros y al mundo y, por otro, es el efecto producido por el ambiente 
sobre esta orientación (Estupiñán et al., 2006). 
La episteme se puede definir también como el estado de los conocimientos de un grupo en 
un momento dado y como la relación de cada hombre con ese estado.  La episteme es coextensiva 
de las funciones rituales y míticas, de manera tal que, si el mito permite estructurar las distorsiones 





reconocer que no accedemos a la realidad más que por la intermediación de los fenómenos 
(Estupiñán et al., 2006). 
El nivel epistémico permite enriquecer la sustancia del vínculo hacia sí mismo y hacia los 
otros. De entrada, el vínculo es amor y conocimiento, pero en la episteme humana no es sólo 
conocimiento, ni conocimiento del conocimiento. La episteme rebota sobre el mito, en la medida 
en que son los sistemas de creencias los que les permiten a los individuos protegerse dentro de los 
grupos y le ayudan a vivir con sentido (Estupiñán et al., 2006). 
La episteme permite mantener los vínculos y complejizarlos, a pesar de los efectos de 
separación o de ruptura que también la acompañan, y estructura los modos de conocimiento y los 
sistemas de pensamiento que cuestionan la realidad no como un hecho objetivo, sino como una 
pregunta abierta (Estupiñán et al., 2006). 
2.4.5.      Noción de interacción. 
Los conceptos de interacción y desarrollo han sido abordados desde diferentes perspectivas 
de la psicología, pero particularmente las apreciaciones brindadas por Tronick, y Trevarthen son 
las que considero idóneas para el desarrollo de la actual investigación. 
Tronick, como uno de los principales exponentes en el campo de la investigación infantil, 
trabajó en el campo de la regulación emocional y, a través de experimentos como el de “la cara 
inmóvil”, que buscaban estudiar la interacción que presenta la relación madre–hijo, buscó entender 
el funcionamiento del desarrollo de la personalidad humana. Gracias a estos experimentos se 
percató de que la comunicación no es unidireccional, incluso cuando el bebé es recién nacido, ya 





señalar que este está activo durante las interacciones y es corresponsable del tono emocional de la 
comunicación que se lleva directa o indirectamente (Goldman, 2010). 
Tronik empleó el experimento de "la cara inmóvil" de la siguiente manera: la madre 
participa cognitiva y emocionalmente con su hijo, y de repente la madre deja de tener una 
interacción activa con el bebé. Esto lo consigue dejando sus expresiones faciales inmóviles e 
inexpresivas, irrumpiendo de manera drástica la interacción con el niño. Esto se realizó con el fin 
de entender qué acciones ejecutar el niño para recuperar la interacción que tenía con su madre 
momentos atrás (Goldman, 2010). 
Una de las conclusiones que arrojó el experimento es la que señala que los bebés muy 
pequeños tienen varios componentes básicos de cognición social. Esto se planteó puesto que se 
entendió que los niños tienen cierto sentido de la relación entre la expresión facial y la emoción, 
es decir los niños tienen una comprensión social primitiva, y esto, en alguna medida, les permite 
ser capaces de regular su propio afecto y atención hasta cierto punto. Los intentos de los bebés de 
volver a comprometerse con sus madres también sugieren que son capaces de planificar y ejecutar 
conductas simples dirigidas a un objetivo (Goldman, 2010). 
De la misma manera el experimento permitió examinar las formas en que los bebés inician 
espontáneamente los intercambios sociales y la forma en que modulan su afecto y atención, y 
proporciona datos abundantes sobre las formas en que los niños reorganizan su comportamiento 
después del restablecimiento la interacción recíproca (Goldman, 2010). 
La principal conclusión que arrojó el experimento es la que señala que el bebé hará lo 
posible por obtener respuesta, incluso a la edad tan temprana de tres meses, y que muestran su 





de iniciar ellos mismos la comunicación, haciendo sus gracias, moviendo los brazos y en definitiva 
tratando de llamar la atención de la mamá (Goldman, 2010). 
Los bebés adoptan un papel activo en la interacción social desde pequeños. Ellos buscan 
ser estimulados, divertirse y conectarse emocionalmente con sus padres. En estos procesos de 
interacción también es importante tener en cuenta que los objetos con los que se interactúa no 
comparten la misma atención, de manera tal que los bebés no responden de manera similar a todos 
los objetos, sin importar cuán interesantes, interactivos o dinámicos parecen ser. Esto proporciona 
más evidencia de que los bebés pequeños categorizan rápidamente el mundo en potenciales 
interlocutores sociales y objetos inanimados (Goldman, 2010). 
Otro psicólogo que ha aportado a la teoría de la interacción y el desarrollo es Trevarthen, 
quien estuvo interesado en la intersubjetividad en la infancia y en la imitación neonatal. Trevarthen 
ha defendido que el trabajo acerca de la imitación neonatal puede ofrecer la base para una 
“psicología de mentes mutuamente sensibles”, basada en una “inteligencia interpersonal efectiva” 
en los neonatos. Sobre esta base, se formuló su teoría de la intersubjetividad innata (Trevarthen, 
2017). 
La teoría de la intersubjetividad del infante trata sobre cómo las mentes humanas pueden 
reconocer los impulsos de otro de forma intuitiva, con elaboraciones cognitivas o simbólicas. Su 
postura es que el infante demuestra una conciencia crucial de los sentimientos y propósitos de la 
madre, previa a las palabras y al lenguaje. Sostiene que el núcleo de la conciencia humana es el 
potencial para una relación comunicativa con la mente de otro (Trevarthen, 2017). 
Las ideas de Trevarthen sobre la intersubjetividad humana innata como fundamento del 





como base la idea de que las madres logran animar, prohibir, o rechazar a sus infantes antes de que 
estos puedan hablar. Este autor adopta la posición de que la intersubjetividad en la infancia es 
inicialmente pre-verbal, para él, los infantes poseen un cerebro emocional y uno comunicativo en 
el momento del nacimiento, es decir la capacidad para la comunicación es innata en el cerebro 
humano: poseemos una mente que es “conversacional” de forma inherente y esto se evidencia en 
el hecho de que a las pocas semanas del nacimiento los infantes llevan a cabo “intercambios 
directos cara a cara y coordinan efectivamente expresiones vocales, orales y gestuales (Trevarthen, 
2017). 
Un infante con sólo unos meses de vida posee un rango de capacidades perceptivas que le 
permiten la identificación imitativa, la empatía emocional y la comunicación recíproca que todos 
los humanos poseen. Sin embargo, la intersubjetividad no se queda ahí, esta se divide en primaria 
y secundaria (Trevarthen, 2017). 
La intersubjetividad primaria se refiere a la coordinación del self. Esta se presenta desde 
los 2 y 4 meses del niño, y esta supone la construcción de una relación dialéctica guiada por la 
mirada y es exclusiva entre la mamá y el niño (Trevarthen, 2017). 
La intersubjetividad secundaria incluye a un objeto y se refiere a la inter-coordinación del 
self, el otro y el objeto basada en el intercambio cooperativo de gestos referenciales. La 
intersubjetividad secundaria se desarrolla entre los nueve y los once meses con el comienzo del 
funcionamiento simbólico, que es cuando el bebé comienza a compartir el interés por los objetos 
y eventos del mundo. Sus primeras manifestaciones son el fenómeno de atención conjunta (en el 
que niño y el adulto alternan la mirada hacia algún objeto de interés y hacia el compañero de 





pautas protodeclarativas de comunicación (mediante las cuales el niño dirige la atención del adulto 
hacia un objeto con el fin de compartir la experiencia con el otro) que emergen alrededor de los 12 
meses (Trevarthen, 2017). 
2.4.6.      Noción de familia. 
La familia es vista como una organización social que se caracteriza por las relaciones 
vinculares y afectivas que se da entre sus miembros. Por lo tanto, cada miembro del grupo familiar 
cumple roles y funciones que permiten la relación con otros sistemas del exterior. Por ese motivo, 
es dentro del grupo familiar, donde se transmite la cultura y se aprenden los valores que serán 
posteriormente filtrados y orientados por cada sistema (González, 2008). 
Es de gran importancia mencionar, que la familia es considerada como un sistema 
integrador multigeneracional, que se caracteriza por el contrato con varios subsistemas internos 
que están relacionados por los subsistemas externos (Nichols & Everett, 1986) citado en 
(González, 2008). 
El sistema familiar debe presentarse y desarrollarse como una estructura familiar fija y 
estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, en el que debe lograrse la 
protección de cada uno de sus miembros y otorgarles un  sentido de pertenencia, pero al mismo 
tiempo, la  flexibilidad para lograr acomodarse a los diversos requisitos de las diversas situaciones 
que se presentan en la vida y las distintas etapas del desarrollo por las que evolucionan las 
estructuras familiares (González, 2008). 
El sistema familiar se diferencia en subsistemas, y es así como puede desempeñar sus 





funcionamiento según el momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los 
principales los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 
de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. (González, 2008). 
Ahora bien, Angela Hernández (2009), planeta que la familia es una unidad ecosistémica 
de supervivencia y construcción de solidaridades a través de los diversos rituales cotidianos, los 
mitos y las ideas acerca de la vida, que son elementos que están en constante comunicación con el 
Inter-juego de los ciclos evolutivos de todos los miembros de la familia en su contexto 
sociocultural (Hernández Á, 2009). 
La familia se constituye por los vínculos que van más allá de la consanguinidad y se crean 
en los movimientos azarosos de la vida social, convertido en contexto propio para que surjan los 
sistemas significativos de relaciones. Cuando se habla de construir solidaridades de destino, se 
asume la vida como posibilidad de encontrar derivas relacionales que se convierten en vínculos 
significativos, independientemente de las condiciones de los miembros de la pareja o del grupo 
familiar (Hernández A, 2009). 
Lo anterior nos lleva a la conclusión, que para cada persona la familia es lo que él o ella 
define como su familia, esto ligado a la forma como cambian las necesidades de sus miembros y 
el sentido cambiante que tiene cada relación. 
Por último, es importante decir, que la familia es una unidad de supervivencia, y es en la 
familia donde se metabolizan las necesidades de todo orden y los procesos de adaptación, 
mediados por las significaciones que sus miembros les dan a los diversos aspectos de la vida 





2.5. Aspectos metodológicos, procedimentales y técnicos. 
La presente investigación se desarrolló bajo una lógica abductiva, puesto que renueva la 
intervención e investigación con relación al fenómeno de estudio, donde, a través de la 
conversación y observación emergieron datos que aportaron a la construcción de nuevas 
ideas.  “La lógica abductiva, es una experiencia novedosa o anómala que da lugar a un hecho 
sorprendente, el cual genera un estado de duda que rompe un hábito de creencia y así dispara el 
razonamiento abductivo” (Aliseda, 1998. p.5, citado en López, 2013. P. 144). 
De igual manera, la presente investigación se desarrolló bajo un modelo cualitativo, puesto 
que describe los procesos emergentes que se desarrollan en las dinámicas del fenómeno de 
investigación, por lo cual “el investigador no descubre, sino que construye el conocimiento” 
(Balcázar, 2006, p.23). 
Asimismo, la investigación está suscrita en el paradigma de la complejidad, puesto que 
comprende el fenómeno desde su totalidad y no desde las partes que configuran el sistema, lo que 
permite, dar una mirada enriquecedora e interdisciplinar del fenómeno de investigación. 
Asimismo, se trabaja desde la epistemología sistémica, porque entiende que el uso de las nuevas 
tecnologías es cambiante y se desarrolla desde una lógica relacional, interpreta el fenómeno desde 
una red de interrelaciones con causalidad múltiple y dinámica. 
Ahora bien, el proceso psicológico que sustentó la investigación, fue el proceso emocional, 
puesto que su principal fuente son los vínculos afectivos y sus diversas transformaciones que se 





Bajo esta lógica, la presente investigación empleó un método investigativo que le da 
importancia superlativa a la observación, a la entrevista semiestructurada, y la aplicación de la 
prueba Faces III: describa cómo es su familia. 
En primer lugar, la observación es entendida como una técnica de recolección de datos que 
consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se 
manifiestan y puede utilizarse como instrumento de medición en múltiples circunstancias 
(Hernández, Collado, & Baptista, 2014). En esta técnica de investigación el instrumento de 
recolección de los datos es una o varias personas porque los equipos sólo registran lo que los 
sentidos humanos van a percibir (Anastas, 2005) 
Algunos de los propósitos de la observación son explorar ambientes sociales, culturales y 
naturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. La observación permite registrar las 
actividades que se desarrollan por los grupos humanos, ayudando en la comprensión de los proceso 
y vinculaciones entre personas, situaciones, circunstancias, eventos que suceden a través del 
tiempo, los patrones que se desarrollan e identificar problemas y generar hipótesis para nuevos 
estudios. (Grinnell, 1997, Patton, 1980, Jorgensen, 1989, citado en Hernández et al., 2014). 
En segundo lugar, la entrevista es entendida como una técnica de recolección de datos, a 
través de la conversación e intercambio de información entre una persona y otra/s. Esta técnica, a 
través de las preguntas y respuestas, logra una comunicación y construcción de significados con 
respecto a un tema en particular. La entrevista se divide en: estructurada, semiestructurada o no 
estructurada o abierta. En el caso de la presente investigación, se trabajó con una entrevista 





tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar u obtener más información. 
Hernández et al., 2006). 
En la entrevista semiestructurada, el entrevistador prepara un guión temático sobre 
el tema del cual indaga, asimismo, prepara las preguntas a realizar que, por lo general, son 
abiertas. Esto se hace con el fin de permitir una desviación del guión principal cuando la 
entrevista de elementos para explorar de manera más precisa (Hernández et al., 2014, p. 
534). 
Por último, la aplicación del Faces III, describe cómo es tu familia. Este test tiene como 
objetivo comprender la estructura familiar con respecto a la cohesión y adaptación del sistema 
familiar, evaluando dos dimensiones del modelo circumplejo. 
 
Hernández, A. (1989) Inventario sobre familia. P. 8. Figura 5. 
La Cohesión: es la esencia de las relaciones familiares, los lazos que la unen, el cual 





Adaptabilidad: es la habilidad de la familia de responder en cuanto a las contingencias del 


















CAPÍTULO III. DATOS CON RELACIÓN AL FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN 
En este capítulo, presento, cada uno de los resultados de las 13 familias que hicieron parte 
de la investigación, por ese motivo, este capítulo se dividiría por familia, y en cada familia se 
encontrará 4 categorías: la primera de ellas es la caracterización de la familia; la segunda es la 
caracterización de los elementos tecnologías; la tercera categoría hace alusión a la naturaleza de la 
relación, y por último la categoría de familia con y sin uso de nuevas tecnologías. 
3.1. Familia # 1: La tecnología calma a mi hijo. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 1 pertenece a la ciudad de Bogotá, está conformada por: el padre, quien 
tiene 42 años, es ginecólogo y actualmente está activo en su profesión, la madre, de 35 años, es 
contadora, pero actualmente está cumpliendo labores dentro del hogar; juntos tienen un hijo de 4 
años.  Y son pertenecientes al estrato socioeconómico 5. 
En la rutina cotidiana de la familia, la madre y el hijo están todo el tiempo en la casa, ya 
que el horario laboral del padre es de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde aproximadamente. 
En la familia, se logró identificar que la madre solo cuenta con ayuda para cuidar a su hijo 
algunas veces, ya que la mayoría del tiempo ella es la que se encarga, pero si ella, por alguna razón 
entre semana tienen que hacer alguna vuelta, su hijo lo cuida una señora que les ayuda en el hogar. 
Su hijo de 4 años no va actualmente al jardín, de manera tal que sus interacciones cotidianas 
son con sus padres, en la mayoría con su madre. Esta decisión fue tomada por sus padres, ya que 
ellos consideran de gran importancia que los primeros años de vida, sean ellos, los que brindan un 





Como padres, los valores que le trasmiten a su hijo, en la crianza son: el respeto, el amor, 
y la sinceridad, ante todo, que lo más importante de la relación del hogar es la comunicación y 
unión, De igual manera, quieren que sea un niño independiente, ágil y práctico, que pueda por sí 
sólo buscar las soluciones a sus problemas, pero siempre sabiendo que tiene el apoyo de sus padres. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
En esta familia, se logró evidenciar que, dentro del hogar, cuentan con elementos 
tecnológicos: televisores,  computadores,  tablet,  celulares, y que, como familia, usan con mayor 
frecuencia el televisor y la tablet, y que lo más común es que estos elementos tecnológicos los usen 
en los espacios de relajación, en los momentos que no tiene trabajo para así compartir con el niño 
viendo películas o aprendiendo con diferentes elementos interactivos que las tecnologías 
proporcionan, pero, así mismo, muchas veces usan los dispositivos tecnológicos para mediar con 
comportamientos que pueda presentar el hijo, como lo son rabietas y pataletas, y en ese momento 
usan las TIC como elemento mediador o de premiación para poder controlar estas actitudes de su 
hijo. 
Ahora bien, los elementos tecnológicos más usados por el niño son la tablet y el televisor, 
y la mayoría del tiempo que hace uso de estos, los padres lo acompañan, aunque algunas veces él 
hace uso de esos elementos para su distracción, lo cual sirve, a su vez, para que sus padres puedan 
hacer otras actividades. 
Así mismo, se evidencia que dentro del hogar no hay reglas establecidas con relación al 
uso de las nuevas tecnologías, pero si el niño se porta mal, se le restringe su uso y no se le da como 





Estas tecnologías son usadas aproximadamente 6 horas al día por el niño. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento ubicado en un rango 
balanceado, donde su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad es estructurada. 
Esto quiere decir que, la familia 1, con relación a la variable de cohesión, es una familia 
que posee límites intergeneracionales claros, lo que les permite obtener, o un espacio para su 
desarrollo individual, en el que, además, hay límites externos semi abiertos. 
Nota diaria de campo. 
La madre y el hijo se encuentran en el parque, juegan al barco pirata un rato hasta 
que Juan Andrés cambia de juego, y le dice a su mamá – “Mami siéntate allá”, mientras él 
juega en las atracciones del parque. En ese momento la madre mira su celular y el empieza 
a jugar sólo. Constantemente, Juan Andrés pide ayuda de su madre para usar los juegos que 
le dan miedo, aunque muchas veces ella le dice, “tú solo puedes, acá estoy yo por si te pasa 
algo, pero inténtalo tú” (Familia 1, Observación Participante, 22 de junio del 2019). 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, esta familia se caracteriza porque 
a veces los miembros de la familia tienden a compartir el liderazgo o los roles, con cierto grado de 
disciplina democrática, dándose cambios cuando sus integrantes lo solicitan. 






Madre: Sí, aunque muy pocas veces le alzamos la voz, tratamos todo el tiempo de 
sentarnos con él y explicarle por qué lo que hizo estaba mal y lo ayudamos a que él mismo 
entienda, aunque cuando ya se pone cansón si he llegado hablarle un poco más fuerte, pero 
jamás le hemos pegado, le ayudamos a que él mismo logre reflexionar sobre sus actos, pero 
como padres también lo escuchamos, para saber por qué en el momento él hizo eso, y que 
él también aprenda a dialogar las cosas y expresar lo que siente. Si ya es algo muy grande, 
se le corrige en el rincón del silencio (Familia 1, Entrevista semiestructurada, 30 de junio 
del 2019). 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, la familia se ubica en un rango balanceado, esto 
quiere decir que cada uno de los integrantes tiene la libertad de estar conectado al miembro de la 
familia que elijan, asimismo, su funcionamiento es dinámico. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
La familia número 1, considera que las nuevas tecnologías son un elemento que apoyan de 
manera importante la crianza de sus hijos, ya que muchas veces los ayuda a mediar con situaciones 
complicadas y a entretener a su hijo. En el momento en que él hace uso de las nuevas tecnologías 
se calma y, al mismo tiempo, aprende, aunque aclaran que no es un elemento indispensable para 
el niño y su desarrollo. 
En el momento de la interacción con nuevas tecnologías se identificó que la mayoría de las 
veces se hace uso de este elemento para calmar diversas circunstancias de estrés que se vive en la 
cotidianidad de la interacción 





Madre: “No te hagas el que no escucho, te dije que te pusieras la camisa, -lo para y 
le pone la camisa - él hace un sollozo, y empieza a patalear y su madre le dice- “ya mira 
eso” y él se calma enseguida, mientras sigue viendo sus muñecos” (Familia 1, Observación 
Participante, 30 junio de 2019). 
Asimismo, el uso de las nuevas tecnologías incrementa en el momento que los padres 
tienen que hacer otra actividad, en donde no pueden tener la atención 100% en el niño. Esto les da 
la tranquilidad de que él, en ese momento, va a estar quieto. 
Se identifica que en el uso cotidiano la interacción entre la madre y el hijo está marcada 
por un elemento tecnológico, sin embargo, en el momento de no contar con este elemento los dos 
logran de manera exitosa establecer diversas interacciones de calidad. 
3.2. Familia #2: La tecnología es importante para el desarrollo de mis hijas. 
 
• Caracterización familiar. 
En relación con la familia 2 es posible mencionar que son provenientes del pueblo 
Ramiriquí. Esta familia se encuentra conformada por el padre, quien tiene 32 años y es auxiliar 
administrativo y tecnólogo en la alcaldía de este pueblo. Su esposa, de 38 años, es fisioterapeuta 
de profesión y ejerce de forma independiente. Son de estrato 3 acorde con lo mencionado por estos. 
La esposa, por ser independiente, trabaja en horarios más flexibles, que van de 8am a 12m y turnos 
en la tarde de 3pm a 5pm, mientras el esposo trabaja de lunes a sábados de 8am a 6pm, en horario 
de oficina. 
Afirman haberse casado hace 6 años por la iglesia, tienen 2 hijas, una niña de 3 años y otra 





hija mayor fue planeada y su hija menor no, pero sin duda alguna fue muy bienvenida, por ese 
deseo por parte de la esposa de ser madre y cumplir su sueño, y que a su vez el esposo comparte. 
La niña de 3 años no ha iniciado su etapa escolar, pues la madre considera que es importante que 
empiece a los 5 años para que no tenga presiones y pueda pasar el mayor tiempo de esta etapa con 
sus padres. 
Las niñas son cuidadas por los padres de la esposa, quienes se quedan con ellas todo el día, 
asimismo, la madre en los tiempos que tiene libre en su trabajo, comparte tiempo con sus hijas. 
Sin embargo, los fines de semana tratan de pasar el mayor tiempo posible con las niñas para 
compensar el tiempo que no comparten entre semana. La madre afirma que es un poco más 
sobreprotectora que el padre, y es gracias a esta combinación que hay un equilibrio. 
A nivel general, tratan de compartir el mayor tiempo posible con las niñas, a pesar de sus 
trabajos, y buscan en todo momento estar juntos sobre todo en las tardes para la cena, en las 
mañanas en el desayuno y en el almuerzo. Ellos tratan de mantener esa rutina diaria para no 
perderse ningún momento del tiempo que pueden compartir con las niñas. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
En relación con la tecnología, mencionan que tienen televisores en cada habitación, para 
un total de 4, un computador de mesa, una tablet y un celular de cada uno de los padres. Existen 
restricciones para el uso del celular por parte de la niña mayor sobre todo y el uso de la tecnología 
constituye parte de un premio o una negociación, de acuerdo con el comportamiento de la niña. 
Esta familia considera que las tecnologías son una herramienta de aprendizaje siempre y 





con sus hijas, para ver videos y escuchar canciones infantiles, asimismo, cuando están con sus 
abuelos, las tecnologías se usan para acceder a elementos que puedan distraer a las niñas 
Se evidencia que en el hogar hay reglas para el uso de la tecnología, ante todo para la niña 
de 3 años, pues es quien tiene un poco más de independencia, y en ocasiones todo el tiempo quiere 
ver videos, pero, los padres tratan de controlar este tipo de situaciones. Ello con el fin de propiciar 
reglas. Las niñas usan más que todo el televisor como entretenimiento para que los padres puedan 
hacer otros deberes y cuando estos aparatos tecnológicos son retirados, la niña mayor se disgusta 
por este hecho.  Sin embargo, a pesar de la pataleta, la madre y el padre no ceden, ya que es una 
forma de educarla frente al uso de las tecnologías. Se estima que las niñas usan la tecnología en 
un tiempo que oscila entre de 6 a 8 horas diarias, según lo que mencionan los padres. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia, tiene un funcionamiento de rango medio, donde 
su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, se evidencia ser una familia 
que posee límites intergeneracionales claros, lo que les permite obtener, para sus miembros, 
espacios para su desarrollo individual, asimismo, poseen límites externos semi abiertos. 
Pregunta de la investigadora: ¿Cuáles son los valores que ustedes como padres 
quieren transmitirle a sus hijas? 
Madre: queremos que sean niños tranquilos y sanos, también queremos que sean 






Padre: quisiera que sean niñas fuertes ante los desafíos que la vida, que ante todo 
sean felices y sean niñas bondadosas, que cada una de manera autónoma logre cumplir con 
los objetivos que se planteen en su vida (Familia 2, Entrevista semiestructurada, 3 de julio 
del 2019). 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se evidencia que es una familia 
caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o 
ausentes. 
Nota diaria de campo 
En ese momento, el padre le pide a su hija mayor sentarse a cenar con él, mientras 
que la madre baña al bebé. En ese momento, le pone música de fondo y la estimula con 
diversos juegos y masajes, Pero su hija mayor no le hace caso a la orden que le da su papá, 
ya que ella quiere jugar con su hermana y con el agua de la tina. Le dicen varias veces, pero 
al ver que ella no hace caso, el padre le ofrece un vídeo usando el celular, a lo cual ella 
responde de manera positiva, sentándose a recibir la comida de buena manera, ella pide su 
vídeo favorito, y de manera inmediata su padre se lo pone (Familia 2, Observación 
Participante, 2 de julio de 2019). 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, esta familia, se ubica en el rango medio, ya que 
es una familia extrema en una sola dimensión, ya que sus dificultades sólo se presentan en esa 
dimensión y probablemente sus orígenes se deban a causas de momentos de estrés. 





La familia número 2 opina que si bien es cierto la tecnología es de suma importancia para 
el desarrollo del aprendizaje de sus hijas, también tienen en cuenta que esta debe ser controlada 
por los padres, sobre todo lo relacionado con el contenido que ven a través de los vídeos y la forma 
cómo estos les pueden ayudar a potenciar ciertas habilidades en sus hijas. De acuerdo con lo 
observado, el padre es más permisivo con el tema de la tecnología y la utiliza para controlar el 
comportamiento de la niña mayor mientras desarrollan prácticas cotidianas como la cena o la ducha 
de la niña de 10 meses. Así mismo, usan la tecnología para compartir en familia e interactuar en 
los momentos que están juntos, en la cena y posterior a esta. 
Se logra observar, a su vez, que sin el uso de la tecnología la niña mayor y su padre se 
distraen y aprovechan de este espacio en el parque, por ejemplo, se evidenciar cómo la niña se 
adapta a ello: juega con su hermana, canta y se distrae de manera tranquila sin usar la tecnología. 
No obstante, luego de un periodo la niña se desespera y pide los vídeos en la televisión, por lo 
tanto, lo que hacen los padres es buscar otras alternativas para que se distraiga y no siga insistiendo 
en lo mismo, y a pesar de que la llevan al parque, la niña continúa llorando posterior a ello, y es 
necesario llamarle la atención de manera fuerte, lo cual calma a la niña. En estos casos se emplean 
alternativas como las cosquillas, leer un cuento hasta que se duerme. Esto permite evidenciar que 
la tecnología es un factor clave en esta familia para lograr quietud por parte de la niña mayor. 
Es posible mencionar que, según los aspectos teóricos, la familia hace parte de un sistema 
integrador, que tienen diversas influencias y que cumple un papel social relevante (Nichols & 
Everett, 1986) en (González, 2008), y es allí donde se logran evidenciar los primeros procesos de 
aprendizaje, desarrollo emocional y costumbre que se desarrollan en la interacción familiar. 






• Caracterización familiar. 
La familia número 3 se encuentra conformada por la madre de 28 años, el padre de 42 años 
y el hijo de 3 años.  La entrevista semiestructurada sólo se le pudo realizar a la madre, ya que el 
padre se encontraba trabajando, de igual manera, es importante mencionar, que con la familia solo 
se puede realizar el segundo escenario de observación, el cual consiste en observar a la familia sin 
uno de elementos tecnológicos, ya que es una familia que no hace uso de nuevas tecnologías de 
manera cotidiana 
Es una familia que reside en Ramiriquí, la madre trabaja en la alcaldía de Boyacá y tiene 
su propio negocio. Con su esposo, tienen cuatro años de casados, ambos son profesionales:  la 
madre trabaja de 8am a 1pm y de 2pm a 5 pm y su esposo también durante el día. Pertenecientes 
al estrato 3 y ambos padres se encargan del cuidado de su hijo: no tienen personas adicionales para 
este cuidado. El niño de 3 años ya se encuentra en el colegio. 
Es primordial, para ellos, que su hijo crezca con valores, que sea feliz, amoroso, y ante 
todo que tenga amor a Dios y a su familia, de igual, que sea un niño tranquilo y honesto. 
La esposa es la menor de un hogar de   4 hijos y trabaja en un almacén de ropa. Tuvo un 
padre que por mucho tiempo fue camionero, y considera que tuvo una buena infancia, puesto que 
estuvo en contacto con la naturaleza y el tiempo de calidad con su familia   fue realmente valioso. 
A partir de estas experiencias considera que es desprendida (¿desapegada?) de la tecnología, y es 
eso lo que está buscando realizar en la crianza de su hijo: que sea sano y que tenga los recursos 
que necesita sin depender de la tecnología. 





La familia Número 3, cuenta con pocos elementos tecnológicos, y su uso es limitado, en la 
sala cuentan con un televisor, cada uno de los padres tiene un celular, y sus computadores que son 
utilizados para temas laborales 
Esta familia, cuando están con su hijo, no hace uso de ningún elemento tecnológicos menos 
que sean llamadas familiares o urgentes: la regla es que el niño no utiliza el celular de los papás y 
sólo ve televisión con los padres. La televisión se utiliza como un elemento de relajación, en el 
que pueden ver una película, pero esto ocurre pocas veces. Los padres mencionan a su vez, que el 
niño no busca usar la tecnología, y son pocas veces las que pide ver una película. 
Una de las principales razones por las cuales la familia no hace uso de elementos 
tecnológicos con su hijo, es porque cuando el niño tenía un año, hacían uso cotidiano de los 
elementos y al notar desespero por parte del niño cuando no accedía a el contenido digital los 
padres, tomaron la decisión de no usar dispositivos electrónicos con el niño. y cuando hay 
momentos de reunión familiar, en los que sus primos sí usan estos aparatos, él busca la forma de 
divertirse sin necesidad de recurrir al celular. Asimismo, la madre considera que la tecnología no 
colabora en los procesos de aprendizaje de los hijos, por lo que prefiere hacer actividades de 
juegos, naturaleza, manualidades, tareas del colegio y gastar el tiempo con él de forma diferente. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento de rango medio, donde 
su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, se puede identificar   una 
familia que poseen límites intergeneracionales claros, los cuales permiten que sus miembros 





Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se evidencia que es una familia 
caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o 
ausentes. Por lo tanto, según el modelo circumplejo, esta familia, se ubica en el rango medio, ya 
que es una familia extrema en una sola dimensión, ya que sus dificultades sólo se presentan en esa 
dimensión y probablemente sus orígenes se deban a causas de momentos de estrés. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
Como se mencionó inicialmente, la observación sin uso de nuevas tecnologías no se llevó 
a cabo, ya que en la familia número 3 el uso de esta es mínimo, por lo tanto, sólo se llevó a cabo 
un escenario. El día de la observación los padres se encontraban en día libre, y estaba la familia 
completa. En ese momento, el niño y su padre se encontraban jugando, mientras la madre 
preparaba el almuerzo. 
Ellos jugaban al hombre araña, a través de historias contadas por ellos mismos. En el 
almuerzo, al sentarse todos juntos, la madre, le dice al niño que, si come todo, él puede jugar con 
la plastilina. 
El niño se muestra muy cariñoso con sus padres, da las gracias por los alimentos preparados 
por su madre. Los padres juegan la mayor parte del tiempo con el niño. No se evidencia uso de la 
tecnología en ningún momento, sólo juegos interactivos como personajes, manualidades, figuras, 
entre otros. 
Se logra evidenciar que los padres tienen una comunicación amena entre ellos, y juntos se 
encargan de compartir cada segundo con su hijo, demostrando que las nuevas tecnologías no son 





sin esta, o por lo menos sin tanto consumo de la misma, pues no quieren que su hijo para que esté 
tranquilo deban darle un aparato tecnológico. 
3.4. Familia # 4:  Mis hijos se distancian al hacer uso de los elementos tecnológicos. 
 
• Caracterización familiar. 
Esta familia se encuentra conformada por cuatro miembros: la madre, de 33 años, quien 
trabaja como administradora de empresas; el padre, de 33 años, quien ejerce labores como 
ingeniero electrónico; su hijo, de 13 años, quien se encuentra en sexto de bachillerato; y su hijo 
menor de 6 años, que se encuentra en primero de primaria, y adicional a ello tienen un perro. Ellos 
residen en Ubaté, pero son de Boyacá, de un pueblo llamado Ramiriquí. La entrevista se llevó a 
cabo con la madre del menor. 
La madre actualmente es ama de casa, su padre trabaja en Uniminas como ingeniero, los 
dos niños asisten al colegio. Dentro del hogar, los padres tomaron la decisión de que la madre no 
trabaje por un tiempo para cuidar a sus hijos. 
La familia pertenece al estrato socioeconómico 4, y para ellos como padres es de suma 
relevancia el amor y la unión que inculcan en la crianza de sus hijos. La madre afirma que tuvo 
una infancia sana y eso mismo quiere con la crianza de sus niños. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
Los aparatos que tienen en su casa son: celulares –incluido el del hijo de 13 años-, tablet –
incluida la del hijo de seis años, computador, Xbox, televisores (todos tienen televisor en los 





usarlos durante 3 horas al día y en las noches cuando todos ven la televisión. Lo que más suelen 
utilizar es el televisor y el Xbox. 
En relación con el uso, les inculcan a los niños que primero están sus responsabilidades y 
luego está el uso de los aparatos. Generalmente el uso de estos se da para el entretenimiento y en 
ocasiones para el uso de las tareas del colegio de los niños. La madre ha evidenciado que el niño 
de 6 años estaba presentando cierta afición por querer usar la Tablet en todo momento y en 
ocasiones tendía a ser desesperante y debieron regular este uso. El contenido a través de las 
aplicaciones que más ven es YouTube, donde muestran juguetes y niños haciendo experimentos, 
y lo controla ya que en su celular tiene relacionadas las contraseñas para poder descargar las 
aplicaciones o lo que ven en estos. 
La madre es quien decide si los niños usan o no la tecnología, pues afirma que la tecnología 
ayuda con el aprendizaje de los hijos, ya que, si se le da un buen uso, puede ayudar en el desarrollo 
y crecimiento, 
En relación con la rutina diaria de los niños, esta es constante durante la semana, pues los 
niños van al colegio temprano, su esposo se va al trabajo y la madre durante la mañana arregla la 
casa o hace diligencias diversas, hasta que va a recoger los niños al colegio. 
La tecnología es, para la madre, de suma relevancia para el proceso educativo de sus hijos. 
Respecto a la convivencia en la casa, las peleas y pataletas no son permitidas. 
La madre, afirma que la crianza que tuvieron influye en la de sus hijos, sobre todo por el 





cual crecen sus hijos, ya que actualmente por medio de la tecnología pueden acceder a todo tipo 
de contenido, es por eso, que ella controla el uso de estos dispositivos en su hogar. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, la familia tiene un funcionamiento extremo, donde su 
variable de cohesión es amalgamada y su adaptabilidad se da de manera caótica. Esto quiere decir 
que, con relación a la variable de cohesión, se evidencia que es una familia que se caracteriza por 
poseer límites difusos, por lo que se dificulta identificar con presión los roles de cada integrante 
familiar. 
Nota diario de campo 
A las tres de la tarde, el hijo menor, entrega la tablet y baja a donde su hermano el 
cual está jugando en el Xbox, se sienta a su lado y le dice – hermano yo quiero jugar -  El 
hijo mayor se enoja y le dice -  que no, que él siempre quiere jugar cuando él lo está usando 
-  y la madre le dice al hijo mayor que el Xbox no es solo de él y que su hermano también 
tiene derecho a jugar, ya que es de todos en la casa. El hijo mayor dice que no, que su papá 
se lo regalo solo a él, y él siempre le dice que es de él. La madre le dice que no es así, que 
también es del hermano y que lo deje jugar, por lo que el hijo mayor se ve obligado a jugar 
con su hermano, mientras que la madre se sienta a su lado y juntos empiezan a jugar Mario 
kart (Familia 4, Observación Participante, 15 de junio de 2019). 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se puede evidenciar que es una 






Nota diaria de campo 
Después de un rato, el hijo menor ve a su hermano jugando y molestando con sus 
amigos por el celular, así que le dice a su madre, que si le deja usar la Tablet, ella le dice 
“no puedes usarla hasta que hagas tareas y tú lo sabes”, y él le dice que no es justo que su 
hermano si la está usando, así que la madre le dice al hijo mayor que no use el celular, que 
sabe que le está exigiendo algo a su hermano y por más de que él sea grande, debe dar el 
ejemplo y más cuando es una regla que debe cumplir, por ese motivo el hijo mayor hace 
un gesto de enojo a su hermano y le entrega el celular a su madre de mala gana y le dice 
que cuando su papá llegue él se lo presta. La madre le dice “no, si no haces tú tarea” 
(Familia 4, Observación Participante, 15 de junio de 2019). 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias extremas, son las que presentan un 
funcionamiento que es el menos adecuado. Puesto que presentan características que varían en 
intensidad, calidad y cantidad, pero es importante resaltar que el funcionamiento extremo puede 
ser beneficioso para la estabilidad de los miembros de la familia. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
Se logró observar que los niños, y en general la familia, tienen acceso de manera constante 
con las nuevas tecnologías. No obstante, la madre estipula reglas para su uso, y se evidencia que 
primero están las responsabilidades escolares y luego posibilita el utilizar las nuevas tecnologías 
para la diversión. 
De igual manera, se observa que hay una diferencia en los usos en cuanto al hijo menor y 





le coloca límites. Se evidencia que no hay una dependencia total de los aparatos electrónicos y que 
hay un control por parte de la madre sobre estos y cómo lo usan sus hijos. 
Los miembros de la familia ven televisión durante el almuerzo, y no se evidencia mayor 
uso de los aparatos electrónicos como el celular y la tablet en ese momento.  Posterior a ello, en 
ocasiones cuando la madre ayuda al hijo menor con sus tareas, por momentos esta responde 
mensajes en su celular. Luego de haber culminado con las tareas se le permite el uso de la tablet 
al hijo menor y se pone a ver videos de manualidades o en plastilina en YouTube. Luego de una 
hora entrega la tablet y se evidencia una pequeña discusión por el uso del Xbox entre los hermanos. 
En relación con el escenario 2, sin uso de las nuevas tecnologías, para proceder con esta 
observación, la madre les indica que en ese día no habrá uso de tecnología, no por castigo y el hijo 
mayor a causa de ello, manifiesta su molestia a lo que la madre responde que es momento para 
compartir en familia. 
Realizan actividades como el desayuno, sacar al perro, jugar en el parque, bañar al perro. 
Cuando la madre y el hijo menor están en el parque con el perro, cuentan historias, cuentos y tratan 
de conversar, jugar entre ellos mismos, mientras que el hijo mayor hace el desayuno en casa. Se 
observa que la madre les transmite seguridad en cuanto a las actividades que realizan, en cuanto 
al hacer el desayuno o el parque al jugar. A causa de no tener las nuevas tecnologías, buscan 
alternativas de distracción: los hermanos buscan estar juntos, el hermano mayor le incita al menor 
a dibujar, a jugar con el perro y bañarlo. 
Un dato importante es que con el uso de la tecnología la comunicación entre hermanos se 
evidenció escasa, mientras que sin el uso de estas hubo un mayor relacionamiento entre ambos. 





potencial para poder desarrollar procesos de relación comunicativa con el otro, y esto se logra 
hacer ya que lo niños se están comunicando entre sí, dado que no hay uso de la tecnología y gracias 
a ello es que pueden comunicarse. 
Los niños tienen un monopolio electrónico, y comienzan a jugar mientras la madre está 
preparando el almuerzo, por lo que el hijo menor, al no entender bien el juego, termina discutiendo 
con su hermano mayor, y dejan de jugar a causa de ello. Posteriormente, el hijo mayor sale a jugar 
con sus amigos, y su hermano menor se queda en casa y sin nada que hacer, por lo que mientras la 
madre cocina trata de que el hijo le ayude, pero se evidencia un poco de desesperación en ambos. 
Sin el uso de la tecnología, hay un poco de desesperación por parte de los miembros de la 
familia, pero a su vez buscan alternativas de juego y formas de diversión. 
3.5. Familia # 5: El contenido virtual es esencial para el hogar. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 5 está conformada por su madre, quien es madre soltera, ingeniera de 
sistema y ama de casa; por su hijo de 13 años, que está en sexto de bachillerato y por su hija menor 
de un año. Ambos son residentes en Ramiriquí. La madre no ejerce su profesión, y 
económicamente dependen del padre de los niños. Este se hace cargo de todas las necesidades del 
hogar. La familia pertenece al estrato socioeconómico 4, y la madre es la encargada del cuidado 
de sus hijos: el niño mayor asiste al colegio y la niña aún tiene cuidados en casa. 
Los valores principales que la madre le transmite a sus hijos, son el respeto, la honestidad, 





de su padre y que este se encuentra presente es de forma económica, mas no como una figura 
paterna activa. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
Debido a la profesión de la madre, por ser ingeniera de sistema, su concepción acerca de 
las Tics es más amplia, pues afirma que esta ayuda a la comunicación, que hace parte de la sociedad 
y de la vida misma. En su hogar tienen televisor, computador, Tablet, celulares, Xbox, Dron y 
dispositivos de música. 
Se manifiesta responsabilidad con el uso de las nuevas tecnologías por parte del hijo mayor, 
ya que la niña, debido a su edad, no hace uso de estas de forma autónoma, sino por medio de la 
madre. Lo que más utilizan es el televisor, para la relación y el entretenimiento de todos, y 
principalmente de la niña pequeña ya que la distrae mientras la madre hace otros deberes del hogar. 
El hijo y la madre usan mayormente el celular. El Xbox se utiliza generalmente los fines de 
semana, para compartir en familia. La niña usa de 5 a 6 horas diarias la televisión y el niño 
alrededor de dos su celular. 
El control de estos aparatos se evidencia más en el niño, ya que, por su edad, tiene una 
mayor libertad frente al uso de los dispositivos, lo cual también es necesario colocar reglas para 
su uso. Con la niña le ha tocado un poco más complejo, ya que esta se ha acostumbrado a los 
videos en la TV que los pide más seguido y muchas veces es desesperante, por lo cual ha sido 
necesario buscar otras actividades de entretenimiento para no crear en ella una adicción a este. 
La madre manifiesta que la tecnología es de suma relevancia para los procesos de 





idioma. Sin embargo, considera que sus hijos no deben usar estos aparatos todo el tiempo y por 
estar ella normalmente con sus hijos considera que puede jugar y hacer otro tipo de actividades. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, la familia tiene un funcionamiento ubicado en un rango 
balanceado, donde su variable de cohesión es separada y su adaptabilidad se da de manera flexible. 
Esto quiere decir que, la familia 5 con relación a la variable de cohesión, evidenció ser una 
familia que sus límites externos e internos son semi abiertos, sus límites generacionales son claros, 
pues cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando lo requieren, pueden tomar 
decisiones en familia. 
Pregunta de la investigadora: ¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en 
casa? ¿Su hijo las conoce? 
Madre: No, de convivencia así que no, sentemos hablar no, ellos saben que yo 
mando y que se hace lo que yo ordeno si están conmigo, si su papá viene se hace lo que él 
diga, aunque también nos hemos sentado a tomar decisiones en conjunto. Ellos saben que 
no me pueden faltar el respeto y me tiene que hacer caso y comunicar todo. Pero la verdad 
no hay normas establecidas en su totalidad, Samuel sabe qué hacer y que no y pues Emily 
es pequeña así que con ella la crianza es diferente (Familia 5, Entrevista semiestructurada, 
10 de junio del 2019). 
Ahora bien, en la familia 5, con relación a la variable de adaptabilidad, se caracteriza por 






Nota diario de campo 
Van a la sala y pone a su hija y en el corral, para ir a preparar el tetero, y le pasa 
unos muñecos, pero la hija no quiere y los tira al piso, y empieza a señalar el televisor, al 
no tener respuesta de su madre, llora y grita, pero la madre desde lejos le dice que no va a 
prenderlo. La hija empieza a hacer pataletas y se desespera al no tener el televisor prendido, 
e intentó salir de la cuna, pero al ser tan pequeña no puede. Pero la madre regresa con el 
tetero y carga a su hija que sigue llorando. No quiere recibir el tetero y a la madre le cuesta 
varios minutos calmarla, camina por toda la casa en repetidas ocasiones e intenta darle el 
tetero, entonces intenta negociar con ella y le dice, no vamos a usar el televisor no se puede 
y punto, pero si quieres jugamos y después te tomas el tetero (Familia 5, Observación 
Participante, 10 de junio del 2019). 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, la familia se ubica en un rango balanceado, esto 
quiere decir, que cada uno de los integrantes tiene la libertad de estar conectado al miembro de la 
familia que elijan, asimismo, su funcionamiento es dinámico. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En estos dos escenarios, por un lado, se evidencia el uso constante de la tecnología durante 
la observación. La niña constantemente accede a contenido en el televisor, ya sea videos animados, 
o videos musicales, y cuando no le gusta un video le señala a la madre que no le gusta y la madre 
se lo cambia, por lo cual con ello se calma. Posteriormente, al terminar el almuerzo se sienta con 
la niña a jugar y a repetir palabras, juegan con plastilina, rompecabezas, muñecas y luego de ello 





La madre utiliza varias veces el celular cuando está con la niña, enfocando muchas veces 
su atención al contenido virtual, asimismo, su hijo mayor tiene libre acceso a los dispositivos, pero 
cuando la madre se lo quita, él se desespera, por lo que la madre busca alternativas para tratar de 
calmarla con otras actividades y le explica que más tarde puede usar el teléfono. 
Por otro lado, en el escenario 2, sin el uso de tecnología, lo primero que se observa es que 
la madre busca alternativas diferentes para no usar la tecnología, entre esas, practicar deportes 
como jugar futbol, correr y hasta buscan alternativas de jugar con la naturaleza. La televisión 
permaneció apagada, y en vez de distraer a la niña con ello, le da una muñeca y continúan jugando 
juntas hasta que la madre comienza a hacer el almuerzo, por lo que el TV permanece apagada. 
No obstante, a pesar de las actividades propuestas por la madre, la niña logra coger el 
teléfono, por lo cual esta reacciona de inmediato y se lo quita. Esta situación desespera a la niña, 
quien se pone a llorar y grita por no quedarse con el celular. 
Por un momento, la madre se desespera por no poder controlar a su hija con la TV, ya que 
esta no se queda quieta con las actividades de entretenimiento que le había colocado, y para ello 
la niña de un año intenta prender el TV y logra encenderlo por lo que la madre se lo apaga y la 
niña inicia a llorar. Se logra evidenciar la dependencia por parte de la madre y de la niña, de la 
televisión por un lado la madre lo necesita para entretener y concentrar a la niña en una actividad 
y la niña para poder distraerse. 
Esta familia permite  evidenciar la diferenciación que plantea Hernández (2009) como 
parte de la unidad de ecosistemas de supervivencia y construcción de solidaridades: la madres es 
cabeza de hogar, con un padre que está presente desde la parte económica, pero que tiene ausencia 





de poder analizar esta familia en relación con el uso de la tecnología con el hijo mayor, ya que no 
fue posible, puesto que estaba en el colegio cuando se hizo este procesos de observación. 
3.6. Familia # 6: Los elementos tecnológicos son relevantes para la educación y comunicación. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 6 está conformada por la madre de 35 años, quien es licenciada en 
idiomas; el padre de 38 años es asesor bancario, y la hija de 2 años.  Ellos son residentes en la 
ciudad de Tunja. Cabe mencionar que la madre está en su quinto mes de embarazo. La pareja se 
casó hace 6 años y son novios desde hace 7 años.  Ambos son profesionales y trabajan: la esposa 
de 8am a 5pm de lunes a viernes y el esposo de 7am a 6pm de lunes a sábado, su estrato 
socioeconómico es 4. 
La madre lleva a la niña al colegio donde trabaja, y nadie la ayuda por ahora, sin embargo, 
afirma que con la espera del segundo bebe si contratarán a alguien para que les ayude, debido al 
trabajo y la demanda de tiempo que requieren su trabajo y los niños. Considera que lo mejor que 
pueden inculcar como padres es el respeto hacia ella misma como hacia las demás personas, la 
alegría, el orden, la experimentación y los valores. Son padres por decisión propia y por gusto de 
hacerlo, les gusta compartir con su hija y están dichosos del segundo bebe. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
Los padres consideran que la tecnología es de suma relevancia para el aprendizaje y la 
comunicación, pero tienen claridad de la importancia del buen uso de esta, pues afirman que es 
necesario que los padres tengan control para que los niños no pierdan todo el tiempo. Tienen 





La niña usa el celular sólo en compañía de los padres, y el televisor la mayoría del tiempo 
que están en casa, no obstante, los padres, realizan con la niña ciertas negociaciones acerca de lo 
que ven, ya que el televisor no sólo es para la niña. Usan la televisión para la niña, con el fin de 
entretenerla mientras los padres hacen otras labores, ya sea de aseo o cotidianas. 
Los padres tratan de analizar el contenido que ve la niña y estar atentos a las preguntas que 
le puedan surgir, y es posible considerar que la niña pide las cosas de forma correcta y cuando lo 
hace de manera grosera le llaman la atención. De igual manera, los padres juegan con la niña gran 
parte del tiempo, entre semana cuando pueden; una hora máxima y los fines de semana se van a la 
finca para que la niña explore y gastan alrededor de 5 horas. No hay normas de convivencia 
establecidas según los padres, pero es posible denotar que si las hay en cuanto al uso de los aparatos 
y la forma de hacerlo. 
Un punto clave es que consideran que la crianza de ellos no influye del todo en la de su 
hija, pero sí tienen en cuenta que provienen de hogares amorosos y es eso, en específico, lo que 
transmiten a su hija. Les preocupa que no pasan suficiente tiempo con la niña y que están perdiendo 
tiempo valioso de su niñez, es por ello que los fines de semana tratan de estar el mayor tiempo 
posible con la niña. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento de rango medio, donde 
su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, se evidencia que es una familia 
que poseen límites intergeneracionales claros, lo que le permite obtener, para sus miembros, 





Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se evidencia que es una familia 
caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o 
ausentes. 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, esta familia se ubica en el rango medio, ya que 
es una familia extrema en una sola dimensión, ya que sus dificultades sólo se presentan en esa 
dimensión y probablemente sus orígenes se deben a causas de momentos de estrés. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En el primer escenario, se logra hacer con la madre y la niña, se observó que su día inicia 
muy temprano por la mañana, y que los fines de semana se preparan para irse a Ramiriquí y durante 
el trayecto la niña utiliza el celular para ver videos. Posteriormente, la niña pide que se le ponga la 
televisión para ver Masha y el Oso, esto después que ha hecho actividades como barrer y ayudar 
en la casa de forma voluntaria, no obstante, la madre le indica que se espere y suben juntas para 
ver la TV. Sin embargo, la niña se molesta por ello y la madre se muestra un poco permisiva con 
esta situación, ya que corre a prender el TV para que no haga pataletas y durante ello, la madre 
utiliza su celular. 
Luego de esto, los abuelos llegan de la finca a la casa, y la niña se emociona, tanto así que 
deja de ver su programa en la televisión para saludarlos, a lo que los abuelos le dicen que al día 
siguiente verán los animales de la finca. Esta situación pone muy feliz a la pequeña. Ella juega con 
el abuelo al rompecabezas, posteriormente, llegan dos primos, junto con su tía, y los niños 
comienzan a jugar tranquilos con juguetes –muñecas, carritos, rompecabezas- y la televisión no es 





ya que es un momento en el que los niños pueden entretenerse y distraerse de manera conjunta. 
Sin embargo, luego de un rato la niña se molesta y la madre le da el celular para calmarla. 
Para el escenario 2, el padre sí se encuentra en casa, debido a que la observación se realizó 
en horas de la tarde en el parque central de Ramiriquí. La niña le pide a su padre helado favorito y 
luego se lo come. Ella juega con la bicicleta y su padre le indica la ruta que debe transitar. Al padre 
le entra una llamada por lo cual la niña queda atenta y debido a ello le pide que le dé el celular 
para jugar, y al no dárselo se pone a llorar, no obstante, se calma y se toma un jugo y se retiran del 
parque. 
Se logra evidenciar que hay una dependencia de la niña con respecto a los videos, que ve 
en la TV o en el celular. La madre se desespera un poco más que el padre por las pataletas de la 
niña. 
3.7. Familia # 7: La tecnología calma la pataleta de mis hijos. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número siete se encuentra conformada por la madre de 35 años, quien es 
ingeniera de sistemas; por el padre de 37 años, quien es conductor; y dos niños en edades de 5 y 4 
años: ambos varones. Viven cuatro personas en su hogar, El esposo no es profesional y la esposa 
si lo es: la esposa trabaja de lunes a viernes de 9am a 5pm, mientras que los horarios del esposo 
son los fines de semana. La familia se encuentra en estrato socioeconómico número 3. En 
ocasiones, cuando lo necesitan, los padres de la esposa cuidan a los niños, tratan de que la crianza 
de sus hijos sea enfocada hacia el compañerismo entre los hermanos y que sean confidentes entre 





• Caracterización elementos tecnológicos. 
La entrevista fue realizada solo al padre. Este considera que los medios de comunicación 
son los dispositivos electrónicos y son estos una ayuda para mejorar la comunicación. En su hogar 
tienen televisor y dos celulares, uno de la madre y otro del padre. 
Dentro de la familia, según nos cuenta el padre, no tienen ninguna restricción frente al uso 
de las TIC, no obstante, para el uso de estas tecnologías los padres la utilizan como un premio si 
los niños hacen correctamente sus responsabilidades y preferiblemente lo utilizan para colocar 
videos o música en inglés, ya que, eso les estimula el aprendizaje. En la familia hacen uso regular 
del televisor, siempre y cuando cumplan con sus actividades y responsabilidades escolares, y lo 
que generalmente ven son programas animados; usualmente gastan de dos a tres horas al día en la 
televisión. 
Los niños suelen pedir ver televisión cuando terminan de comer o cuando terminan de 
hacer sus tareas, no obstante, cuando le quitan la televisión comienzan a llorar y en ocasiones suele 
ser difícil calmarlos, debido a que quieren seguir utilizando la televisión. El padre deja claridad en 
que la tecnología suele ser de gran ayuda para el aprendizaje de sus hijos siempre y cuando ésta 
tenga un buen uso. 
El padre comenta que trata de jugar mucho con los niños y de utilizar menos la tecnología, 
no hay como tal unas normas establecidas. Sin embargo, a medida que estos van creciendo se van 
estimulando a través de la comunicación y el respeto dejando claridad de qué no se puede violentar. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento ubicado en un rango 





Nota diaria de campo 
En el momento de la cena, la madre sienta a los niños en el comedor para que ellos 
coman solos, pero el hijo mayor no quiere comer solo y en varias ocasiones le dice a su 
madre que lo cargue, pero la madre le dice que él ya es un niño grande y debe comer solo 
como un niño grande, el hijo mayor hace caso omiso a la orden y se pone a correr por el 
comedor hecho que desespera a la madre. Después de varios minutos en los que intenta 
mediar con el hijo mayor, el padre se sienta en el piso con él y le presta el celular y así 
logra que coma: él hijo menor no ha puesto ningún inconveniente, ya que está usando el 
celular y viendo videos. (Familia 7, Observación Participante, 26 de julio de 2019). 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, flexibles, se caracteriza por una 
disciplina democrática, liderazgo y roles compartidos, que pueden variar cuando la familia 
considere necesario 
Pregunta de la investigadora: ¿Cómo corrige a su hijo en el momento que se porta 
mal? 
Padre: sí, inmediatamente se les corrige a los niños cuando hacen algo mal, pero se 
les indica lo que hicieron mal, se les explica por qué eso no se hace, se les enseñan las cosas 
de manera muy tranquila, muy amena, donde la comunicación sea la principal fuente, y eso 
lo hacemos siempre juntos, pues es importante que ellos vean la unión que tenemos como 
padres en ese aspecto, y que nos tiene que hacer caso a nosotros porque somos sus padres 
y que si los corregimos es porque los amamos (Familia 7, Entrevista semiestructurada, 26 





Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias de rango medio, son familias 
extremas en una sola dimensión, ya que sus dificultades sólo se presentan en esa dimensión y 
probablemente sus orígenes se deben a causas de momentos de estrés. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En el escenario número uno, los niños llegan del colegio y se logra observar que lo primero 
que hace uno de ellos es jugar con unos carros y el otro le cuenta a su padre acerca de lo que hizo 
en el colegio, por lo cual su padre le dice que antes de colocarse a jugar deben quitarse el uniforme 
del colegio y ponerse ropa de la casa para que la madre no se ponga brava. Se evidencia que el uso 
de la tecnología en este momento es nulo. 
Se sientan en el comedor y prenden la televisión para que los niños vean animaciones, por 
lo cual se evidencia total concentración por parte de los niños. El padre los deja ver televisión por 
un rato. Sin embargo, este les apaga el televisor y los pone hacer tareas y revisan lo que deben 
hacer para el día siguiente: durante esta jornada se pintan, dibujan y hacen otras actividades sin la 
tecnología. No hay en este momento ninguna pataleta o inquietud por parte de los niños. 
Posteriormente, la madre llega a la casa por lo cual los niños se emocionan y le muestran 
las tareas del colegio, luego de ello le dan el celular para que los niños jueguen y pongan videos 
musicales, mientras los padres conversan. Posteriormente, se colocan a jugar con la madre: lo 
hacen mediante fichas de lego y no hay uso del celular ni del televisor, por el contrario, comienzan 
a jugar. La madre le entrega a uno de los niños el celular con el fin de entretenerlo, ya que este 
estaba molestando y lo hace con el fin de que se calme, por lo cual se denota un poco de falta de 
control sobre este aspecto en los niños, ya que el otro hermano, el mayor, ya se encontraba en un 





La madre le entrega el celular al niño para que se entretenga. Esta situación ocurre durante 
la observación, alrededor de dos o tres veces. Sobre esto hay que resaltar que el uso del teléfono 
en los niños se da mayormente cuando ven a sus padres hacerlo y cuando tratan a los padres de 
calmar a sus hijos. También se logra evidenciar que la madre es más permisiva con el uso de la 
tecnología, ya que puede desesperarse un poco más para tratar de calmar a los niños, que el padre. 
En relación con el escenario número dos, la madre les indica que no pueden hacer uso del 
celular, del computador y del televisor, por lo que hacen actividades más recreativas que no 
requieren del uso de la tecnología, tales como colorear o jugar. Se logra evidenciar un punto de 
discusión entre el padre y la madre, ya que esta le informa que no deben hacer uso de los aparatos 
electrónicos por lo cual el padre apaga la televisión. 
Se evidencia que los niños se desesperan al no ver la televisión y buscan alternativas de 
juego con los niños que los logren calmar en ese momento de desesperación, pero es momentánea. 
El niño mayor es un poco más consciente de la situación y le explica al menor que es un momento 
para compartir con sus padres y no para hacer uso de la tecnología. 
3.8. Familia # 8: La tecnología es fundamental para la rutina de mi hija. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 8 está conformada por la madre, de 29 años de edad. Ella, actualmente 
es abogada y trabaja en un bufete de abogados, adicionalmente, los fines de semana toma las clases 
de su maestría y vive con su hija de 2 años, en la ciudad de Bogotá. Los horarios laborales de la 





La madre lleva a la hija al jardín a las 8:30 de la mañana y la recoge a las 12:30 del 
mediodía, van a su casa, donde la señora que les ayuda en el hogar les tiene el almuerzo preparado, 
y a las dos de la tarde la lleva a casa de su abuela, quien la cuida hasta que la madre salga del 
trabajo. 
El padre de la hija, actualmente vive en la ciudad de Medellín, y trabaja en una 
multinacional. Por motivos personales están separados, pero el padre viaja los fines de semana a 
ver a la niña. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
En esta familia, se logró evidenciar que, dentro del hogar, cuentan con elementos 
tecnológicos tales como televisores, computadores, tablet y celulares. Dentro de la observación se 
identificó que hay un uso mayor del celular por parte de la madre, mientras que, por parte de la 
hija es idéntico con mayor uso de la tablet. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento ubicado en un rango 
medio, donde su variable de cohesión es separada y su adaptabilidad se da de manera rígida. 
Esto quiere decir que la familia 8, con relación a la variable de cohesión, es una familia 
cuyos   límites externos e internos son semi abiertos. Adicionalmente, sus límites generacionales 
son claros: cada individuo constituye un subsistema, sin embargo, cuando lo requieren, pueden 
tomar decisiones en familia. 





Después de la hora del almuerzo, la madre le dice a la señora que les ayuda en la 
casa, que cambie a la niña, pero la hija no quiere que la cambie y hace una pataleta. Y la 
madre en ese momento vuelve a coger el celular, después de varios minutos de pataleta, la 
madre dice que la hija tiene sueño, pero debe cambiarla, así que le dice a la señora que 
mejor prepare las onces de la niña, mientras ella la cambia. Carga a su hija, y coge la Tablet 
y se van al cuarto, le pone en la Tablet dibujitos y la niña enseguida deja de llorar y pone 
su atención inmediata en el dispositivo, y mientras la madre le dice que ella tiene que hacer 
caso cuando la tiene que cambiar porque sabe que tiene afán y que tiene que hacer caso 
(Familia 8, Observación Participante, 9 de junio de 2019). 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, por un liderazgo autoritario, roles 
fijos, disciplina rígida sin opción de cambios. 
Nota diaria de campo 
Se le pide a la madre no hacer uso de las nuevas tecnologías, ella no acepta esto, 
puesto que ya tiene una rutina establecida con su hija, en un tiempo muy limitado y es algo 
que ya está establecido y que no va interrumpir los momentos de tranquilidad que tiene con 
su hija y su rutina y la ayuda que estos elementos le generan, que en la casa definió esa 
rutina para el día a día de su hija (Familia 8, Observación Participante, 9 de junio de 2019). 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias de rango medio son familias 
extremas en una sola dimensión, ya que sus dificultades sólo se presentan en esa dimensión y 
probablemente sus orígenes se deben a causas de momentos de estrés. 





Dentro de las familias, se logró evidenciar que las dinámicas de interacción que tiene la 
madre con su hija están marcadas y/o medida por diferentes dispositivos tecnológicos. Estos 
momentos son, las comidas, la rutina de baño, o los jugos entre ellas. En el momento que se pide 
no hacer uso de las nuevas tecnologías, la madre no acepta, puesto que los tiempos, dentro de sus 
rutinas, están contados y ella se apoya de los diferentes elementos tecnológicos de su hogar y 
considera que no hacer uso de ellos, es interrumpir su tranquilidad cotidiana. 
3.9. Familia # 9: Tecnología para la estimulación de mi hija. 
 
• Caracterización familiar. 
Con respecto a la familia número nueve, ésta se encuentra conformada por la madre de 25 
años, quien estudia Derecho, su hija de seis meses y la abuela que actualmente trabaja como 
vendedora. 
La madre trabaja como asistente de un bufete de abogados y por las noches estudia, vive 
en la casa de su madre, ya que, junto con el padre de la niña, no han tomado la decisión de vivir 
juntos, pues consideran que no se encuentran en una condición económica para hacerlo. 
Tanto el padre como la madre son profesionales pues se graduaron en criminalística, pero 
actualmente no ejercen, ya que se encuentran estudiando derecho, el horario laboral de la madre 
es de 9am a 12m y estudia de 7pm a 10pm. 
. Uno de los principales valores que pretende transmitirle a su hija es el amor, la autonomía, 
el respeto la importancia de la familia, el cariño, la bondad y el amor a Dios lo cual lo hacen entre 
su madre y ella. 





La madre, manifiesta que en su casa hay televisores, computadores y celulares, por el 
momento no hay ningún tipo de restricción con respecto al uso del celular o el televisor por parte 
de la niña ya que se encuentra muy pequeña. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la niña uso 
el televisor y el celular para ver animaciones y escuchar música, y con ello poder estimular algunos 
aspectos del aprendizaje. El contenido usualmente es infantil, musical, instrumental y 
generalmente ve la televisión cuando la madre necesita hacer otro tipo de actividades. El tiempo 
es de aproximadamente 20 minutos. 
Es preciso mencionar y resaltar en esta familia que, la niña de seis meses se desespera 
cuando la madre no le da el celular por lo que se pone a llorar y los padres esperan a que se le 
calme a través del juego todo el tiempo, lo principal es que la niña trate de pasar el tiempo jugando 
y no viendo la televisión. Cabe mencionar que el hecho de que los padres como tal no vivan juntos, 
no quiere decir que el padre no esté al tanto de las actividades y de la crianza de la niña. 
La madre considera que, sin duda alguna, la crianza por parte de sus padres influye en gran 
medida en lo que es ahora como madre, y en la crianza que le da su hija, alguna de las cosas que 
le preocupa, es no poder controlar el contenido que la niña ve a través de la televisión o del celular. 
De acuerdo con esto, la niña más que presentar un desespero por ver la televisión es por la 
necesidad de escuchar la música o la animación que se le presenta. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, la familia tiene un funcionamiento extremo, en la que su 





Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, en la familia se puede 
evidenciar que poseen límites difusos, generando que se les dificulte la identificación de los roles 
de cada uno de los miembros que hacen parte de la familia. 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se evidencia que es una familia 
caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o 
ausentes. 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias extremas son las que presentan un 
funcionamiento que es el menos adecuado. Puesto que evidencian características que varían en 
intensidad, calidad y cantidad, pero es importante resaltar que el funcionamiento extremo puede 
ser beneficioso para la estabilidad de los miembros de la familia. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En el escenario uno se logra observar que la madre tiene una relación muy amorosa con la 
hija, debido a la edad que tiene la hija, todo el tiempo está tratando de explorar y de observar el 
entorno. Ella es una niña que está totalmente despierta a los ruidos y a los colores que la rodean. 
Se observa que la madre la pone en su gimnasio y le prende el televisor. Al hacer esto, le pone 
canciones infantiles en diferentes idiomas, y esta situación anima completamente a la niña, tanto 
así que baila y mueve los pies al ritmo de la música. 
La madre hace uso del celular mientras la niña está durmiendo y constantemente se 
encuentra revisando que la niña esté bien. La abuela también se involucra en los aspectos básicos 
de la niña. Asimismo, durante la observación, se identificaron varios momentos donde   la niña 
toma el celular de la abuela en repetidas ocasiones y se observa que hay una estimulación y 





Al inicio del escenario número dos la niña se encontraba con su abuela escuchando música 
en la televisión, y se veía muy sonriente y disfrutando de ese momento, después de 10 minutos se 
procede a apagar el televisor y la madre comienza a jugar con la niña para distraerla, no obstante, 
es preciso mencionar que la niña no puso ningún inconveniente al momento de apagar la televisión. 
Durante todo el proceso de observación, la madre juega con la niña a través de diversas 
actividades. Allí se presentan ciertos momentos de desespero y la niña empieza llorar y a causa de 
ello la madre le prepara un tetero, por lo cual la niña se duerme. Esta es una situación normal en 
edades como esta: 6 meses. Se observa a nivel general que no hay una dependencia de los aparatos 
tecnológicos en esta familia, pues la niña es recién nacida y a pesar de que ve ciertos programas 
en televisión y escucha música aún tiene control total del uso de las nuevas tecnologías. 
3.10. Familia # 10: Hija tú tienes tu propia Tablet, ¡Úsala! 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 10 se encuentra compuesta por la madre de 28 años, quien es diseñadora 
de modas; el padre de 28 años, quien es arquitecto; y la hija quien tiene dos años. Ambos padres 
son profesionales. La madre cuenta con un trabajo virtual, a través del cual ejerce su profesión, y 
el esposo, quien también ejerce su profesión, trabaja en una empresa de arquitectos: aún no se han 
casado y viven los tres. La madre afirma que tiene un horario flexible y eso le permite estar todo 
el tiempo con su hija. Sin embargo, el horario del padre es un poco más estricto: 8am a 5pm y de 
7pm a 10pm, ya que tiene clases en la universidad. La familia pertenece al estrato socioeconómico 
cinco. 
La madre de la esposa en ocasiones le cuida la niña cuando es sumamente necesario, esta 





los valores más importantes que deben transmitirle a su hija son la unión, la honestidad, la 
tolerancia, la gratitud, la responsabilidad, la autonomía, la generosidad, la responsabilidad y el 
amor. La madre afirma que es hija única y que quiere lo mismo para su hija, sin embargo, su esposo 
no está convencido. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
Para la madre los tics son dispositivos tecnológicos, y dentro del hogar cuenta con una 
tablet, un televisor, celulares, computadores y PlayStation. Por el momento no tiene ningún tipo 
de restricción sobre los aparatos tecnológicos que usa la niña y los más frecuentes son la televisión, 
la Tablet y menciona tener también un PlayStation siendo estos los que mayormente usan en 
familia. 
El padre juega con la niña en la Tablet y en el celular, sin embargo, la niña tiene 
restricciones en cuanto a que no debe tomar el celular por sí sola, y generalmente, antes de dormir, 
ven una película o cuando hay reuniones familiares la deja usar la Tablet en esos espacios libres. 
Este   aparato tecnológico es el que más utiliza, en especial para ver contenido sobre las princesas 
de Disney y animaciones. La niña permanece entre una y cuatro horas frente a los aparatos 
electrónicos por lo que generalmente les pide la tablet cuando está aburrida o cuando alguien más 
la está utilizando. 
A nivel general, la niña presenta uso de las tecnologías, pero no de forma exagerada, pues 
los padres tratan de hacer diversos tipos de actividades como ir a los centros comerciales, ir al cine 
visitar a la abuela o ir a ver animales. Como tal, no tienen establecidas normas de convivencia en 
casa, sin embargo, tienen las normas básicas de comunicación, respeto, amor y ante todo el apoyo 





• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento de rango medio, en el 
que su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, se evidencia que la familia 
posee límites intergeneracionales claros, lo que les permite obtener, para sus miembros, espacios 
para su desarrollo individual, asimismo, poseen límites externos semi abiertos. 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se evidencia que la familia se 
caracterizada por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o 
ausentes. 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, esta familia se ubica en el rango medio, ya que 
es una familia extrema en una sola dimensión, ya que sus dificultades solo se presentan en esa 
dimensión y probablemente sus orígenes se deban a causas de momentos de estrés. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En el escenario uno, el padre no se encontraba en la casa y esta observación se hizo en el 
parque: la niña se encontraba frente al celular y le dice a su madre que mire algo, para lo cual la 
madre, sin mirar muy bien, le dice que está muy hermoso. Esta situación se observa en diversas 
ocasiones en las que la niña intenta llamar la atención de su madre y ésta no le presta mucha 
atención. Posteriormente, la niña se encuentra jugando en el parque y se cae por lo que deciden 
regresar a la casa, al llegar, la niña inmediatamente toma su tablet, se sienta en el sillón y sin ningún 
tipo de obstáculo la desbloquea y pone una película en Netflix. La madre le llama la atención a la 





que si no lo hace le quita la tablet. Esta situación denota rabia en la niña y le hace caso de forma 
inadecuada. 
Es preciso notar que durante toda la observación la madre usó varias veces al celular y a 
pesar de que la niña intentó jugar con la mamá está no le ponía atención, ya que se encontraba en 
el celular, debido a ello la niña presentó cierto interés por usar el celular de la mamá a lo que la 
madre le respondió que ella tiene su propia tablet. Sin embargo, lo que se observa es que la niña 
está tratando de obtener la atención de la madre con el fin de que hagan uso del celular o de la 
tablet juntas. 
En el escenario número dos, la madre permitió hacer la observación sin ningún tipo de 
aparato electrónico y se evidencio desobediencia por parte de la niña, ya que no quiere apagar la 
Tablet, a pesar de que se le había dado la indicación, a lo que la madre, le hizo una propuesta de 
pintar, situación que emociono a la niña inmediatamente deja de lado el aparato electrónico, cabe 
mencionar que, toda esta situación de dejar el aparato electrónico y comenzar a jugar mediante las 
pinturas demuestra que no solamente le interesa jugar con los aparatos electrónicos y, a su vez, el 
hecho de que lo está haciendo con la madre le emociona todavía más, en este punto es preciso 
mencionar que el uso de las nuevas tecnologías por la niña se da en mayor media por la influencia 
de la madre. 
Durante toda la observación se puede evidenciar que hay un mayor contacto entre la madre 
y la hija al momento de realizar estas actividades de tipo manuales, en las que donde comparten 
una merienda y en las que tratan de pasar mucho más tiempo juntas, con lo que demuestran tener 
una mejor comunicación entre ambas y un interés de la madre por las actividades de la hija, 





3.11. Familia # 11:  Para calmar su hiperactividad, le doy tecnología. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 11 se encuentra conformada por la madre de 30 años, que es ingeniera 
de sistemas; el padre, quien es asesor bancario; y su hija, quien tiene cinco años. Ambos padres 
son profesionales y residen en la ciudad de Tunja. Ellos afirman haberse conocido hace 20 años, 
ya que estudiaron en la misma escuela, pero de novios tiene nueve años y de casados tres. Son 
provenientes del municipio de Ramiriquí y viven sólo los tres, son de estrato socioeconómico 
número tres. 
Cabe mencionar que el padre es asesor bancario de un banco con sucursal en Ramiriquí y 
la madre trabaja en la ciudad de Tunja. Ella tiene horarios diferentes durante todo el día, y el padre 
viaja todos los días hacia el municipio y regresa a las 5pm a su casa. Ambos manifiestan que no 
necesitan ayuda para cuidar a su hija, y en caso de hacerlo prefieren viajar a Ramiriquí para que 
sus abuelos cuiden de ella. 
Adicionalmente, manifiestan que la niña es bastante competitiva académicamente y 
también es muy sociable. Ella se encuentra en actividades extracurriculares en el colegio, que 
involucran baloncesto y, además, afirman que la mejor forma de transmitir los valores a la niña es 
a través de la disciplina, de saber controlar los impulsos y la ansiedad. Ellos procuran darle una 
mayor confianza mediante la verdad, el respeto y la obediencia. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
Tanto el padre como la madre manifiestan que las Tics son de suma relevancia para el 
aprendizaje de los niños. Sin embargo, es necesario que se haga un buen uso de esto. Y que no 





En su vivienda tienen televisor, teatro en casa, portátil, computador de escritorio y dos 
celulares. La niña como tal no presenta ninguna restricción para su uso, no obstante, debe tener 
claridad que primero están sus responsabilidades. Lo que más utiliza la niña es el televisor y 
generalmente lo que ve son Masha y el Oso, Tina y Tin, la casa de Mickey Mouse. 
Hay un aspecto que hay que resaltar y es que la niña tiende a ser un poco ansiosa cuando 
se le quita los aparatos tecnológicos y por esta razón los padres están trabajando en esta situación. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo circumplejo, la familia tiene un funcionamiento extremo, en el que su 
variable de cohesión es amalgamada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, esta familia se caracteriza por 
poseer limites difusos, y dificulta para identificar con presiones los roles de cada integrante 
familias. 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, es una familia caracterizadas por 
la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes o ausentes. 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias extremas son las que presentan un 
funcionamiento que es el menos adecuado. Puesto que evidencian características que varían en 
intensidad, calidad y cantidad, pero es importante resaltar que el funcionamiento extremo puede 
ser beneficioso para la estabilidad de los miembros de la familia. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En el escenario número uno se evidencia que la familia inicia el día muy temprano y que 





requiere mayor atención y cuidado por parte de los padres. Sin embargo, estos dejan que 
experimente por cuenta propia, pero bajo la supervisión de sus padres. Es preciso evidenciar según 
lo que dice la madre que la niña inmediatamente se despierta lo primero que hace es prender la 
televisión y dejar que lo haga, ya que con eso permiten que la niña esté distraída mientras la mamá 
se ocupa de los quehaceres de la casa durante la mañana.  Respecto al uso del celular, generalmente 
lo que hace la niña es utilizar aplicaciones que sean de colorear o repetir números en inglés. Esto 
con el fin de estimular su proceso de aprendizaje, por ese motivo, la niña usa la mayor parte del 
tiempo estos aparatos, a su vez, le gusta ver videos y escuchar música. 
La niña se muestra sociable, sin embargo, en ciertos momentos se pone inquieta, 
interrumpe las conversaciones que su madre tiene con las amigas, Pero la madre al tratar de 
calmarla lo que hace es que le da el celular o le prende la televisión. Se evidencia una situación de 
conflicto entre la madre y la hija debido a que la niña toma el celular sin permiso para colocar la 
canción de cumpleaños, razón por la que la madre le regaña y le dice que no son las formas de 
tomar el celular, el padre le refuerza y habla con ella de manera más calmada explicándole la 
situación, sin embargo, la niña continúa enojada a pesar de ello. Evidenciándose con lo anterior 
que, el padre utiliza mayormente el método del dialogo mientras que la madre es un poco más 
refractiva ante los comportamientos de la niña. 
Con respecto al escenario número dos, el espacio en el que se desarrolló la observación fue 
en el parque principal de Ramiriquí y en esta situación nos dirigimos a una cafetería en la que se 
le permitió a la niña pedir de primero, ya que se encontraba emocionada. Una situación evidente 
es que la niña le pide el celular a la madre en repetidas ocasiones, por lo que ésta le responde que 
debe compartir o que respete las conversaciones; situación que le disgusta a la niña y debido a ello 





alguien saca el celular para contestar o responder algún tipo de llamada se evidencia ansiedad por 
parte de la niña, en querer usarlo. 
3.12. Familia # 12: La tecnología perjudica el desarrollo de mi hijo. 
 
• Caracterización familiar. 
La familia número 12 se encuentra conformada por la madre de 38 años, quien es ingeniera 
ambiental; por el padre, de 40 años, quien es administrador de empresas; y su hijo de cinco años. 
La pareja está casada legalmente. Adicional a ello, tienen dos perritas que viven con los tres. 
Ambos padres se encuentran trabajando, los horarios laborales del padre, son de 12am a 7pm, y la 
madre de 9am a 4pm. Viven a las afueras de la ciudad de Bogotá y su estrato socioeconómico es 
seis. 
El niño se encuentra en actividades extracurriculares en el colegio, dentro de sus 
actividades tiene el hacer las tareas, actividades de reciclaje, cuidado de animales y cuidado de la 
naturaleza, y esto también le permite ayudar a los padres con el cuidado del niño mientras trabajan. 
Los principales valores que inculcan como familia a su hijo son la naturaleza, el amor por el 
entorno y en general la unión familiar. 
• Caracterización elementos tecnológicos. 
En cuanto a la tecnología, los padres afirman que los únicos elementos que tienen en su 
lugar son los celulares de cada uno a excepción de su hijo, ya que han tomado una ideología con 






Como familia consideran que la tecnología no incentiva a los procesos de aprendizaje de 
su hijo ya que piensan que los aparatos tecnológicos no permiten la fluidez en el pensamiento de 
los niños, que por el contrario los frena y sólo es una técnica para el consumismo. 
El niño es una persona muy allegada a la naturaleza, le gusta sembrar y estar en relación 
con el entorno, podría decirse que son una familia ecológica y que esto también se debe a los 
patrones de crianza que los padres tuvieron en su niñez, en donde en vez de utilizar la tecnología 
lo que hace es que promueven a su hijo a las actividades del entorno, de las lecturas, las 
manualidades, entre otros. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia, tiene un funcionamiento ubicado en un rango 
medio, donde su variable de cohesión es Amalgamada y su adaptabilidad se da de manera flexible. 
Esto quiere decir que, con relación a la variable de cohesión, es una familia que se 
caracteriza por poseer límites difusos, y dificultad para identificar con presiones los roles de cada 
integrante de las familias. 
Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, se da de manera flexible, lo que 
quiere decir, que la familia, se caracteriza por una disciplina democrática, liderazgo y roles 
compartidos, que pueden variar cuando la familia considere necesario 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, las familias de rango medio son familias 
extremas en una sola dimensión, ya que sus dificultades solo se presentan en esa dimensión y 
probablemente sus orígenes se deban a causas de momentos de estrés. 





Debido a que es una familia que no utiliza en mayor medida las tecnologías sólo se realizó 
el escenario número uno y se logró observar es que no cuentan con tecnología dentro del hogar, es 
una familia que no tiene televisión, computadores y sin duda alguna es una familia que está libre 
de cualquier tipo de dispositivo a excepción de los celulares, ya que estos le permiten comunicarse 
entre sí, sin embargo, cuando están en familia no los utilizan dentro de la casa. 
En lo observado, el niño demuestra gran interés por la naturaleza y hay una relación de 
confianza con los padres en tanto le dan cierta libertad para la toma de decisiones en lo 
concerniente con la huerta que tienen en su patio. Son una familia bastante cariñosa y no se denota 
ningún tipo de discusión por aparatos tecnológicos entre ellos y por el contrario lo que hacen son 
actividades manuales como colorear o jugar. 
3.13 Familia # 13: Mi hijo calma su desesperación usando el celular. 
 
• Caracterización de la familia. 
La familia número 13 se encuentra compuesta por la madre de 35 años, quien es abogada, 
por el padre de 39 años, quien es administrador de empresas y por el hijo de 3 años. Ellos residen 
en Ramiriquí y viven solos. Los padres consideran tener otro hijo prontamente y, a su vez, 
manifiestan que su hijo no presenta ningún tipo de adicción por la tecnología. 
Son de estrato socioeconómico número tres y en ocasiones, cuando necesitan la ayuda para 
cuidar a su hijo, acuden a los abuelos maternos del niño. Alguno de los principales valores que se 
le inculca como familia al niño son la igualdad, la humildad y ante todo la alegría. Para ellos, como 






• Caracterización elementos tecnológicos. 
Los padres consideran que la tecnología es importante para el desarrollo de los niños, sin 
embargo, presentan reglas con respecto al uso de este, tanto así que gran parte del contenido y 
canales están bloqueados para que el niño no tenga acceso a información incorrecta y no idónea 
para él. 
En este hogar tienen computador de escritorio, un computador portátil, un televisor en el 
cuarto del niño y en el cuarto de los padres, tienen GPS, tablets, teatro en casa y celulares y el uso 
por parte del niño de estos aparatos electrónicos se permite siempre y cuando no tenga tareas del 
colegio. Lo que más utiliza es la televisión y la tablet sobre todo para ver programas en relación a 
los carros y su preferido es la patrulla canina. 
Los padres, consideran que su hijo es respetuoso al momento de pedirle los aparatos 
electrónicos y a pesar de que en momentos se puede degustar por una respuesta negativa, 
posteriormente pide disculpas acerca de ello. Cabe mencionar que los padres consideran que la 
crianza que tuvieron en su infancia no influye en la crianza con su hijo, ya que lo que hacen es que 
están explorando en cuanto a ello. 
• Naturaleza de la relación. 
Según el modelo Circumplejo, esta familia tiene un funcionamiento de rango medio, en la 
que su variable de cohesión es conectada y su adaptabilidad se da de manera caótica. 
Con relación a la variable de cohesión, la familia posee límites intergeneracionales claros, 
obteniendo para sus miembros espacios para su desarrollo individual, asimismo, poseen límites 





Mientras que, con relación a la variable de adaptabilidad, la familia evidencia ser una 
familia caracterizadas por la ausencia de liderazgo, cambio de roles y disciplinas muy cambiantes 
o ausentes. 
Por lo tanto, según el modelo circumplejo, esta familia se ubica en el rango medio, ya que 
es extrema en una sola dimensión, y sus dificultades probablemente se deban a causas de 
momentos de estrés. 
• Familia con y sin nuevas tecnologías. 
En relación con la observación número uno se logró evidenciar que la mayor parte del 
tiempo los padres están ayudando a su hijo con una tarea del colegio, en donde debían realizar una 
actividad manual que necesita gastar bastante tiempo para lograr terminarla, de acuerdo con ello 
se logró observar también que en su casa tienen impresora como otro de los aparatos electrónicos 
que utilizan. 
En cierto momento el niño se muestra un poco inquieto porque la tarea está siendo extensa, 
a lo que sus padres lo motivan con prestarle la tableta cuando termine de hacer su tarea y luego de 
un tiempo el niño le solicita la tableta y estos debido al comportamiento juicioso se la entregan. 
Se logra analizar que hay una buena comunicación entre la familia y el niño, los padres le 
hacen un llamado de apagar la tableta y en el momento no presta atención porque está viendo algo 
en la tableta, pero inmediatamente le hace un segundo llamado y el niño acata la orden de su padre, 
y un punto importante es que generalmente el niño se duerme con la televisión prendida. 
En la observación número dos que se realizó en la oficina de la madre, ya que el padre se 





es pedirle el celular a la madre, pero la madre en vez de entregarle el celular le entrega otras 
actividades mediante hojas impresas para que coloree, se puede decir que esta es una variable que 
hace que la madre no seda sobre los requerimientos del niño, pues sabe que la actividad es sin el 
uso de la tecnología. 
No obstante, el niño después de un rato le pide nuevamente celular a lo que se inquieta y 
estresa, la madre intenta estimular diciéndole que si termina lo llevará al parque siendo esta un 
trato que permitió que el niño dejará de insistir con querer tener el celular. 
En toda la observación realizada sin la presencia de aparatos tecnológicos se logra 
evidenciar cómo el niño se inquieta por no tener el celular o estar jugando en su Tableta a tal punto 
que no permite que la madre pueda culminar sus actividades laborales, este no acata las órdenes 
debido a su necesidad de querer el celular y a causa de ello la madre solicita ayuda para que recojan 










CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN CON RELACIÓN AL FENÓMENO 
DE INVESTIGACIÓN 
A continuación, se presenta, a manera de discusión, los diversos resultados encontrados en 
el acertamiento a campo con las 13 familias, para, a partir de él, realizar el análisis articulando las 
voces de las familias con los postulados teóricos e investigativos que hacen parte del desarrollo de 
la tesis. 
4.1.  Discusión de resultados desde la voz de la investigadora. 
Después de un análisis minucioso de los elementos del capítulo III – Datos con relación al 
fenómeno de investigación, puedo señalar que el desarrollo vincular afectivo en la interacción 
madre, padre e hijos en la etapa de la primera infancia puede desarrollarse de manera adecuada 
con la presencia o ausencia de las nuevas tecnologías dentro del hogar, es decir, hablar de un 
desarrollo vincular afectivo exitoso, es centrarse en la calidad de la interacción que se presentan 
de manera multidireccional dentro del sistema familiar en el cual se genera un intercambio 
significativo que siempre tiene un lugar y una respuesta emocional (Goldman, 2010). 
Por lo tanto, lo importante de ese intercambio significativo en el instante en que las nuevas 
tecnologías intervienen como elemento mediador, es crear espacios de calidad que convierten al 
dispositivo electrónico en una herramienta que complemente y apoye los espacios de interacción, 
posibilite el aprendizaje y reflexión de cada uno de los miembros de la familia. Es por eso, que 
dentro de la interacción familiar lo problemático no es el elemento tecnológico sino la manera en 
la que cada familia posiciona al dispositivo dentro de su hogar y hace uso de este. En ese sentido, 
si una familia posiciona al dispositivo como un elemento principal e indispensable para la 





aumentar o generar espacios de calidad y afecto entre los miembros del sistema familiar, mientras 
que, por el contrario, si una familia posiciona al dispositivo electrónico como un elemento 
complementario para construir espacios de  reflexión, aprendizaje e interacción, son familias que 
presentan menos inconvenientes en la comunicación familiar y logran generar más espacios de 
calidad, emoción y relaciones significativas  para cada uno de los miembros de la familia. 
Ahora bien, como investigadora, llegué a esta conclusión y sostengo lo planteado en el 
párrafo anterior, con el análisis de los 6 tipos de familia que hicieron parte de mi investigación, en 
la cual se evidenció el uso de las nuevas tecnologías. 
En primer lugar, están las 5 familias tipificadas como grupo de familias conectadas 
caóticas.  En términos generales quiere decir que son familias con límites intergeneracionales 
claros, que llegan a diversos acuerdos para resolver los conflictos de la cotidianidad, aunque la 
decisión final sea tomada por los padres, muchas veces el liderazgo está ausente, con reglas 
cambiantes y decisiones tomadas de manera impulsiva. Son familias donde la unión de cada uno 
de sus miembros se construye a través de lazos de solidaridad y expresiones de afecto y así respetar 
el desarrollo individual de cada uno de sus miembros. Estas familias generan espacios de 
interacción cálidos, asimismo, comparten espacio y tiempos armónicos y se identifica agencialidad 
en cada uno de sus miembros, lo que aporta en el fortalecimiento de los vínculos afectivos (Águila, 
2017). 
Ahora, en términos singulares, retomaré algunas de las familias que pertenecen al grupo de 
familias conectadas caóticas, para enfatizar en el uso de las nuevas tecnologías y su influencia en 





Con relación a la familia número 2, logre evidenciar, que el uso de las nuevas tecnologías 
aumenta en los momentos de hacer diversas actividades cotidianas como: comer, dormir y bañarse, 
es decir, las nuevas tecnologías son usadas con el fin de entretener a su hija y así poder culminar 
con éxito las actividades del diario vivir. Ahora bien, en los momentos de no hacer uso de los 
dispositivos electrónicos, los padres y su hija, lograron generar espacios de interacción y culminar 
las actividades cotidianas con éxito. No obstante, muchas veces se observó la desesperación por 
parte de los padres al no poder calmar la necesidad de su hija de utilizar los dispositivos 
tecnológicos. En ese sentido, identifique, que en el momento en que la familia usa las tecnologías 
y en el momento en que no las usa, logra a través de acuerdos y buena comunicación, tener espacios 
de calidad y afecto que aportan en el desarrollo vincular. Esto retoma importancia en el momento 
de afirmar la tesis de la investigación, ya que lo importante en el desarrollo vincular afectivo es 
construir espacios de comunicación y escucha con respuestas emocionales. 
En este mismo grupo, se encuentra la familia número 3, esta familia no hace uso de los 
dispositivos tecnológicos de manera cotidiana. Los padres decidieron no hacer uso de estos 
dispositivos al darse cuenta que su hijo se estaba volviendo dependiente y mostraba desesperación 
al no usarlos. En este caso, los padres consideran que la tecnología no aporta en el desarrollo de 
su hijo, aunque en algunos momentos hacen uso del televisor para compartir en familia. 
Teniendo en cuenta la decisión tomada por la familia número 3, me parece importante 
retomar lo planteado por Espinal, Gimeno y Gonzales, en su escrito, el enfoque sistémico en los 
estudios sobre la f1amilia, ya que, al considerar a la familia como un sistema, debe ser vista como 
un conjunto con una identidad propia y con diversas dinámicas generativas que autorregulan su 
interacción con el entorno, generando así un sistema protector con relación al riesgo identificado 





y que encuentre nuevas repuestas a los problemas planteados (Espinal, Gimeno, & González, 
2006). En este caso, fue la decisión de no hacer uso de las nuevas tecnologías en la crianza de su 
hijo. 
Allí observe, que el uso del televisor se presenta como una forma de motivar espacios para 
compartir en familia, más allá del uso del dispositivo electrónico, es compartir y generar ambientes 
familiares para obtener experiencias significativas y de calidad. La familia número 3 en este caso, 
estuvo rodeada de una interacción de calidad y afecto. 
Asimismo, en este grupo se encuentra la familia número 10, que, a diferencia de las otras 
familias, el uso de los dispositivos tecnológicos aumenta por parte de la madre tanto en los 
momentos de interactuar con su hija como en los que no. Por lo tanto, se identificó una clara 
disminución del tiempo de interacción lo que genera que los espacios de calidad y afecto se 
reduzcan significativamente. En esta familia es de gran importancia mencionar que en muchos 
momentos durante la interacción la hija buscaba afecto y juego con la madre, pero al recibir poca 
atención, ya que la madre usaba el celular, por eso, ella buscaba la Tablet y se sentaba al lado de 
la madre. En el momento de no hacer uso de los dispositivos tecnológicos la interacción entre la 
madre y la hija mejoró significativamente, lo que género, que, como familia, lograran hacer 
actividades y compartir experiencias. 
De igual manera, esto retoma importancia para el desarrollo de la tesis ya que evidencia 
que si una familia posiciona el dispositivo tecnológico como algo primordial las interacciones y 
comunicaciones cambian y este elemento toma un papel indispensable dentro de las dinámicas 
familiares, lo que genera dilemas y disminución en el tiempo de interacción cálida y emotiva de 





En segundo lugar, están las 3 familias  tipificadas como grupo de familias amalgamadas 
caóticas, estas familias a manera general, evidencian un funcionamiento extremo, presentan límites 
difusos y dificultades para identificar los roles de los integrantes de la familia lo que genera una 
sobre identificación que afecta el desarrollo individual, lo que provoca  una  disciplina poco severa 
y frecuentes cambios en las reglas, asimismo, muchas de las decisiones se toman de manera 
impulsiva  aunque es importante resaltar que todas las decisiones del hogar son tomadas en familia. 
(Aguila, 2017) 
Ahora bien, haciendo énfasis en el uso de las nuevas tecnologías y las interacciones 
familiares retomaré datos singulares de las familias amalgamadas caóticas. La familia número 4, 
cuenta con varios dispositivos tecnológicos y los hijos hacen uso de estos dispositivos de manera 
constante aun con las restricciones impuestas por sus padres. Esto generó que la comunicación de 
cada uno de los miembros de la familia disminuye notoriamente por el uso de la tecnología. Un 
ejemplo claro de lo anteriormente planteado se evidenció en la interacción que tuvieron los 
hermanos cuando estaban usando los dispositivos tecnológicos: no hablaban entre ellos, fue poca 
la interacción que se tuvo y muchas veces terminaban con una discusión. Sin embargo, en el 
momento que no se hizo uso de los dispositivos tecnológicos la comunicación y unión entre ellos 
mejoró de manera significativa, aunque se desesperan en varias ocasiones al no hacer uso de los 
dispositivos. 
Eso retoma importancia en el desarrollo de mi tesis, puesto que la comunicación familiar 
cambia significativamente en los momentos, en el que el dispositivo tecnológico es usado y 
momentos que no, es decir, la familia logra mejorar su interacción al no hacer uso de los diferentes 





Ahora, en este mismo grupo se encuentra la familia número 11, esta familia hace un uso 
excesivo de los dispositivos electrónicos, los padres se acostumbraron a usar los dispositivos 
electrónicos en la rutina de su hija. La madre comentó que su hija es hiperactiva y le impide realizar 
de manera calmada las actividades cotidianas. Por lo tanto, la madre considera el dispositivo 
tecnológico como primordial en la interacción con su hija, de igual manera, tanto la hija como los 
padres mostraron desesperación al no contar con el dispositivo tecnológico. Se infiere que 
dicha   familia posiciona a la tecnología como un elemento indispensable en el cual, su uso se 
centra solo como elemento distractor. En este sentido, los momentos cálidos y afectivos 
disminuyen en la rutina cotidiana. 
En tercer lugar, están las 3 familias tipificadas como grupo de familias amalgamadas 
flexible, estas familias a manera general tienen un funcionamiento en rango medio, siendo familias 
que presentan una alta sobre identificación, asimismo, el tiempo, los amigos y las actividades son 
compartidas en familia, se identifican como familias que permiten cambios y acuerdo en las 
decisiones tomadas, por lo tanto, se comparten e intercambian los roles (Águila, 2017). 
Dentro de este grupo, se encuentra a la familia 7, esta familia hace uso de las nuevas 
tecnologías de manera constante, aunque tiene una rutina en la cual la tecnología que se usa es 
mínima, se vio que el uso de dispositivos electrónicos aumentó en los momentos en que los padres 
deben hacer sus labores del hogar o del trabajo, dándoles el elemento tecnológico como sostén 
emocional y/o chupete emocional, es decir, para que ellos estén calmados y 
entretenidos,  asimismo, se identificó el poco acompañamiento que tienen los niños en el momento 
de hacer uso de las nuevas tecnologías. Ahora, en el momento que no hicieron uso de los 
dispositivos tecnológicos el hermano mayor fue el que le explicó a su hermano que deberían 





familiar y aprovechamiento del tiempo libre como “jugar con sus padres”. Esto es importante 
tenerlo en cuenta, puesto que muchas veces son los mismos niños los que son conscientes de que 
muchas veces los dispositivos electrónicos generan una barrera en el momento de compartir con 
otro miembro del sistema familiar. 
En este mismo grupo, se encuentra la familia 12, esta familia es peculiar dentro de la 
investigación, ya que no hace uso de ningún dispositivo tecnológico dentro del hogar, es decir, en 
la interacción que tienen los miembros de la familia no está mediados por el uso de tecnologías y 
las experiencias de dicha interacción con su hijo están ligadas a la naturaleza. Esta decisión la 
tomaron los padres, ya que consideran que la tecnología no incentiva los procesos de aprendizaje, 
frena los pensamientos del niño y genera una activación celebrará maligna y adictiva, volviendo 
su cuerpo sedentario. 
Estas familias retoman importancia en la investigación ya que, es un claro ejemplo de que 
se puede tener un óptimo desarrollo vincular afectivo con o sin uso de las nuevas tecnologías. 
Puesto que, lo esencial es generar espacios de calidad y comunicación asertiva con los miembros 
de la familia, asimismo tener espacios de seguridad y una red de apoyo estable, que permita 
construir experiencias significativas que a su vez aporten en el desarrollo afectivo del sistema 
familiar. 
En cuarto lugar, está la familia tipificada como grupo de familia conectada estructurada, 
esta familia se caracteriza por poseer límites intergeneracionales claros, muchas veces su liderazgo 
se presenta de manera autoritaria, aunque, también igualitaria. Es una familia con control 
democrático y estable, y son los padres quienes toman las decisiones del hogar, por lo que las 





bien, con relación a la interacción familiar y el uso de las nuevas tecnologías, la familia número 1, 
hace uso de los elementos tecnológicos en las rutinas cotidianas se su hijo, ellos consideran que 
las nuevas tecnologías son una herramienta primordial para la crianza y es lo que le ayuda a mediar 
situaciones complicadas que puedan presentar en el día a día.  El uso de estos dispositivos 
electrónicos incrementó en el momento en que los padres realizaron otra actividad y no pueden 
prestar toda la atención a su hijo, con el objetivo que el niño al acceder al contenido digital esté 
calmado y distraído, de igual manera, se evidenció momentos de interacción cálidos cuando la 
madre y el hijo hacen uso de los dispositivos electrónicos y logran compartir experiencias de 
calidad y aprendizaje, que aporta en el desarrollo afectivo. 
En quinto lugar, está la familia tipificadas como grupo de familia separada flexible, esta 
familia genera límites claros que aportan en la construcción de cada miembro de la familia, sin 
embargo, logran tomar decisiones en familia, asimismo, permite cambios y hay acuerdo en algunas 
de las decisiones tomadas, pero siguen siendo una familia democrática (Águila, 2017). Ahora bien, 
en términos singulares, la familia número 5 con relación al uso de las nuevas tecnologías y su 
influencia en la interacción, presenta un alto uso del celular, el televisor y los videojuegos, no solo 
por parte de los hijos, sino por parte de la madre, llegando al punto de depender en gran medida al 
uso de las nuevas tecnologías para realizar diversas actividades de la rutina cotidiana, se evidenció 
un alto desespero por parte de sus hijos al no hacer uso de las nuevas tecnologías, pero lo 
importante dentro de esta familia, es que la madre logró generar espacios de calidad con su hija 
menos al no poder usar ningún elemento tecnológico, accediendo a diversas experiencias a través 
de actividades con la naturaleza. 
Lo dicho en el párrafo anterior, retoma importancia en la tesis, puesto que evidencia la 





generan conflicto, como lo es, no usar las tecnologías en la cotidianidad, lo que demuestra que 
tanto con tecnologías como sin tecnologías esta familia logra interactuar y generar espacios cálidos 
y afectivos. 
En último lugar, están las familias tipificada como grupo de familia separada rígida, la cual 
se encuentra en un rango medio, esto quiere decir, que es una familia que se caracteriza por un 
liderazgo autoritario y un fuerte control parental, es una familia que ejercer una disciplina estricta 
y severa, de igual manera, las reglas se cumplen de manera estricta y la posibilidad de cambio es 
mínima, Sin embargo, es una familia que logra tomar decisiones en conjunto (Águila, 
2017).  Dentro de este grupo, se encuentra la familia número 8, esta familia es la que mayor uso 
de los dispositivos electrónicos hace, con relación a las familias que hicieron parte de la 
instigación, tanto la madre como la hija hacen un uso constante, lo que genera una barrera 
comunicación entre la madre y la hija, lo que disminuye el desarrollo vincular afectivo. La hija en 
varias ocasiones intenta llamar la atención de la madre.  Ella al estar usando el dispositivo le otorga 
poca atención a la hija. 
Ahora bien, para continuar con la discusión de los resultados encontrados, es importante 
mencionar, que dentro de la investigación, cada una de las familias aportaron elementos 
fundamentales que sostienen la tesis planteada, ya que más allá del uso de las nuevas tecnologías 
dentro del hogar de manera cotidiana, lo importante es que cada familia como unidad ecosistémica 
construya y genere diversos espacio cálidos y emotivos que aporten en el desarrollo de cada uno 
de los miembros de la familia, y en muchas ocasiones las familias usan el elemento tecnológico 
como una herramienta que complemente los espacios de interacción familiar. Aun así, es 
importante tener claro, lo planteado por Diaz (2007), donde afirma que las TIC han llegado a 





especialmente en los niños y las niñas. Aunque en la investigación no me centro en lo positivo o 
negativo de las nuevas tecnologías, si es de gran importancia tener claro que un mal uso de los 
dispositivos tecnológicos genera aislamiento y deteriora la comunicación familiar, y afecta el 
desarrollo social de los miembros del sistema familiar. 
Asimismo, me gustaría retomar lo planteado por, Hernández & Bravo (2003) ya que 
mencionan que la naturaleza de la relación se presenta según el vínculo que se crea entre los 
miembros de la familia y es a través de este que se puede determinar el tipo de relación entre las 
personas esto se pudo ver en las familias, pues en algunas, se identificó unos límites claros y 
normas definidas, el liderazgo, las formas de tratarse entre sí y la facilidad de manifestar  sus 
emociones y pensamientos, haciendo uso o no de las nuevas tecnologías, No obstante, este vínculo 
afectivo en otras familias era tenso, y se presentaba cierta distancia, y ello ocurría principalmente 
cuando estaba la tecnología ocupando un lugar principal dentro de las interacciones familiares, y 
su uso se limitaba al entretenimiento y era usado en mayor media de manera individual, haciendo 
que la calidad de la interacción y el aprendizaje disminuyera significativamente, pues se les 
prestaba mayor atención a los aparatos tecnológicos que a la integración cálida entre los integrantes 
de la familia. 
Ahora bien, de acuerdo con Graner, Beranuy, Sanchez & Chamarro (2007) mencionan que 
las TIC han generado nuevos modelos sociales en relación con el individualismo que se da por 
medio de las redes y además ha generado un cambio de forma drástica en las estructuras, en las 
familias, la comunidad y el trabajo. Esto se puede evidenciar en relación con la familia número 3 
y la familia número 7. Por un lado, la primera familia (familia número 3) no hace uso constante y 
cotidiano de las nuevas tecnologías y esta decisión fue tomada al ver que su hijo se estaba 





otro lado, la segunda familia  (familia número 7) afirma que tienen un uso regular de estos aparatos 
electrónicos, y que además lo utilizan como sistema de recompensa y castigo , es decir, se utiliza 
como  premio cuando sus hijos hacen correctamente sus quehaceres, por el contrario, si esto no 
ocurre el castigo es no usarlos, aunque al usarlos se presenta una barrera en la interacción familiar 
Es por eso, que con lo anterior, se puede verificar que en estas dos familias los modelos de crianza 
tienen unos cambios y son completamente diferentes, se observa cómo la tecnología tiene bastante 
influencia y determina las interacciones de los padres y de los hijos. 
Otro de los puntos importantes para retomar dentro de la discusión, es el uso de la 
tecnología para la educación de los hijos, por este motivo, retomare lo planteado por Severin 
(2010) puesto que hace énfasis en la relación del uso de las TIC en el ámbito educativo,  el planeta 
que los dispositivos tecnológicos juegan un papel importante, puesto que la incorporación de los 
elementos tecnológicos  en las comunidades educativas han dejado de ser una opción, debido a 
que todas las escuelas están implementando y desarrollando iniciativas para la inclusión de esas 
herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, en el ámbito educativo se 
espera que el objetivo final de la implementación de las TIC esté directamente relacionado con el 
mejoramiento del aprendizaje. Ahora bien, l en las familias investigadas  en lo concerniente con 
la educación y la tecnología afirman que el uso de los dispositivos tecnológicos  proporcionan 
herramientas para mejorar el aprendizaje de  sus hijos, a excepción de las familias  número 3 y la 
familia número 12 quienes no están de acuerdo en otorgarle a sus hijos el uso de la tecnología 
como medio de aprendizaje estas familias  afirman que prefieren que  el aprendizaje está mediado 
por un  mayor contacto con la naturaleza y los juegos manuales. Lo importante en la relación del 





buen acompañamiento en el momento de hacer uso de las nuevas tecnologías como herramienta 
de aprendizaje. 
En ese sentido,  relacionando lo planteado anteriormente, con la mayoría de las familias de 
este estudio, se comprueba lo expuesto por Barrera & Duque (2014),  ya que afirman que la 
sociedad actual se encuentra inmersa en una cultura digital y s el internet  es uno de los aspectos 
más importantes que cada día toma una mayor fuerza porque no hay que negar que la 
tecnología  tiene un uso para la diversión y el ocio, pero  también hay que destacar su utilidad- En 
este sentido, los dispositivos electrónicos son  realmente beneficiosos en campos como el 
educativo y el laboral. Asimismo, este autor sigue mencionando que, las TIC se incorporan en la 
vida diaria de las familias debido a la variedad de utilidades que posee, convirtiéndose en una 
herramienta indispensable para el diario vivir. Esto se relaciona con lo mencionado por Berríos & 
Bucarrais (2015), puesto que plantea, que los niños, niñas y adolescentes hacen un uso primordial 
de la tecnología para el ocio, el entretenimiento y la relación con sus pares.  Hay que decir de 
forma propia que las herramientas tecnológicas si bien es cierto tienen una importante incidencia 
en materia de productividad en diferentes campos. También, es cierto que permean las 
interacciones de los niños, las niñas y los adolescentes en la sociedad principalmente en la familia, 
incidiendo de manera particular en las interacciones padre, madre e hijos transformando y creando 
nuevas formas de relacionarse. 
Un dato clave, dentro de la discusión, es la planteada por  Zavaleta (2012) quien  afirma 
que, la influencia y los efectos de los dispositivos de los niños y niñas más pequeños es alto afirma 
que la TV, los videojuegos, internet y en general aparatos electrónicos son hoy en día  usados en 
su mayoría por los niños  y que por lo general  el uso de dispositivos tecnológicos no se encuentran 





algunas de las familias mencionan  no tener reglas en cuanto a las formas  y los tiempos de usar la 
tecnología por parte de sus hijos. Por tal motivo, se identificó que la familia prefiere no darle 
importancia a este aspecto. No obstante, es relevante que las familias prioricen la incorporación 
de límites frente al uso de los dispositivos tecnológicos puesto que es clave para que la tecnología 
tenga un adecuado uso por parte de los infantes. 
Como investigadora observé que los dispositivos electrónicos, como el celular, el 
computador, la Tablet y el televisor, están siendo un canal en ocasiones de conflicto entre las 
familias, y esto se encuentra íntimamente asociado con las construcciones de límites y reglas que 
se colocan para ello, por tanto, la problemática en las relaciones familiares no se encuentra 
focalizada en los aparatos tecnológicos como tal, sino, en las formas de uso que se hacen de estos.  
Los padres como figuras de autoridad  y guías para sus hijos son quienes deben establecer unos 
parámetros de uso de los dispositivos tecnológicos  y generar un equilibrio en la forma en la que 
se manejan los aparatos en el hogar, haciendo que su uso vaya más allá a la experiencia de 
entretenimiento, sino que aporte a la calidad de la interacción, por lo tanto, no es solo educar a los 
hijos en el uso adecuado de las tecnologías, sino, que ellos como padres también deben tener clara 
la importancia de un buen manejo y posicionamiento del elemento tecnológico dentro del hogar. 
De igual manera, consideró que es importante mencionar, que, en la actualidad, la mayoría 
de las familias hacen un uso de la tecnología para premiar los diversos comportamientos de sus 
hijos, generando así, un reforzamiento positivo para aumentar la posibilidad de obtener ese mismo 
comportamiento de manera constante o la posibilidad de fortalecer otros comportamientos 
cotidianos, facilitando según lo observado por las familias, la comunicación e interacción de los 





Para finalizar, puedo afirmar como investigadora que gracias al uso de las tecnologías en 
las familias estudiadas, es posible mencionar que son familias donde influye la tecnología de forma 
predominante, ya que las relaciones en su mayorías están mediadas por estos elementos y sus vidas 
tienen un ritmo acelerado porque va de la mano con las sensaciones y experiencia que se transmiten 
por medio de las tecnologías y al no tenerlas se evidenció gran desesperación, pero asimismo, es 
importante resaltar que las familias al ser generativas logran superar la situación con éxito. Por 
otra parte, las familias que hacían menos uso de las tecnologías o en su totalidad no hacen uso de 
estos elementos, familias que presentan menos conflictos en sus rutinas cotidianas, son familias 
muchos más activas en las dinámicas y se preocupan por posicionar a sus hijos como agentes 
activos en la relación familiar, lo cual genera menos conflictos cotidianos y tienen experiencias 
más ligadas a lo emocional. 
Con lo anterior, no se plantea que no se usen las nuevas tecnologías, por el contrario, 
teniendo claro que las tecnologías hacen parte de la sociedad actual, las familias deben hacer un 
uso cuidadoso del elemento tecnológico, que esté sean utilizadas de manera regulada y supervisada 
por un adulto, para así, generar que cada familia logre usar el dispositivo como herramientas que 









Con relación al objetivo central, la pregunta problema y las 13 familias que hacen parte de 
la investigación, la cual se centra en el desarrollo vincular afectivo en la interacción madre, padre 
e hijos de la primera infancia cuando las nuevas tecnologías intervienen como un elemento 
mediador es posible concluir que: 
❖ Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad tienen una 
interacción activa en las dinámicas familiares, lo que genera modificaciones e influencia 
en las relaciones padres e hijos, y esto conlleva a que se presenten cambios notorios y 
significativo en la crianza y comunicación, por lo tanto, la tecnología toma un papel 
principal y se conviértete en miembro de la familia, lo que genera que sea una herramienta 
indispensable en el desarrollo cotidiano. 
❖ Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son implementadas en su 
mayoría, como herramientas que sirven para facilitar el desarrollo de rutinas cotidianas, 
para mantener a los hijos calmados y/o entretenidos o como premiación de diversos 
comportamientos. Asimismo, la mayor parte del tiempo el acompañamiento por parte de 
los padres es mínimo, lo que genera, un aislamiento entre los miembros del sistema familiar 
y una disminución en la comunicación e interacción, lo que conlleva a tener repercusiones 
en el desarrollo afectivos de los miembros de la familia. 
❖ En los hogares, el uso de las nuevas tecnologías aumenta el distanciamiento de los 
miembros de la familia y su uso se da muchas veces de manera individual, lo que, en 
ocasiones, llega a generar conflicto entre los hermanos o demás miembros del sistema 





producción diversos cambios en las sociedades y su impacto se evidencia de manera notoria 
en el distanciamiento de los miembros del sistema familiar. 
❖ De acuerdo con la lectura del fenómeno de investigación, desde el paradigma de la 
complejidad, se logra entender que las tecnologías son elementos cambiantes y se 
desarrollan desde una lógica relacional, que influye en todos los ámbitos de los miembros 
de la familia (educativo, social, laboral, ocio), es decir, su uso influye en la manera en la 
que los miembros de la familia se desenvuelven en la sociedad y lo posiciona en el 
desarrollo y dinámicas vinculares. 
❖ Las familias logran, a través de la generatividad y la unión, enfrentar la cotidianidad y la 
crianza de sus hijos, sin la necesidad de implementar el uso de las nuevas tecnologías, por 
lo tanto, no es un elemento esencial para el desarrollo e interacción de los miembros de la 
familia. 
❖ Los vínculos afectivos se pueden ver afectados cuando las familias hacen un mal uso de 
los elementos tecnológicos. Por lo tanto, lo central es apoyar a las familias y educarlas en 
un buen posicionamiento y uso de los elementos tecnológicos dentro del hogar. Es decir, 
si una familia que implementa de manera constante el elemento tecnológico en la crianza 
de sus hijos, y lo posiciona como una herramienta de cambio o reflexivos y no como un 
elemento dependiente o necesario, los espacios de calidad y afecto tendrán más eco en el 
desarrollo y crecimiento de los hijos. 
❖ En la actualidad, la mayoría de las familias aplican un modelo cognitivo conductual en la 
crianza de sus hijos, haciendo uso de la tecnología para premiar los diversos 





posibilidad de obtener ese mismo comportamiento de manera constante o la posibilidad de 
fortalecer otros comportamientos cotidianos, facilitando la comunicación e interacción de 
los padres con los hijos en el momento de la crianza. 
❖ Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación, afirmó que: el desarrollo 
vincular afectivo y la interacción en las familias observadas es variado, no obstante, lo 
predominante es que la tecnología esté en medio de las relaciones e interacciones y más 
allá de decir si se da de manera positiva o negativa, es tener en cuenta que su impacto se 


























Para el planteamiento y desarrollo de la presente investigación, mi actuar como psicóloga 
está reglamentando por la Ley del psicólogo 1090 de 2006, para así garantizar el respeto, beneficio 
y justicia a cada una de las familias que hacen parte de la presente tesis. 
Asimismo, mi actuar como psicóloga está fundamentado bajo los principios éticos que 
guían mi práctica profesional de manera justa y responsable. Por ese motivo, con cada una de las 
familias tengo presente los siguientes principios éticos; 
• Principio de integridad: Este principio se vincula con el respeto, la 
honestidad y la transparencia en las interacciones profesionales. 
• Principio de no maleficencia: Este principio dictamina, que como 
psicóloga debo evitar causar daño en mi ejercicio profesional. 
• Principio de beneficencia:  Este principio afirma que el propósito de mi 
acción profesional es mejorar las condiciones de vida y de relaciones de los sujetos, 
incrementando el bienestar. 
De igual manera, todas las familias aceptaron de manera libre y clara a través del 
consentimiento informado su participación en la investigación, conociendo de manera clara y 
segura las técnicas aplicadas, el manejo de los datos obtenidos y los objetivos de la investigación, 









Teniendo presente la importancia del fenómeno de investigación, como psicóloga e 
investigadora considero que es importante seguir desarrollando y aportando diversas 
investigaciones que giren en torno al tema de las nuevas tecnologías y su impacto en las dinámicas 
familiar. 
Las futuras investigación pueden desarrollarse en torno a el impacto de la pandemia y el 
incremento del uso de las nuevas tecnologías en el cuidado y educación de los niños, niñas y 
adolescentes. 
Asimismo, recomiendo que para futuras investigaciones se profundice y reconozca el 
impacto que tiene el mal posicionamiento y su de las nuevas tecnologías en el desarrollo vincular 
y autoconcepto de los niños niñas y adolescentes. 
Finalmente, a cada una de las familias, les recomiendo conocer de manera clara, segura y 
adecuada el impacto que tiene el uso de los dispositivos tecnológicos en la crianza de sus hijos e 
hijas, para así garantizar un adecuado desarrollo, velando por el bienestar de cada uno de los 
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ANEXO #1: Consentimiento informado. 
 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
PSICOLOGÍA 
TESIS PREGRADO 
INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INTERACCIONES 
PADRES E HIJOS Y SU RELACIÓN CON LOS VÍNCULOS AFECTIVOS. 
 
Fecha___________ Yo ___________________________________________, con documento de 
identidad No. ___________________, certifico que he sido informado(a) con la claridad y 
veracidad debida respecto al ejercicio investigativo que la estudiante JESSICA PAOLA 
RESTREPO MENDOZA con documento de identidad CC No. 1015461498 de Bogotá, me ha 
invitado a participar que actúo consecuente, libre y voluntariamente como colaborador, 
contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente 
que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin 
necesidad de justificación alguna, que no me harán devolución escrita y que no se dé una 
intervención con fines de tratamiento psicológico, que se respetará la buena fe, la confiabilidad e 
intimidad de la información por mí suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica, 
así como los miembros de mi familia. 
Además, en constancia firmo por la participación de mi hijo (a), quien es menor de edad. 













ANEXO #2: Guía Entrevista Semiestructurada. 
 
1. Caracterización familiar 
¿Qué edad tiene la madre? 
¿Qué edad tiene el padre? 
¿Qué edad tiene su hijo? 
¿Son casados o Solteros? 
¿Con qué miembro de la familia viven actualmente? 
¿Cuál es el grado de escolaridad de los padres? 
¿Cuál es el trabajo de los padres actualmente? 
¿Cómo es su horario laborar? 
¿A qué estrato socioeconómico pertenecen? 
¿El niño o niña tiene más hermanos? 
¿Tiene alguna ayuda para cuidar a sus hijos? 
¿Su hijo va al jardín o al colegio? 
¿Cuántas horas asiste su hijo al jardín o colegio? 
¿Cuántas horas permanece en cas su hijo? 
¿Cuántas horas permanecen ustedes en casa? 
¿Su hijo realiza alguna actividad extracurricular? 
1. Uso de las Tics dentro del hogar 
¿Sabe que son las tecnologías de la información y la comunicación? 
¿Cuáles son los elementos tecnológicos que tiene usted en su hogar? 
¿Existe alguna restricción en su casa frente al uso de las Tics? 
¿Qué elementos tecnológicos usan en familia? 
¿En qué espacio hace usted uso de las nuevas tecnologías? 
¿De esos elementos tecnológicos cuales utiliza su hijo con mayor frecuencia? 
¿En qué momentos su hijo hace uso de esos elementos tecnológicos? 
¿Qué tipo de aplicación, juegos o programas accede frecuentemente su hijo al hacer uso de las 
tecnologías? 





¿Cuántas horas utiliza su hijo las nuevas tecnologías? 
¿Cuándo su hijo quiere hacer uso de las Tics, cómo se las pide? 
¿En qué momento su hijo le pide esos elementos tecnológicos? 
¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el momento de negarle o quietarle el elemento 
tecnológico que este usando en el momento? ¿Qué hace usted al respecto? 
¿Considera que su hijo usa adquiere comportamientos o elementos del mundo virtual y los aplica 
en su mundo real? 
¿Considera usted que la tecnología ayuda al aprendizaje de sus hijos? 
2. Interacción padres e hijos 
¿Cómo es la rutina que tiene con su hijo? 
¿Cuántas horas aproximadamente juega con su hijo? 
¿Qué tipo de actividades hacen como familia y cuánto tiempo? 
¿Cómo corrige a su hijo en el momento que se porta mal? 
¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ¿Su hijo las conoce? 
¿Cree usted que la crianza que le dieron a usted influye en la crianza que les da a sus hijos? 
¿Qué temas le preocupan más respecto a la crianza de sus hijos? 
¿Considera que dentro de su hogar las Tics son de gran ayuda para la crianza de sus hijos? 


















ANEXO #3: Instrumento Faces III. 
 
INSTRUMENTO FACES III – OLSON. 
1. Fecha: __________________________. 
2. Estrato: _______. 
3. Número de integrantes de la familia: ____ 
 
FACES III- OLSON 
Instrucción: a continuación, se encontrarán 20 afirmaciones a las cuales toda la familia tendrá que 
dar respuesta en conjunto; la valoración que se le dan a cada una de las afirmaciones está en la 
siguiente escala de 1 a 5 donde: 1- nunca, 2- casi nunca, 3- algunas veces, 4- casi siempre, 5 
siempre. 
___ 1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre sí. 
___ 2. En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para resolver los 
problemas. 
___ 3. Aceptan las amistades de los demás miembros de la familia. 
___ 4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. 
___ 5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercaos. 
___ 6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad. 
___ 7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. 
___ 8. Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas. 
___ 9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. 
___ 10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. 
___ 11. Nos sentimos muy unidos. 
___ 12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 
___ 13. Cuando se toma una decisión importante toda la familia está presente. 
___ 14. En nuestra familia las reglas cambian. 
___ 15. Con facilidad podemos planear actividades familiares. 





___ 17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones. 
___ 18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. 
___ 19. La unión familiar es muy importante. 































ANEXO #4: Ejemplo De Transcripción Familia Número 1. 
 
Familia # 1 
Integrantes: 
• Julia flores (Madre) 
35 años 
casada 
Amada de casa 
 





• Juan Andrés Gómez Flores (Hijo) 
4 años 
 
Escenario 1 - Uso de las nuevas tecnologías 
Sábado 22 de junio 
• Inicio de la observación 11:00 Am 
• Finalización de la observación: 2:00 Pm 
 
En el momento de inicio de la observación se encuentra Julia y Juan Andrés un sábado en casa, 
mientras que Sebastián se encuentra trabajando, su horario los sábados son de 8 de la mañana a 5 
de la tarde. 
Julia se encuentra realizando la rutina de aseo de Juan Andrés, le dice que se vaya a bañar ya que 
pronto iniciaran hacer el almuerzo y él debe estar listo para comer, ella le alista la ropa que debe 
usar ese día mientras Juan Andrés se encuentra mirando una película (película los increíbles) el 
inmediatamente se emociona, y correo por diversos muñecos que lleva al baño. La madre en este 
punto nos cuenta que solo los sábados se le permite a el tener un baño largo en la tina, puesto que 
los otros días él tiene una rutina con su padre. 
La orden que da la madre después de dejar todo listo para el baño es que no puede ser más de 





de juego le dice: ahora si mi tiburón es hora de ir al agua, y Juan Andrés sale corriendo de nuevo 
al baño 
Mientras juan Andrés está en la tina, se ve a la señora julia usar el celular sentada al lado de él, 
mientras él juega con sus muñecos y hace diversas voces, en varias ocasiones Juan Andres voltea 
a ver a la madre y le dice, Ma mira, es un animal acuático, pero es bueno, tiene peses amigos, ella 
sin mirarlo, le dice, así es hijo, ¿y de qué color es? Le dice que es rojo, y sigue jugando. 
La madre durante el baño de su hijo usa el celular constantemente, y solo tienen contacto físico 
con él en el momento de usar los elementos de aseo. Constantemente lo felicita y le dice que lo 
que está haciendo muy bien y repite lo que él dice, pero no deja de usar el celular. 
En la salida del baño, mientras Julia cambia a Juan Andrés el ve muñecos animados en el televisor 
del cuarto de sus padres, la madre le indica que hacer: Cielo, ponte la camisa, mientras traigo el 
cepillo, Juan Andrés se queda viendo el televisor y no se pone la camisa, Julia le dice con un tono 
más fuerte, No te hagas el que no escucho, te dije que te pusieras la camisa, lo para y le pone la 
camisa, el hace un sollozo, y empieza a patalear y su madre le dice ya mira eso y él se calma 
enseguida, mientras sigue viendo sus muñecos. 
Julia se encuentra haciendo el almuerzo, la cocina es de concepto abierto, Le dice a Juan Andrés 
que mientras ella le prepara el almuerzo él puede traer sus juguetes a la sala, él le dice: en tono de 
llanto que le prenda el televisor, ella le dice, si te quedas juicioso acá en la sala sin ir de un lado a 
otro, te dejo ver una película, pero solo si te quedas super juicioso y dejas a mami hacer el oficio 
de casa. 
La madre le da la Tablet para que el seleccione la película, el prende la Tablet, abre Netflix y pasa 
varias veces buscando su película, la madre ya se encuentra en la cocina, mientras juan Andrés se 
acomoda en el sillón a ver una serie. Ella tranquilamente hace el almuerzo. En el momento que 
acaba cada capítulo, el Se levanta y mira a su madre, y le pregunta que, si puede ver otra, ella le 
dice que sí, pero que no se duerma que ya casi es hora de comer. 
Durante la comida 
Se sientan juntos en el comedor, la madre no lo deja llevar la Tablet a la mesa, el hace una pataleta, 
y ella con voz calmada le dice, que, si se come todo, ella le deja usar mas tarde su celular, para 







Al finaliza la cena, Juan Andrés lleva su plato a la cocina y su madre lo carga y lo felicita por 
comer todo y llevar su plato al terminar, con muchos besos y caricias juegan un rato los dos en la 
sala de la casa. Después de 10 minutos de jugar, suena el celular de Julia y ella enseguida para el 
juego con Juan Andrés y contesta la llamada. Durante la llamada de su madre, juan Andrés se 
queda cerca de ella y la mira varias veces, mientras que ella está concentrada en la conversación y 
acariciando el pelo de su hijo, sonríe con él, pues de 8 minutos de la llamada, ella lleva a juan 
Andrés a jugar al parque. 
En el parque, juegan al barco pirata, en ese momento la madre mira su celular 5 veces y Juan 
Andrés pide fotos las veces que ella lo saca, contantemente Juan Andrés pide ayuda de su madre, 
para usar los juegos, aunque muchas veces ella le dice, tu solo puedes, acá estoy yo por si te pasa 
algo. 
 
Escenario 2 – Sin uso de las nuevas tecnologías 
Sábado 29 de junio 
• Inicio de la observación 9:00 Am 
• Finalización de la observación: 1:00 Pm 
Se le pide a julia, que durante la observación no haga uso de ninguno tecnología, se le indica que 
Juan Andrés no puede ver la televisión, no puede usar la Tablet y ella no puede tampoco hacer uso 
de dichos elementos. 
La observación inicia con Juan Andrés desayunado, en ese momento él tiene el televisor prendido, 
por lo que se le indica a la madre que si lo puede apagar. En ese momento Juan Andrés voltea a 
ver a su madre, y la pregunta por qué, ella le explica que el día de hoy, él no puede usar la televisión, 
porque llega el costalero y se lo lleva. El hace un gesto de pataleta y golpea suavemente la mesa, 
por lo que la madre, se sienta al lado de él y le dice, que mientras comen ellos pueden jugar. Se 
observa que Juan Andrés y su madre tienen varios momentos de proximidad y en el momento que 
Juan Andrés come todo ella lo felicita con diversas palabras de alabanza (eres un chico muy 
juicioso, muy bien, lo estás haciendo todo como un chico grande, sigue así y te doy un premio) 
En el momento de terminar el desayuno, ella le dice que puede ir a jugar un rato y alistar las cosas 
para el baño, y que, si le parece bien hacer un día de picnic, y que pueden invitar a su primo Sergio. 
Juan Andrés salta emocionado y grita el nombre de su primo y se va a donde sus juguetes, coge 





que le va a prestar el carro verde y grande, él se acerca a la madre, hace un gento de llanto (puchero) 
y ella con voz suave le dice que o llore, que el se ha portado bien, pero que eso no lo puede usar 
el día de hoy, y le entrega otros juguetes, le da un beso. La madre sale de la habitación y lo deja 
jugando durante 40 minutos. 
En la hora del baño, Juan Andrés y su madre cantan canciones, donde el aprende los números y 
los colores en inglés y en italiano, juegan a chapuzones, (La madre al no usar el celular como en 
la primera observación, se encuentra jugando constantemente con su hijo, la interacción madre e 
hijo se hace más intensa) se registró, caricias, gestos de alabanza, señas y risas.  En el momento 
en que es hora de salir de la tina, Juan Andrés no quiere, empieza a patalear, su madre toma una 
postura calmada al comienzo, pero al pasar de los minutos, Juan Andrés tira constantemente agua, 
ella le habal con voz fuerte y le dice que es una orden y no le está preguntando si quiere, lo carga 
fuerte y lo lleva a la cama. El en su total desesperación, empieza a brincar por toda la cama, no 
escucha las ordenes de su madre y señala varias veces la Tablet, la madre le dice que él sabe que 
lo que está haciendo está muy mal y que ella se va a enojar con él. ÉL la mira y corre a la punta de 
la cama, ella lo agarrara y le dice: hijo no me gusta cómo te estas comportante, quiero que te 
cambies rápido, él la mira y le dice que quería jugar más, y ella le dice que cuando haga caso 
pueden jugar. 
Juan Andrés entre juegos y risas se pone la ropa, mientras su madre solo lo mira, y cuando él juega 
ella hace gestos de negación. Se acerca a peinarlo, y el la notar que ella esta brava la mira y le da 
un abrazo, ella le dice que se porte bien y le haga acaso y así los dos pueden jugar y compartir 
tiempo juntos. 
Ese día, la madre no hace el almuerzo, pide a domicilio, ya que van a preparar las cosas para el 
picnic que está planeando para la tarde, así que mientras llega el almuerzo, ella se sienta   con Juan 
Andrés en la sala y comienza a leerle un cuento, (cuento los tres pelos de oro) el muy emocionado 
escucha atento y ella le da besos y lo consiente mientras él se queda dormido en sus brazos. La 
madre lleva a Juan Andrés a su cuarto. 
Juan Andrés se despierta a la doce de la tarde, llora desesperado y la madre lo carga de manera 
inmediata, empieza a caminar con él por toda la casa mientras el poco a poco se calma, 5 minutos 
de despertar Juan Andrés está totalmente calmado y activo de nuevo, la madre cuenta que muchas 
veces al hacer la siesta el despierta muy alterado y la mejor solución  es sentarse con él a ver 






Después de unos minutos, Juan Andrés ya está totalmente activo jugando en la sala con sus carros 
de lego, se entretiene, ríe, invita varias veces a su madre a jugar, le muestra los carros que el hace, 
corre por toda la casa, mientras que Julia se sienta hablar conmigo, y nos cuenta que muchas veces, 
ella y su esposo si les preocupa que Juan Andrés se vuela dependiente de la tecnología, pero que 
tampoco lo quieren cohibir, ella dices, es que mi niño es muy inteligente, el mismo coge la Tablet 
la desbloquea y entra a buscar sus muñecos y sus juegos, el entiende que como no puede escribe 
pero que si lo puede buscar con el audio, pero que muchas veces el solo se calma cuando tiene el 
aparato y es así como ella logra hacer actividades extras. 
La observación finaliza el sábado a las 1:15 en el momento que llegan los invitados a la reunión. 
Entrevista semiestructurada. 
Domingo 30 de junio. 
Integrantes: 
• Julia flores (Madre) 
35 años 
casada 
Amada de casa 
 





3. Caracterización familiar 
Hola buenos días, como saben mi nombre es Jessica Restrepo, soy estudiante de la Universidad 
Externo de Colombia, y estoy haciendo una investigación sobre la influencia de las nuevas 
tecnologías en la creación o transformación de los vínculos afectivos entre padres y sus hijos. 
Agradezco mucho su participación en esta investigación. 
Voy a hacerles una pequeña entrevista para conocer un poco más sobre su familia, y el uso las 
tecnologías. 
¿Nombre y edad de la madre y el padre? 
Padre: Mi nombre es Sebastián Gómez, yo tengo 42 años y soy ginecólogo, mi esposa se llama 





pues por decisiones de los dos, queremos que está en casa con Juan Andrés hasta que entre al 
colegio. 
Madre: Juan Andrés es nuestro niño, tiene 4 años 
¿Ustedes Son casados o unión libre? 
Madre: Nosotros nos casamos por la iglesia hace 3 años, pero vivimos en unión libre 4 años, pero 
somos novios desde que yo tenía 20 años, nos conocimos por una amiga de la universidad que 
teníamos en común. 
¿Con qué miembro de la familia viven actualmente? 
Padre: Actualmente vivimos los tres 
¿Cuál es el grado de escolaridad de los padres? 
Padre: Los dos somos profesionales, mi esposa tiene una maestría y yo pues mi especialización 
en ginecología 
¿Cómo es su horario laborar? 
Padre: Mi esposa esta todo el tiempo en la casa con Juan Andrés, y mi horario es de lunes a sábado 
de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, depende de las citas que asignen por día. 
¿A qué estrato socioeconómico pertenecen? 
Madre: Nuestro estrato socioeconómico es 5 
¿Tiene alguna ayuda para cuidar a sus hijos? 
Madre: La verdad es que casi todo el tiempo lo estoy cuidando yo, mientras mi esposo está 
trabajando, cuando el esta los cuidamos los dos, pero entre semana esta Aidé, ella es la señora que 
nos ayuda 2 veces por semana y debes en cuando tengo que hacer vueltas ella cuida del niño, pues 
toda la vida ha trabajado con nosotros, pero eso no sucede todas las semanas, trato todo el tiempo 
de estar con mi hijo. 





Madre: No, a juan Andrés lo vamos a meter al jardín apenas cumpla los 5 años, la decisión que 
tomamos en nuestra casa, fue estar con el niño los primeros años de vida, queríamos darle un 
entorno protector y de amor y aprovechar tiempo con él, pues normalmente cuando ellos van al 
jardín y al colegio, comparten más poco tiempo con sus padres y la verdad es que siempre fue 
nuestro sueño, tener a Juan Andrés en casa, por eso deje de trabajar. 
¿Su hijo realiza alguna actividad extracurricular? 
Padre: dos días a la semana Juan Andrés está en clases de natación, nosotros normalmente le 
cuadramos las clases martes y jueves para que podamos ir todos en horas de la tarde a compartir 
con el niño esta actividad. 
¿Cuáles Son los valores que ustedes como padres quieren trasmitirle a Juan Andrés? 
Madre: Queremos que sea un niño, lleno de amor, de respeto, sinceridad, ante todo, que la 
comunicación sea fundamental para nosotros, que exprese todos sus sentimientos y que siempre 
sea muy unido a su familia. 
Padre: Que sea un niño independiente ágil, práctico que pueda por si solo buscar las soluciones a 
sus problemas, pero siempre sabiendo que tiene el apoyo de sus padres. Que siempre tenga mucho 
amor. 
Julia, te gustaría contarme un poco sobre tu familia de origen, si tienes hermanos, como fue 
la crianza de ustedes… 
Madre: Claro que si mira yo tengo una hermana, es mayor que yo, por 3 años, somos de acá de 
Bogotá, siempre vivimos las tres, pues mi padre era militar y murió cuando éramos muy pequeñas, 
la verdad es que tengo pocos recuerdos de él, pero mi madre siempre nos hablaba y contaba 
historias de mi padre.  Buenos, mi madre también era militar y se pensiono cuando yo tenía 15 
años, y empezó a trabajar como diseñadora de hogares, con eso salimos adelante las tres, siempre 
mi madre trabajaba, entonces mi hermana y yo nos hacíamos cargo de la casa, las comidas y 
estudiábamos, entonces el tiempo que más pasábamos en familia eran los fines de semana. Mi 
madre siempre nos crio con respeto, nos inculco que el respeto y el amor entre nosotras debía ser 





ella sola nos sacó adelante, ya que ella fue hija única, y sus padres vivía en Cali, muy pocas veces 
podíamos viajar a Cali a ver a mis abuelos, por lo que creo que yo no fui tan unida a ellos. 
Sebastián, te gustaría contarme un poco sobre tu familia de origen, si tienes hermanos, como 
fue la crianza de ustedes… 
Padre: Mi familia es una familia grande, somos de Bucaramanga, pero desde muy pequeños 
vivimos acá en Bogotá, somo 4 hermanos y mis dos padres, todos están vivos actualmente, yo soy 
el hijo mayor, soy el único que actualmente está casado y tiene un hijo, mi hermano, el que me 
sigue vive solo, pero vive Enel mismo conjunto que mis padres, y mis dos hermanas, son gemelas, 
ellas aún viven con mis padres, ellas están terminado la universidad. Mi padre y mi madre tienen 
una empresa de seguridad privada, toda la vida han trabajado en eso, siempre recuerdo que mi 
madre era la que pasaba tiempo con nosotros, la que nos criaba, mientras que mi padre se la pasaba 
todo el tiempo trabajando, mi madre con 4 hijos que éramos un terremoto nos sacó adelante 
jajajaja, recuero siempre estar muy unido a mis hermanos, y en ese tiempo pues no habían tantos 
aparatos para entretenerse en casa entonces salimos mucho a parque y hacer actividades en el patio 
de la casa, por eso siempre fui y soy la verdad muy unido a mis hermanos. 
Ahora me gustaría que habláramos un poco del uso de las Tics dentro de sus hogares, pero 
primero me gustaría saber ¿para ustedes que son las tecnologías de la información y la 
comunicación? 
Madre: Son los elementos tecnológicos que nos permite estar en constante comunicación con el 
mundo de manera directa, son esas tecnologías que facilitan la producción y el acceso a la 
información. 
¿Cuáles son los elementos tecnológicos que tiene usted en su hogar? 
Padre: Nosotros tenemos los televisores, los computadores, las tables, los celulares, el bose, el 
teatro en casa y el play. 
¿Existe alguna restricción en su casa frente al uso de las Tics? 
Madre: No realmente no, nosotros le damos un uso adecuado, y pues a Juan Andrés le encanta 





portado mal en el día, no se lo dejamos usar, porque pues no merece tenerlo como premio cuando 
hizo cosas malas. 
¿Qué elementos tecnológicos usan en familia? 
Madre: Usamos mucho los tres juntos el televisaron, los fines de semana nos gusta siempre ver 
películas en familia, creo que ese es el que más usamos entre todos, aunque pues la Tablet la 
usamos mucho para estar con Juan Andrés y enseñarle los números, colores y algunas cosas en 
otro idioma, esa a cargamos a todo lado. 
¿En qué espacio hace usted uso de las nuevas tecnologías? 
Padre: En los espacios de relajación más que todo, cuando no tenemos trabajos y queremos 
compartir con el niño viendo películas o poniendo los programas de la naturaleza,  o jugando con 
las tics,  También muchas veces nos ayuda a medicar con comportamientos que tiene Juan Andrés, 
digamos cuando no quiere comer, hacemos el trato de que si come todo usamos la Tablet. 
¿De esos elementos tecnológicos cuales utiliza su hijo con mayor frecuencia? 
Madre: El usa la Tablet con mayor frecuencia, después va el televisor, la verdad es que el 
computador no lo usa, y nuestros celulares solo cuando no tiene su Tablet cerca y está desesperada, 
digamos cuando vamos en el carro. 
¿Qué tipo de aplicación, juegos o programas accede frecuentemente su hijo al hacer uso de 
las tecnologías? 
Madre: Le gusta mucho los programas y películas de Netflix ve mucho pocoyo, Storybots, la casa 
de Mickey mouse, y varias películas, de juegos le gusta mucho un juego de lego de la Tablet, 
colorea y aprender el de los pingüinos, tiene uno de carritos. 
¿Usted esta con su hijo en el momento que hace uso de las nuevas tecnologías? 
Madre: La mayoría del tiempo sí, porque lo usamos juntos, aunque muchas veces lo dejo viendo 
películas o jugando en la Tablet mientras hago el almuerzo y organizo la casa. 
¿Cuántas horas utiliza su hijo las nuevas tecnologías? 






¿Cuándo su hijo quiere hacer uso de las Tics, cómo se las pide? 
Madre: Normalmente el busca el control del televisor y lo prende, él solito la busca, y la Tablet 
me la pide, señala y pocas veces llora para usarlas. 
¿En qué momento su hijo le pide esos elementos tecnológicos? 
Padre: Cuando ve que alguno lo está usando, o cuando esta aburrido. 
¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el momento de negarle o quietarle el elemento 
tecnológico que este usando en el momento? ¿Qué hace usted al respecto? 
Padre: Juan Andrés normalmente se desespera la verdad, nos toca enseñarle a usarlo poco tiempo 
y que cuando se dice no más es no más, eso a la cuesta un poco, en algunas ocasiones nos hace 
pataleta, antes lo regañábamos, peor ahora lo que intentamos hacer es distráelo con otra cosa, que 
le ponga la atención en alguna otra actividad. 
¿Considera que su hijo adquiere comportamientos o elementos del mundo virtual y los aplica 
en su mundo real? 
Padre: bueno, muchas veces creo que todo es táctil Jajajaja si es a eso a lo que te refieres, nos ha 
ocurrid un par de veces, al verlo acercarse a las ventanas, pero no ocurre seguido. 
¿Considera usted que la tecnología ayuda al aprendizaje de sus hijos? 
Madre: Si, es una herramienta que actualmente ayuda mucha a los niños y la educación, ahora se 
intenta implementar más en las instituciones académicas, creo que es un complemento y que Juan 
Andrés ha sido un poco ms ágil en el uso de esos elementos. 
4. Interacción padres e hijos 
¿Cómo es la rutina que tiene con su hijo? 
Madre: Normalmente nos levantamos todos a eso de las 6,  6:30 entre semana para que Juan 
Andrés pueda estar con su padre un poco antes de que ese vaya a trabajar, ellos se bañan juntos, 
mientras yo preparo el desayuno, después desayunamos todos, y el papito se va y yo me quedo con 
Juan Andrés, el me ayuda a ordenar la habitación, él sabe que no podemos jugar hasta que el cuarto 
quede listo, algunas veces nos ponemos a ver una película, o nos ponemos hacer alguna activad de 





un poco con la naturaleza, ya después yo me pongo hacer el almuerzo y él se toma el tetero y juega 
o ve una película, trato de que la lista que haga sea siempre después de almuerzo, ya en la tarde 
jugamos, aprendemos un poco sobre los números, o estudiamos un poco inglés y ya esperamos al 
papito, ellos juegan, le damos la cena y ya lo mandamos a dormir a eso de las 7 de la noche. 
¿Cuántas horas aproximadamente juega con su hijo? 
Madre: Yo juego todo el tiempo con él, un aproximado de 5 a 6 horas, él es un niño que yo intento 
tener activo todo el tiempo. 
¿Qué tipo de actividades hacen como familia y cuánto tiempo? 
Padre: El desayuno por las mañanas eso es aproximadamente una hora y media, después las clases 
de natación del niño y la cena, y los fines semana vemos películas juntos, salimos a parques y 
centros comerciales, los fines de semana tratamos de compartir y hacer todas as actividades juntos. 
¿Cómo corrige a su hijo en el momento que se porta mal? 
Madre: Si aunque muy pocas veces le alzamos la voz, tratamos todo el tiempo de sentarnos con 
él y explicarle por qué lo que hizo estaba mal y lo ayudamos a que el mismo entienda, aunque 
cuando ya se pone cansón si he llegado hablarle un poco más fuerte pero jamás le hemos pegado, 
le ayudamos a que el mismo logre reflexionar sobre sus actos, pero como padres también los 
escuchamos, para saber por qué en el momento el hizo eso, y que el también aprenda a dialogar 
las cosas y expresar lo que siente. y si ya es algo muy grande, se le corrige en el rincón del silencio. 
¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ¿Su hijo las conoce? 
Padre: En la casa jamás se tiran las cosas y no nos referimos a gritos jamás, y Juan Andrés las 
conoce, no se pega, todo se dialoga y siempre se escucha y se hace caso. Cuando el grita o tiras las 
cosas, sabe que queda castigado, y no le dejamos usar la Tablet y lo aislamos al rincón del silencio 
por unos minutos hasta que le pida perdón y recoge lo que tiro. 
¿Cree usted que la crianza que le dieron a usted influye en la crianza que les da a sus hijos? 
Madre: 100% porque los valores y la unión que no inculcaron nuestros padres, se la inculcamos 





han cambiado mucho entre nuestra generación y la generación de nuestro niño, nosotros 
intentamos que los valores y la esencia siempre sea la misma. 
¿Qué temas le preocupan más respecto a la crianza de sus hijos? 
Padre: Ahora que hablamos considero que una de nuestras mayores preocupaciones es el tiempo 
que nuestro hijo pasa con las tecnologías, lo volvemos muy dependiente muchas veces y también 
que nuestro sea independiente y que sus valores y enseñanzas sean lo primero en la vida de nuestro 
niño, que sea feliz y muy sano. 
¿Considera que dentro de su hogar las Tics son de gran ayuda para la crianza de sus hijos? 
Madre: Si, en cierta medida, porque muchas veces nos ayuda a mediar entre las situaciones 
complicadas, muchas veces mediar con un niño pequeño es difícil y pues usar las tecnologías es 
tenerlo calmado por un rato y que al mismo tiempo este aprendiendo, aunque sabemos que no es 
indispensable para el niño y su desarrollo. 
¿De qué manera estimula el desarrollo de sus hijos? 
Madre: Constantemente le hago actividades manuales, donde él logre estar en constante 
estimulación de sus sentidos, juga con plastilina, cosas manuales, música, sabores, y está en 
















ANEXO #5: Ejemplo De Transcripción Familia Número 5. 
 
Familia # 5 
Integrantes: 
• Derly Hernández (Madre) 
38 años 
Madre soltera 
Ingeniar de sistemas 
Amada de casa 
 




• Emili López (Hija) 
Un año 
 
Escenario 1 - Uso de las nuevas tecnologías 
Lunes 10 de junio 
• Inicio de la observación 12:00 Am 
• Finalización de la observación: 3:00 Pm 
 
La observación se realizó en Tunja, Samuel no estaba en el momento de la observación, ya que el 
asiste al colegio de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y en ese momento aún no se encontraba 
de vacaciones. 
La observación inicia en el momento que Derly se encontraba haciendo el almuerzo, por ese 
motivo, Emily estaba en el corral que estaba al frente del televisor de la sala, con videos animados 
y música, Derly, constantemente voltea a ver a la niña, pero Emily no quita la mirada del televisor, 
durante esa situación, se nota la desesperación de Emily  en el momento que se ven las propagandas 
que YouTube pone en sus videos, muchas veces hace ruidos de llanto, y mira inmediatamente a la 
mamá, Derly solo le dice con risas que se calme que solo son las propagandas, Emily se queda 
mirando la pantalla hasta que el video vuelve a comenzar y Emily muy emocionada salta y empieza 
a bailar. Durante ese momento, Alguno de los videos que Emily esta viendo, no le gusta, lo que 
genera que llore inmediatamente o le haga gestos a su madre de que se lo cambia, (Jmmm, no no 
no repetidas veces, gestos de enojo, señala constantemente el televisor y mira a su madre) Derly 
se acerca y le pregunta que cual quiere, se acerca le da un beso a su hija y sigue en la cocina 
preparando el almuerzo, y Emily con la mirada al televisor señala el que quiere, y enseguida se 





En el momento en que Derly terminar de hacer el almuerzo, prepara la silla donde sienta a la niña 
en frente del televisor, acto seguido, alza a Emily y le dice que es hora de almorzar y que si ella se 
come todo le va a dar un postre, Emily se emociona al estar en los brazos de la madre y empieza a 
ser movimientos de felicidad, en este momento se ve a Emily abrazando a Derly, Derly le dice que 
la ama, le da un beso y sienta a Emily en la silla del almuerzo y acto seguido va a la cocina,. en 
primer lugar, lo llevó a la sopa y Emily intenta meter la mano en la sopa, pero Derly pegó un grito 
al decirle que se quema, Emily reacciona llorando, pero Derly le dice enseguida que se calme que 
no pasó nada y se acerca a explicarles qué la sopa está hirviendo y puede quemarse y hace un gesto 
de (Auuushh) Emily inmediatamente repite el gesto de dolor qué observó de su madre y se ríe.  
Derly se ríe y juega un poco con Emily a través de los sonidos y movimientos que expresa la 
sensación de dolor mientras deja enfriar la sopa, después de un rato de juegos, Derly prueba que 
la sopa está fría para que Emily empiece a comer. La sopa se la da a la madre puesto qué Emily 
aún es pequeña mientras. le da la sopa el televisor esta con canciones infantiles qué hacen que 
Emily baile y cante en varios momentos. cuando se vea Emily muy concentrada en el televisor no 
recibe la cuchara de sopa que su madre le da, por lo que, Derly empieza una especie de juegos para 
que Emily presta atención en la comida y así se la coma toda. En el momento en que Emily se 
toma toda la sopa, Derly, le da un poco de jugo y le dice qué le va a traer el seco, deja a Emily en 
la silla por un rato viendo muñequitos animados, mientras ella corta en pedazos pequeños la carne 
y las papas qué va a comer Emily, minutos después, vuelve al lado de Emily y pone el plato en la 
mesa. y le dice qué ahí puede comer sola, y ello le acerca un pedazo de carne a la mano y Emily 
empieza a comer, mientras Emily come la carne y la Papa, Derly le da la verdura en una cuchara 
acto que hace que Emily escupa enseguida, Derly la regaña y le dice que si no se come la verdura, 
le va apagar el televisor, Emily inmediatamente hace un gesto de llanto, Y Derly vuelve a darle la 
comida a Emily y la felicita porque empieza a comer mejor. Durante todo el momento de almuerzo 
de Emily, el televisor está encendido y son pocas las miradas que se ven entre madre e hija ya que 
realmente la atención de Emily está en el programa qué está bien. 
Cuando Emily termina de almorzar, Derly vuelve a poner a Emily en el corral, mientras ella va  a 
almorzar, como Emily es tan pequeña, Derly nos cuenta que prefiere darle el almuerzo a ella 
primero, para que así ella pueda almorzar después más tranquila, y durante el almuerzo de Derly, 
Emily sigue viendo su programa de televisión, en el momento en que Derly termina de almorzar, 
lleva los platos a la cocina y enseguida carga a Emily y empieza a bailar con ella en sus brazos, 
Emily emocionada se ríe y hace movimientos de felicidad, 
Emily pronuncia pocas palabras hasta el momento por ese motivo Derly se sienta en la alfombra 
de la casa, y empieza a incentivar a Emily repita las palabras, le muestra distintos objetos para que 
Emily repita y así logré aprender y jugar al mismo tiempo. Emily se entretiene con diversos juegos 
que trae del cuarto como rompecabezas, plastilinas, muñecas, Emily las coge en repetidas 
ocasiones, las tira al piso, se las lleva a su mami. 
Después de que llevan un rato jugando, Derly decide poner música en su celular y mientras Emily 






Emily se entretiene con un rompecabezas y se ve en ocasiones Derly cogiendo su celular, cuando 
Emily se da cuenta de eso, y se acerca a su madre e intenta cogerle el celular. Derly enseguida lo 
quita y le dice espérese que ella lo estas usando.  Emily enseguida se tira al piso y empieza a llorar, 
es un llanto de desesperación. Derly intenta que Emily se distraiga con otros juguetes, pero esto 
ya no funciona. Emily quiere usar el celular, por ese motivo Derly guarda el celular y alza a Emily 
que llora sin parar y señala repetidas veces el celular de su mamá que está en la mesa. Derly explica 
que no lo puede usar ahora y qué más tarde se lo presta, pero Emily sigue llorando. En ese 
momento, Derly le da el celular para distraerla y logarla dormir. 
Emily después de un rato de estar en los brazos de su mamá pide estar en el piso pues ahora le 
llaman la atención los juguetes. Derly va y arreglar la cocina mientras que Emily en repetidas 
ocasiones intenta prender el televisor, Es por eso por lo que Derly dice meter a Emily al corral y 
le prende el televisor y le pone una película, eso enseguida tranquiliza a Emily. Derly llega con el 
tetero de Emily y la carga y mientras ve la película. 
la observación finaliza en ese momento. 
 
Escenario 2 – Sin uso de las nuevas tecnologías 
Martes 10 de junio 
• Inicio de la observación 11:30 Am 
• Finalización de la observación: 3:00 Pm 
 
• Derly Hernández (Madre) 
38 años 
Madre soltera 
Ingeniar de sistemas 
Amada de casa 
• Emili López (Hija) 
Un año 
Se le pide a Derly, que durante la observación no haga uso del televisor ni del celular. 
El momento de iniciar la observación, Derly se encuentra jugando con Emily con un balón de 
fútbol, en el patio de la casa. Emily repetidas veces corre con el balón y Derly la persigue el modo 
de juegos, en el momento que la atrapa la alza y le hace cosquillas este acto emocionada Emily ya 
que ella se ríe y busca constantemente el Juego con su madre. Después de un rato de estar corriendo 
juntas, Derly Decide sentarse y le quita las medias y los zapatos a Emily esto con el objetivo de 
que ella se relaciona un poco más con la naturaleza, Emily se entretiene con la sensación que esto 
le produce y se sienta a jugar un rato, ella coge las flores que encuentra en el pasto, cada vez que 
encuentra una, mira a su madre, y ella le dice que el color de la flor, y Emily repite constantemente. 
Después de un rato de juegos Derly decide alzar a Emily, entrar a casa y prepara el  baño, calienta 
agua para la tina, y Emily juega con los productos de baño, a Emily le causa mucha curiosidad 





cuenta grita enseguida y le dice no y Emily se queda asustada y se queda mirando a su madre, pero 
en ese momento Derly se calma y se acerca a Emily y le explicara por qué no puede regar ese 
producto en la cama y empieza a quitarle la ropa a Emily para bañarla, en el momento del baño 
Emily se ve muy emocionada por conjugar en el agua chapucea todo el tiempo con las manos y 
con los pies y Derly empieza a enjabonarla, estimulándola con masajes y canciones que hace que 
se calme. Emily mira a su madre con la atención y se ríe es diversas ocasiones. 
En el momento en que finaliza el baño envuelve Emily en la toalla y la lleva al cuarto, allí decide 
qué ropa ponerle mientras que Emily muy calmada juega con la muñeca qué Derly le pasa para 
que esté calmada. 
Al terminar de cambiarla, Van a la sala y pone a Emily en el corral, para ir a preparar el tetero, y 
le pasa unos muñecos, pero Emily no quiere y los tira al piso, y empieza a señalar el televisor, al 
no tener respuesta de su madre, llora y grita, pero Derly desde lejos le dice que no va a prenderlo, 
Emily empieza a hacer pataleta y se desespera al no tener el televisor prendido, e intento salir de 
la cuna pero al ser tan pequeña no puede. Pero Derly regresa con el tetero y carga a Emily que 
sigue llorando.  no quiere recibir el tetero y a Derly le cuesta varios minutos calmarla, camina por 
toda la casa en repetidas ocasiones e intenta darle el tetero, pero esto no funciona. 
Derly decide ir al cuarto de Emily en donde no hay un televisor. y el principio le propone varios 
juegos, después de un rato Emily logra calmarse y se acerca a su madre, ella la alza y le da el 
tetero, aunque en algunas ocasiones se ve a Emily girando y haciendo gestos de desesperación, 
pero Derly la empieza a arrugar y a cantar, después de varios minutos Emily logra calmarse en los 
brazos de su madre y se queda dormida. Derly la deja en el corral y va hacer el almuerzo. 
Emily durmió aproximadamente a la 1:30 mientras su madre hace el almuerzo, Emily al despertar 
es llorar, así que Derly sale corre inmediatamente a cogerle sus brazos y Emily inmediatamente se 
calma al ver a su madre. Derly le pregunta cómo está cómo, que este que si durmió rico y le da 
besitos y la acaricia, Emily la mira atentamente después de unos minutos de que Emily ya está 
100% despierta, Derly le cuenta que está haciendo el almuerzo y la lleva hasta la cocina en sus 
brazos, saca un poco de fruta la sienta en la mesa de comer y se le da para que Emily se entretenga 
mientras come la fruta. en ese momento Derly, coge el celular y Emily se da cuenta, 
inmediatamente tira el plato de fruta y llora desesperadamente por el celular, Derly intenta distraer 
a Emily, pero ella empieza a gritar desesperadamente, Derly la sacarla de la silla de comer, la alza 
y la entretiene con la licuadora en donde está haciendo el jugo deja que ella la prende y la pague 
las veces que sean necesarias y esto logra entretener a Emily, durante el juego mira varias veces a 
su mamá y repite el ruido de la licuadora. Al terminar sienta a Emily en la mesa y le da el almuerzo, 
mientras le da el almuerzo juega con ella y así Emily esta entretenida todo el tiempo. 
En el momento en que terminan almorzar Derly, pone a Emily en el piso y ella empieza a ordenar 
la cocina. Emily caminó hasta la sala donde está el televisor e intenta prenderlo, al no lograr entra 
en desesperación, Derly desde la cocina le dice, que la está viendo y que no puede prenderlo, Emily 





enseguida, el televisor se le apaga y Emily empieza a llorar con desesperación. ya Derly está mucho 
más desesperada con la actitud de Emily así que decide ponerla jugar con harina y agua en el patio 
de la casa, 
Emily logró calmarse y entretenerse durante varios minutos en este momento terminal 
observación. 
Entrevista semiestructurada. 
Martes 11 de junio. 
 
Integrantes: 
• Derly Hernández (Madre) 
38 años 
Madre soltera 
Ingeniar de sistemas 
Amada de casa 
 
1. Caracterización familiar 
 
¿Nombre y edad de la madre y el padre? 
Madre:   Mi nombre es Derly Hernández tengo 38 años y soy madre soltera de dos pequeños, mi 
hija menor Emily que tiene un año y mi hijo mayor Samuel que tiene 13 años. Soy profesional, me 
gradué de ingeniería de sistemas, pero lo la ejerzo, ya que cuido a los niños todo el tiempo en casa. 
Y económicamente Samuel el Papá de los niños se hace cargo de todo. 
¿Con qué miembro de la familia viven actualmente? 
Madre: Actualmente vivimos los 3, El papá de los niños ya no vive con nosotros. 
¿A qué estrato socioeconómico pertenecen? 
Madre: Somos de estrato 4 
¿Tiene alguna ayuda para cuidar a sus hijos? 
Madre: No, yo me hago cargo de todo 
¿Su hijo va al jardín o al colegio? 
Madre: Samuel va al colegio y Emily no ella es muy pequeña 
¿Su hijo realiza alguna actividad extracurricular? 
Madre: No 





Madre: Bueno nosotros siempre hemos inculcado el respeto, la honestidad, la calma, que luchen 
por lo que aman 
Derly, te gustaría contarme un poco sobre tu familia de origen, si tienes hermanos, como fue 
la crianza de ustedes… 
Madre: Siii, yo vengo de una familia muy unida, en la familia somos mi mamá, mi papá, mis 3 
hermanos y yo soy la mayor. 
Mi mamá toda la vida ha tenido un almacén de ropa en el pueblo de Ramiriquí donde somos, mi 
padre trabajó muchos años de su vida manejando un camión. Y eh pues bueno te cuento un poco 
de mis hermanos yo soy la hermana mayor después va mi hermano Armando, mmm sigue mi 
hermano Yuber y por último está mi hermana Katherine. Ehh bueno siempre vivimos en el pueblo, 
hay Vivian mis abuelos en su tienda entonces recuerdo siempre que íbamos a ayudarlos mucho o 
nos quedamos ahí ayudando a mi madre. Nosotros si fuimos criados de una manera muy dura, muy 
estricta, también muy conservadora. 
Mi madre y mi padre fueron de mano dura con nosotros varias veces nos pegaron más que todo a 
mí, ya que pues yo siendo la mayor pues Jajajjaa 
familia siempre ha sido muy unida Y nos inculcan mucho como que teníamos que apoyarnos igual 
entre todos los hermanos, la unión familiar siempre. 
Yo apenas me gradué del colegio me fui a vivir a Tunja, para hacer mi carrera y ya finalizando mi 
carrera fue que quedé embarazada de Samuel y durante el embarazo de Samuel pues su padre no 
quería que se enteraran en el pueblo entonces me toco encerrarme muchos años en la casa de mi 
madre, pues no muchos años los 9 meses de embarazo y hasta que ya nació el niño. Ese año a 
Samuel lo trasladaron porque él es militar entonces él se fue mucho tiempo a otras ciudades otros 
municipios de Colombia y yo me quedé casi los primeros años de vida viviendo con mi madre y 
después nos logramos ir a vivir juntos a Tunja, y pues duramos varios años vivimos juntos con el 
niño. 
A los 9 años de samuel me separe, y regresamos al año, y fue cuando quede embarazada de Emily, 
pero no funciono, entonces antes de que naciera la niña, nos volvimos a separar. 
Samuel se fue a vivir con otra mujer yo me quede con los niños, él se hace cargo económicamente 
de los niños en muchas cosas porque yo ahorita no estoy trabajando, y pues la verdad el papel 
paterno no lo tiene, el papá está presente solo en lo materia porque él es que les da todo a los niños. 
Ahora me gustaría que habláramos un poco del uso de las Tics dentro de sus hogares, pero 
primero me gustaría saber ¿para ustedes que son las tecnologías de la información y la 
comunicación? 
Madre: bueno los TICS son los elementos tecnológicos que ayudaron con la comunicación y la 





que la sociedad vaya de manera más rápida y este constantemente en la vida cotidiana, es un 
elemento que ya hace parte de nuestras vidas. 
¿Cuáles son los elementos tecnológicos que tiene usted en su hogar? 
Madre: Bueno nosotros en casa tenemos televisor, computador, Tablet, celulares, Xbox, tenemos 
el Dron, los dispositivos de música, 
¿Existe alguna restricción en su casa frente al uso de las Tics? 
Madre: No, Pues Samuel mira en qué momento debe usarlas él es responsable de cumplir con las 
cosas del colegio, y nunca hemos tenido problema de eso, y con Emily no, ella muy pequeña 
¿Qué elementos tecnológicos usan en familia? 
Madre: El televisor más que todo. 
¿En qué espacio hace usted uso de las nuevas tecnologías? 
Madre: que normalmente en los espacios de relajación de entretenimiento, normalmente se usan 
cuando uno está aburrido o muchas veces yo lo uso porque es de una gran ayuda para mí con la 
niña chiquita ya se entretiene, ya que mientras estaba viendo la película la canción y yo logro hacer 
otro tipo de actividades dentro del hogar 
¿De esos elementos tecnológicos cuales utiliza su hijo con mayor frecuencia? 
Madre: Emily con mayor frecuencia usa el televisor Samuel el celular yo también con mayor 
frecuencia usa más el celular porque yo dijo Emily viendo sus vídeos sus muñequitos y ya yo 
empiezo a hablar con mi familia y mis cosas. 
¿Qué tipo de aplicación, juegos o programas accede frecuentemente su hijo al hacer uso de 
las tecnologías? 
Madre: bueno Emily todo el tiempo estaba viendo los vídeos yo le pongo diversas películas 
Netflix eh ojo le pongo esos vídeos de muñequitos bonitos cantando el abecedario los números en 
inglés en francés cosas muy visuales igual para ella que canciones infantiles más que todo a sido 
un programa una aplicación que use no todavía no es muy pequeñita 
¿Usted esta con su hijo en el momento que hace uso de las nuevas tecnologías? 
Madre: la mayoría del tiempo pero muchas veces también hacen uso de estas mientras yo hago 
otro tipo de actividades o pues yo dejo normalmente a Emily hay mirando televisión cuando yo 
tengo que ir a hacer el almuerzo cuando tengo que arreglar la casa pero si en las noches más que 
todos ya nos sentamos a ver antes las películas hoy en la tarde cuando me iba a dormir y con su 
abuelo muy poco muy poco cuando jugamos Xbox más que todos los fines de semana 





Madre: Emily yo creería que unas 5 a 6:00 y Samuel si no te digo dos es mentira 
¿Cuándo su hijo quiere hacer uso de las Tics, cómo se las pide? 
Madre: Emily llora mucho ella la señal, veces a través de gritos mientras no señaló cuándo no le 
pone atención que me estás dando el celular y ella se da cuenta de que no lo está usando ya empieza 
a señalar YA gritar todo el tiempo e Samuel ya no me los pide ya su abuela escoge él sabe en qué 
momento debe y qué momento no 
¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el momento de negarle o quietarle el elemento 
tecnológico que este usando en el momento? ¿Qué hace usted al respecto? 
Madre:eh bueno Samuel puede que se enoje algunas ocasiones sí me ha tocado regañarlo por qué 
se comporta mal o responde feo entonces yo se las Quito y en lo que hace es ponerse Bravo enojar 
si hoy se encierra en su cuarto y en  1016espero no si le deja el celular un poquito y se lo quita 
después la pataleta que no logramos cambiar cargarla con nada sino con volverla el celular ella 
llora demasiado y ya no entiende todavía cuando se le dice que no se puede usar los días que yo 
no la dejo usarlo me toca es desde tempranito estar entretenido entreteniéndola con otro tipo de 
actividades porque siga todo el día llora y llora 
¿Considera que su hijo adquiere comportamientos o elementos del mundo virtual y los aplica 
en su mundo real? 
Madre: eh sí sí sí sí para que todo pues ellos aprenden mucho través de Samuel todo el tiempo 
está viendo vídeos usando su celular y son cosas que pues que al fin y al cabo el debate de intentar 
usarlas a través de las relaciones sabes cómo mediar las a través de DC mundo tecnológico ese 
mundo virtual y Emily sus bueno pues sí a veces a pueda remediar un poco repito un poco lo que 
ven los muñequitos tararea las canciones y me ha pasado varias veces que ella cree que cualquier 
objeto cualquier juguete tecnológico es táctil 
¿Considera usted que la tecnología ayuda al aprendizaje de sus hijos? 
Madre: claro 100 por ciento consideró que estas herramientas vinieron o se volvieron de nuestro 
uso cotidiano por ese mismo hecho de que nos ayuda a aprender muchos hay muchas cosas 
elementos de la tecnología que qué nos enseña digamos un ejemplo del uso de los idiomas ya 
habilitó el tiempo intentó ponerle programas cualquier muñequito que vea pero en otro idioma y 
así poco a poco desarrollando en queda mucho más fácil para que aprenda un nuevo idioma 
¿Cómo es la rutina que tiene con su hijo? 
Madre: bueno yo levanté Samuel a las 5:30 porque la ruta pasa por el a 6 eh mientras el se baña 
yo le preparo el desayuno y las onces él realmente se arregla muy rápida entonces estaba 
desayunando y enseguida sale a a la ruta Emily normalmente ahorita ya me está durmiendo cómo 
hasta las 6:30 7 entonces a las 7 se levanta y nos quedamos un rato en la cama y yo a eso de las 





vamos hacemos el desayuno juegos con ello poco ella se queda pues yá en la casa haciendo sus 
cositas yo la pongo a jugar en su 4º un rato si yo tengo que salir y pues nos arreglamos entonces 
las dos hacemos las vueltas temprana normalmente intento llegar para hacer el almuerzo eh 
después del almuerzo Emily está durmiendo intento que duerma después de almuerzo cuando se 
levanta ya miramos qué tiempo que íbamos a hacer el día algo manual o la poco bailar bueno y ya 
eso de las 4 Estambul llega a la casa el almuerzo en el colegio pero cuando llega llega con apretases 
yo le doy un poquito almuerzo también aquí en la casa el ya mira si se pone a hacer tutorías 1º 
quiere dormir un rato normalmente duermo un rato y yo les 5:30 lo estoy despertando para que se 
ponga a hacer sus tareas a 11 citas me quedo con Emily viendo vídeos mientras aún está haciendo 
sus tareas si necesitas ayuda me siento con él y ya a las 7 de la noche dejó al Samuel cuidando de 
la niña mientras llovía algo la cena cenamos los 3 y ya me voy al 4º con la niña a eso de las 7:30 
8 y de todo dormirla y ella ya más o menos a las 9 se está durmiendo y ya está durmiendo de 
corrido hasta las hasta las 10 
¿Cuántas horas aproximadamente juega con su hijo? 
Madre: bueno con Samuel unas dos 3:00 de pronto los fines de semana que jugamos en el Xbox 
y contables y estoy jugando todo el tiempo yo todo el tiempo intentó hacerle juegos pues porque 
yo normalmente está todo el tiempo que en la casa conmigo entonces jugamos mucho 
¿Qué tipo de actividades hacen como familia y cuánto tiempo? 
Madre: eh normalmente casi todos los findes de semana nos vamos a donde mi mamá en el pueblo 
y allá pues hacemos nos vamos al campo salimos por ahí en el pueblo comemos el lado buscamos 
visitamos a las tías a los primos e ayudó mucho a mi mamá ayudamos mucho a mi mama con la 
tienda y si ya nos quedamos porque sabes no pudimos viajes a fin de semana no viajamos está el 
papá de los niños pues él él se va con los niños sí no juguemos besos famosos centros comerciales 
entonces es cuando intentamos salir de la casa pues porque los 5 días estoy siempre acá 
¿Cómo corrige a su hijo en el momento que se porta mal? 
Madre: sí sí sí sí yo yo sí lo es muy gritándoles muy pegado si es necesario cuando se portan mal 
bueno a Samuel más que todo a Emily muy pocas veces me ha tocado regañarla por qué igual ella 
es muy pequeña esto es apenas la estancia 
¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ¿Su hijo las conoce? 
Madre: De convivencia pues, él sabe qué es que no voy gritar que debe colaborar que él está en 
una muy difícil donde muchas veces es muy travieso, pero, así como normas ansí que nos hayamos 
sentado hablarlas no 
¿Cree usted que la crianza que le dieron a usted influye en la crianza que les da a sus hijos? 
Madre: sí totalmente uno como padre aprende mucho él lo que uno sintió como hijo y vos no 





muchas cosas de las que tus padres te enseñaron que funcionaron contigo pues lo intentas aplicarlos 
con los niños aunque ahorita pues es de gran ayuda puesto este mundo tecnológico que tenemos 
entonces las situaciones cambian mucho pero si yo igual intento ser un poquito estricta semana 
dura como fueron mis papas conmigo y hacer locuras con los niños pues más que todo con Samuel 
porque él es el hombre de la casa con Emily considero que todo va a ser distinto porque es una 
niña 
¿Qué temas le preocupan más respecto a la crianza de sus hijos? 
Madre: eh qué no vaya ni comentan cosas malas en la calle que nos roben que no pelee a que uno 
a uno mientras está con ellos sobre los educandos les dice que es correcto que no pero fuera de 
ellos pues de la casa siempre a mucha angustia con la gente con la que se relacionan pero eso igual 
sales de los valores y la creencia en la Unión que uno les dé desde la casa entonces más que todo 
eso me preocupa que que mis niños en algún momento no tengan alguna herramienta para 
defenderse del mundo y caiga pero pues para eso igual yo trabajo todos los días en la relación que 
creó con mis hijos 
¿Considera que dentro de su hogar las Tics son de gran ayuda para la crianza de sus hijos? 
Madre: totalmente o sea yo que soy una madre soltera con una niña chiquita que está todo el día 
en la casa todas las tecnologías es una gran ayuda siempre ayuda a calmarla siempre ayuda a 
aquella y puedes hacer otro tipo de actividades para que no se aburran que no se desespere 
¿De qué manera estimula el desarrollo de sus hijos? 
Madre: bueno a Emily más que todo porque ya Samuel está un poquito grande estímulo con mucha 
música en otros idiomas trato de hablarle todo el tiempo y contarle todo el tiempo que todo sea a 
través de juegos porque ellos entienden y aprenden a través del juego porque su mente igual es 
chiquita y yo hago muchos juegos de estimulación que salgan al pasto que juegan con la tierra que 





ANEXO #6:  Ejemplo De Transcripción Familia Número 10. 
 
Familia # 10 
Integrantes: 







Diseñadora de modas 




• Paulina quintero Minaya (Hija) 
2 años 
 
Escenario 1 - Uso de las nuevas tecnologías 
Viernes 9 de agosto 
• Inicio de la observación 5:30 Pm 
• Finalización de la observación: 7:00 Pm 
 
La observación se realizó con Laura y paulina, Cristian no se encontraba en la casa. 
Laura se encontraba con Paulina en el parque, mientras Paulina estaba jugando, en ese momento 
inicia la observación. 
Paulina está jugando Con su amiga Sofía, Juegan animadamente con las muñecas en el parque, 
mientras que Laura está sentada al frente de ellas usando el celular 
Y en varias ocasiones Paulina llama a Laura diciéndole mami mira, y Laura sin mirar le dice si mi 
hija está muy hermosa, prestando toda la atención en el celular, y así fue en varias ocasiones que 
Paulina intenta llamar la atención de su madre la cual logra muy pocas veces. 
Después de un rato en el que paulina corre por el parque, Paulina se cae y empieza a llorar, lo que 
hace que Laura enseguida se pare y la alce, le dice “no te preocupes hija todo está bien no te pasó 
nada, solo es el susto” mientras que la carga y le da besos para calmarla, Paulina inmediatamente 
se calma y la abraza y  Laura le dice que mejor vayan a la casa que ya está haciendo frio y hacen 
unas onces juntas. 
 
Al llegar a la casa, Paulina inmediatamente va a coger la Tablet que está en el sillón de la sala, la 
desbloquea y pone una película en Netflix, Laura le dice que se quiten los zapatos porque sabe que 
no puede pisar la alfombra con ellos, pero Paulina hace caso omiso a esta orden, así que Laura con 
voz más fuerte le dice tienes que quitártelo, o sino no la deja usar la Tablet. Paulina de rabia y se 





debe dejarlos. Paulin enojada dice ashhh cansona Mimi y Laura le dice, No, no Paulina sabes q tú 
sabes cuáles son las reglas de la casa. Y debes llevar los zapatos a donde van, o no puedes usar la 
Tablet.  Paulina hace caso a lo que le dice su madre, y ella enseguida le da aprobación de usar la 
Tablet. Y Laura se sienta al lado de ella y usa su celular por varios minutos, la casa esta en silencio 
y cada una está interactuando de forma individual con los dispositivos. 
En el momento de comer, Laura llama a Paulina al mesa y Paulina sin soltar la Tablet se sienta en 
el comedor, Laura le da la comida, pero siempre se ve el uso del dispositivo, paulina se encuentra 
viendo videos mientras Laura le da la comida. 
En el momento que termina de comer, Laura lleva los platos a la cocina, Paulina sale gritando por 
toda la casa, brinca y juega, y Laura se sienta en la sala y usa su celular. (en repetidas ocasiones 
paulina intenta jugar con su madre, pero Laura esta todo el tiempo usando el celular y es poca la 
respuesta que tiene de su hija,) Paulina al ver esto le dice a la mami que quiere  usar también el 
celular, y Laura le dice, amor tú sabes que tienes tu Tablet, tráela y su quieres jugamos juntas, 
Paulina se queda varios minutos mirando a su mami, y le dice, juntas siii, y espera respuesta de la 
madre, Laura deja el celular y le dice, si juntas, ve que está en la mesa de la entrada, paulina se 
sienta en las piernas de su madre y juegan con unos pingüinos. 
 
La observación finalizo a las 7:30 
 
Escenario 2 – Sin uso de las nuevas tecnologías 
Lunes 12 de agosto 
• Inicio de la observación 5:00 Pm 
• Finalización de la observación: 6:30 Pm 
 
En el momento en que se llega a la casa inicial observación Paulina está en su Tablet jugando, 
mientras que Laura está trabajando en el computador, se le explica a Laura el objetivo de la 
fundación, y se le pide a Laura que ni ella ni paulina pueden hacer uso de los dispositivos 
electrónicos. 
Laura inmediatamente apaga su computadora y su celular y los deja encima del bife de la sala, y 
le dice Paulina, que, si por favor puede apagar la Tablet y dejarla al lado de las cosas de mamá, 





lo que Laura le propone dejarla de usar para que puedan ponerse a pintar juntos. ese hecho 
emociona a paulina y genera qué ella inmediatamente suelte su dispositivo electrónico. 
Laura la felicita por haberle hecho caso, y coge de la mano paulina y juntas preparan las cosas para 
pintar, paulina se emociona y le dice a la Laura que le gusta pintar, que bueno que hoy lo hicieran. 
En el momento que se encuentran pintando, Laura saca pinturas, marcadores, plastilina colores y 
escarcha, hecho que emociona a Paulina y empieza a brincar por toda la casa y le dice mami te 
amo mucho a mí sí me gusta pintar contigo 
Y Laura le dice que si le parece bien que diseñen muchos vestidos de princesa para Para ella use 
y Paulino enseguida se emociona y le pide diversos colores dice que quiere uno rosado uno azul y 
señala el color naranja y logró le dice ese color cual es y Paulina se queda pensando mucho tiempo 
y mirando a su madre y Laura le dice, naranja y Paulina dice si ese color naranja para mi vestido, 
Durante ese momento que comparten entre madre e hija se ve a Paulina muy animada y amoroso, 
pide ayuda constantemente a su madre, y se acerca mucho a ella teniendo un contacto físico. 
Después de un rato, Laura le dice a Paulina que si le parece bien que se quede ahí pintando mientras 
ella va y prepara unas onces, y que, si le gustaría comer galletitas con tetera, bueno le dice Paulina 
le dice que galleticas no quiere pero quiero ponqué, así que Laura le dice que se quede allí un rato 
y ella vuelve con las cosas para comer 
Laura decide hacerle una colada, y mini tortas de diferentes figuritas como estrellitas corazones y 
flores les pone Nutella y un poquito de mermelada, y llama Paulina para que vayan a comer juntos 
a la mesa, el primer momento Paulina no hace caso al llamado de su madre, por lo que Laura va 
busca la habitación, pero paulina no quiere dejar de pintar y Laura le dice que solo es mientras 
comen así que ella accede y le dice a la madre que tienen que lavarle las manos porque están llenas 
de pintura, así que Laura le pone un escalón en el baño y le ayuda a lavarse las manos, después 
carga a  y se sientan juntas a comer. 
Paulina le cuenta a su madre sobre un compañerito del jardín que se llama Jaime mientras que 
Laura le preguntaba en varias ocasiones que le justa más del jardín 
 
En este momento finaliza la observación. 
Entrevista semiestructurada. 






• Laura Minaya (Madre) 
28 años 
Unión libre 
Diseñadora de modas 
 
2. Caracterización familiar 
¿Nombre y edad de la madre y el padre? 
Madre: Mi nombre es Laura Minaya, tengo 28 años, soy diseñadora de moda, trabajo en una 
boutique que vende zapatos, pero mi trabajo es virtual Así que tengo disposición de estar con la 
niña todo el tiempo posible.  María Paulina tiene dos años en noviembre cumple 3, y mi esposo 
Christian Quintero arquitecto, tienen también 28 años y trabaja actualmente en una empresa de 
arquitectos. 
¿Ustedes Son casados o unión libre? 
Madre: Nosotros dos somos novios desde el colegio, pero desde que nos enteramos que Paulina 
venia al mundo, decidimos pues ya irnos a vivir juntos y empezar a formar nuestro hogar pero no 
nos hemos casado por la Iglesia entonces vivimos en Unión libre 
¿Con qué miembro de la familia viven actualmente? 
Padre: vivimos los 3 
¿Cuál es el grado de escolaridad de los padres? 
Padre: Los dos somos profesionales, 
¿Cómo es su horario laborar? 
Madre:  Mira mi horario laboral es muy flexible por lo que yo trabajo desde la casa, desde el 
computador, pero normalmente intento que sea desde las 8 hasta las dos de la tarde, qué es el 
horario que tiene Paulina en el jardín, aunque van varias ocasiones me ha tocado vender después 
de este horario y me toca dejarla con mi mami.  y mi esposo tiene un horario laboral de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde, y a las 7 de la noche entra a clases en la nacional, y sale a las 9 o 10 





Madre: Nuestro estrato socioeconómico es 5 
¿Tiene alguna ayuda para cuidar a sus hijos? 
Madre: Mi madre algunas veces nos ayuda. 
¿Su hijo va al jardín o al colegio? 
Madre: María Paulina entró al jardín 
¿Su hijo realiza alguna actividad extracurricular? 
Padre: sí, María Paulina los días sábados práctica danzas 
¿Cuáles Son los valores que ustedes como padres quieren trasmitirle a Juan Andrés? 
Madre: La Unión, y la honestidad, la tolerancia, la gratitud, la responsabilidad, que siempre sea 
muy agradecida, que sea muy autónoma, que sea muy generosa, eso muy importante y ante toda 
la responsabilidad y el amor hacia ella y hacia los demás 
Julia, te gustaría contarme un poco sobre tu familia de origen, si tienes hermanos, como fue 
la crianza de ustedes… 
Madre: yo nací en Bogotá eh mi padre vivió toda la vida en España, mis padres son separados 
desde que yo era muy pequeña así que toda la vida me cuido mi madre, mi padre no se hizo cargo 
de mí hasta los 16 años, siempre viví con mi abuela y mi mamá.  Mi mamá trabajo, ella es 
comunicadora social y siempre ha trabajado en él periódico, yo estudié en el colegio Cafan, fui a 
la universidad, viví en España cuando me gradué por 2 años. He sido hija única y quiero que 
Paulina lo sea, aunque Cristina no, pero ya lo estoy convenciendo. 
Ahora me gustaría que habláramos un poco del uso de las Tics dentro de sus hogares, pero 
primero me gustaría saber ¿para ustedes que son las tecnologías de la información y la 
comunicación? 
Madre: Son los dispositivos tecnológicos 
¿Cuáles son los elementos tecnológicos que tiene usted en su hogar? 
Padre: María Paulina tiene en su Tablet y su televisor nosotros tenemos celulares computadores 





¿Existe alguna restricción en su casa frente al uso de las Tics? 
Madre: No, no, jamás hemos tenido alguna restricción pues que Paulina es una niña muy pequeña 
todavía entonces no hace un uso exagerado del dispositivo 
¿Qué elementos tecnológicos usan en familia? 
Madre: La televisión, la Tablet, el Xbox 
¿En qué espacio hace usted uso de las nuevas tecnologías? 
Padre: Después de que Paulina llega al jardín tratamos de que duermo un rato y ya después yo me 
pongo a jugar con ella en la Tablet o en el celular, aunque ella sabe que le celular no se debe coger. 
Cuando vamos a dormir vemos películas, o cuando hay reuniones familiares, la dejo usando la 
Tablet, en nuestros espacios libres. 
¿De esos elementos tecnológicos cuales utiliza su hijo con mayor frecuencia? 
Madre: El usa la Tablet más que todo 
¿Qué tipo de aplicación, juegos o programas accede frecuentemente su hijo al hacer uso de 
las tecnologías? 
Madre: Paulina tiene la aplicación de las princesas de Disney eso le gustó mucho,  tiene para 
colorear tiene talking Tom y también talking Angela, uso mucho el Netflix, porque le despera los 
espacios en las películas, tiene que ser inmediato y sin pausa ajajajaja  tiene muchas aplicaciones 
de princesa, le encantan las princesas de Disney le gusta mucho peppa pig, los pitufos,  también 
usa mucho la tablet para ver masha y el oso, Vera y el Reino arcoíris pocoyo, también le gusta 
Pregúntale a los Story bots 
¿Usted esta con su hijo en el momento que hace uso de las nuevas tecnologías? 
Madre: La mayor del tiempo sí porque solo puede usar la Tablet cuando estamos con ella en casa, 
pues no es que estemos sentado a su lado todo el tiempo, pero siempre la estamos supervisando. 
¿Cuántas horas utiliza su hijo las nuevas tecnologías? 
Madre: de 1 a 4 horas 





Madre: Emmm, Paulina nos pregunta, nos lleva la Tablet, nos lo dice textualmente 
¿En qué momento su hijo le pide esos elementos tecnológicos? 
Madre: Cuando esta aburrida o ve que alguien lo está usando. 
¿Cómo es el comportamiento de su hijo en el momento de negarle o quietarle el elemento 
tecnológico que este usando en el momento? ¿Qué hace usted al respecto? 
madre: Paulina, es muy calmada nunca nos ha hecho una pataleta, pero si ha llegado a enojarse y 
a estar a punto de llorar, pero cuando se le niega es porque se tiene que hacer otra cosa, entonces 
la tenemos muy activa. 
¿Considera que su hijo adquiere comportamientos o elementos del mundo virtual y los aplica 
en su mundo real? 
Madre: sí, obvio, es un elemento que le llama mucho la atención, y lo que ella ve l quiere usar 
todo el tiempo. 
¿Considera usted que la tecnología ayuda al aprendizaje de sus hijos? 
Madre: Sí puede ser una herramienta que se usé para el aprendizaje, o sea, que sea un elemento 
que le sume y no que reste pero todo eso depende del uso que se le dé cómo se posiciona este 
dispositivo dentro del del aprendizaje y desarrollo que se tenga dentro de la familia. 
3. Interacción padres e hijos 
¿Cuántas horas aproximadamente juega con su hijo? 
Madre: de 2 a 4 horas diarias, con ellos uno debe ser muy activo y sacarle juego a todo. 
¿Qué tipo de actividades hacen como familia y cuánto tiempo? 
Madre: Bueno cuando estamos los 3 siempre llevamos a Paulina el parque, eh vamos muchos 
centros comerciales, la llevamos a la llevamos varias veces a panaca, a ella le gusta mucho ir a ver 
los animalitos, vamos a visitarnos a las abuelas, o vemos películas le gusta mucho ir al cine 
también, 





Madre: Claro porque así es cómo hay que corregirles en el momento en que ellos hacen algo mal, 
ellos aprenden así que obviamente se le corrige, pero de una manera muy afectuosa, muy tranquila 
a ella nunca se le ha gritado, nunca se le ha pegado, pero si se le dice cuando las cosas que haces 
tan mal, porque así es como aprende los límites entre los demos. 
¿Tiene establecidas unas normas de convivencia en casa? ¿Su hijo las conoce? 
Madre: No, estamos en proceso, no hace mucho vivimos juntos, entonces son reglas de la 
convivencia social en común, la comunicación, el respeto, el amor, ante todo. El apoyo del uno al 
otro y mas ahora como padres. 
¿Cree usted que la crianza que le dieron a usted influye en la crianza que les da a sus hijos? 
Madre: Si, ellos son nuestros ejemplos mas cercanos para ser padres, y mas cuando eres madre 
primeriza, uno se guía mucho de lo que fueron con unos, y como dicen por ahí, los erres que 
cometen con uno, uno ya no los comete con su hijo, uno ya no les tiene que pegar, ya la crianza a 
tomado otros rumbos pero la esencia esta y esta desde el momento en que nosotros somos hijos y 
pasamos a ser padres. 
¿Qué temas le preocupan más respecto a la crianza de sus hijos? 
Madre: ¿En relación con las tecnólogas? Ammm el contenido al cual puede acceder, si no se le 
da un buen uso, pues en vez de ayudarnos, nos causara mas daño dentro de la familia. Que, en vez 
de ayudar en la unión social, la aislé completamente, 
¿Considera que dentro de su hogar las Tics son de gran ayuda para la crianza de sus hijos? 
Madre: Si, ssiempre es un mediador que está ahí presente en el desarrollo y conflictos que 
podamos tener como familia, es in integrante más, porque en todo momento esta, ya no somos sin 
el dispositivo, y así ha sido para la crianza de paulina, la tecnología ha sido nuestro mayor amigo, 
más que todos en los momento donde se activan al 100% y no sabemos cómo más calmarlos, pues 
entra a jugar el dispositivo, y nos ayuda también en el momento que salimos de nuestro entorno 
cotidiano. Es un elemento que al hacer parte de nuestra cotidianidad nos genera más Pro que 
contras en la crianza de los niños. 





Madre: Desde muy pequeña, la tenemos en un jardín de estimulación, porque para nosotros es 
muy importante que, a través del arte, ella vaya creciendo, y vaya cumpliendo cada etapa de su 
vida, el cuerpo y la naturaleza tenga la mejor comunicación y eso le genere un entorno de salud 
física y psicológica. También como padres la estimulamos a través de la confianza que le damos 
con su entorno, con un entorno que sea protector para ella, que ella sea libre de explorar que en 
cada paso que ella de, estemos allí con ella apoyándola. 
 
 
